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SUNUŞ
Arşiv malzemesinin toplanması, korunması ve tasnifi; bu malzemeden 
faydalanılmadığı müddetçe, araştırıcı yönünden bir değer ifade etmez. Arşivlerde 
toplanan malzemenin, tasnifler neticesinde araştırıcılar tarafından kullanılması, 
araştırma vasıtaları olan katalogların hazırlanması ile mümkün olmaktadır. Bunlar, 
bütün arşivlerde olduğu gibi, Osmanlı Arşivi'nde de analitik ve dosya usulü envanter 
tertip etmek suretiyle hazırlanmaktadır.
1989 yılma kadar, provönans tasnif sistemi çerçevesinde; gömlekleme, tarih leme- 
kodlama, kronolojik sıralama, dosya ve gömlek sıra numarası verme işlemleri ikmal 
edilen belge ve defter serileri için özet çıkarılarak analitik envanter hazırlama usulü 
tercih edilmiştir. Genel adlandırmasıyla 'Katalog' adı verilerek hizmete sunulan bu 
araştırma vasıtalarındaki arşiv malzemesi; tek tek ele alınarak, özetleri çıkarılmış ve 
kısmen de indeksleri hazırlanarak, genellikle kronolojik sıra içinde düzenlenmiş 
hâldedir. Takdir edilir ki, binlerce vesikanın özet ve indeksi çıkarılarak analitik 
envanterinin hazırlanması için yeterli elemana, uzun zaman ve geniş malî imkâna 
ihtiyaç duyulmaktadır, öte yandan, araştırıcılar bazı fon la r için hâlen Osmanlıca 
yazılı kataloglardan istifade etmek zorundadırlar. Güç okunan el yazısı ile yazılmış ve 
son dönem Osmanlı tasnif heyetlerince hazırlanan kataloglar ile, Sadârete bağlı 
Hazîne-i Evrâk irâde kayıt fihristlerinin yeni harflere çevirilmesi çalışmaları kısmen 
tamamlanmıştır. Bunlardan bazısının indeksleri hazırlanmış ve daha kullanışlı hâle 
getirilmiştir.
Sadâret, Dahiliye ve Hariciye Nezâretleri gibi, Bâb-ı Âlî'nin önemli dairelerinin 
milyonlara varan son dönem Osmanlı evrakını süratle tasnife tâbi tutmak; Tanzimat 
öncesi evrakının yanm kalan tasnif işlemlerini tamamlayarak biran önce araştırmaya 
açmak; dosya usulü envanterlerin hazırlanmasıyla daha kısa sürede mümkün olacağı 
için, 1992 yılı içerisinde bütün fonlarda bu usûl tatbik edilmeye başlanmıştır. Dosya 
envanter sisteminde kısa sürede hazırlama, ucuza mal olma ve az personele ihtiyaç 
duyma gibi avantajlar mevcuttur.
Analitik ve dosya usulü envanterleri hazırlanan bütün fonlar, "Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi Tasnif Talimatnamesi" ne uygun olarak tasnif edilmektedir. 
Talimatname, arşiv malzemesinin işlem gördüğü tarihlerdeki aslî düzeni içerisinde, 
fonların parçalanmadan tasnifi esasına dayanan provönans sisteminin genel 
prensiplerini ve iş kademelerini tespit etmiştir.
Analitik envanter usulüyle bilgisayar çıkışlı kataloglan hazırlanan Dahiliye 
Nezâreti Kalem-i Mahsûs Müdiriyeti (D il. KMS) fonundan sonra, sırasıyla Surre 
Defterleri, Sadâret, Dahiliye ve Hariciye Nezâretleri ile Yıldız Tasnifi ve çeşitli 
kalemlerin evrakı için de aynı usulle kataloglar hazırlanacaktır.
Osmanlı Arşivi'ne dışarıdan salın alma, hibe ve mübadele yoluyla kazandırılan 
arşiv malzemesinin ve örneklerinin hususiyetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve 
değerlendirilebilmesi için analitik envanterlerin hazırlanması tercih edilmiştir.
Tasnif çalışmalan, pratik, doğru ve verimli bir şekilde, öncelikle dosya usulü 
envanterlerin hazırlanması yönünde hızlandırılmıştır. Bütün malzemenin süratle 
elden geçirilerek kullanıma hazır hâle getirilmesinden sonra, analitik envanterlerin 
hazırlanması cihetine gidilecektir. Hedefimiz, tasnifi-.birinci safhada tamamlanan 
fonların kısa sürede araştırmaya açılmasını temin etmektir.
Hazırlanan bu katalog, A li Fuad Tiirkgeldi'den Osmanlı Arşivi'ne satın alınan 
belge, defter, fotoğraf ve albümlerden ibaret olan h. 1081-1381 /m. 1670-1961 yıllan 
arasındaki arşivinin analitik envanterinden teşkil olunmuştur.
Kataloğun, araştırıcıların önemli bir ihtiyacını karşılayacağı inancındayız. 
İlgililere çalışmalannda yardımcı ve yararlı olmasını dileriz.
26 Ocak 1993
İsmet BİNARK
Devlet Arşivleri Genel Müdürii
6.12.1991 'de A l i  I'uad T ü rk ge ld i ’nin torunu Gülbin Tü rkge ld i 'd en  sa t ın  a l ınan  1327 gömlek­
ten ib a re t  3167 adet b e lge ,  19 adet d e f te r ,  60 resim ve b i r  albümden mürekkeb a rş iv  melzemesi tas­
n i f  ed i le rek  a r a ş t ı r ı c ı y a  sunulmaya haz ır  hale g e t i r i l m i ş t i r .  Tasn if aşağıdaki şek ilde  gruplandı­
r ı la ra k  y a p ı lm ış t ı r .
I .  BELGELER:
Ves ika lar , ta r ih  s ıra s ın a  göre d i z i lm i ş t i r .  1-6. dosyalardaki b e lg e le r in  t a r ih i  h i c r i  ta ­
rihe ç e v r i lm i ş t i r .  7-9. dosyalarda ta r ih s iz  b e lg e le r  v a rd ı r .  10-15- dosyalarda H a t t- ı  Dest deni­
len  mektuplar bulunmaktadır. Bunların sıralamasında o r i j i n a l  numaraların muhafazası i z in  tar ih  
s ı r a s ı  esas a lınm am ıştır .  16-17. dosyalar Cumhuriyet Dönemi evrakı olup m ilad i t a r ih le  kronolo - 
j ik  sıralama y a p ı lm ış t ı r .  1 9 . dosyadaki evrak daha som-a bu ka ta loga  eklendiğ inden k u d i  iç inde 
b ir  t a r ih i  sıralama y a p ı lm ış t ı r .
I I .  DEFTERLER:
H a t ıra t ,  m uhte lif  konularda ya z ı la n  mütalaat ve müsveddelerden oluşan d e f t e r l e r  19 adet­
t i r  ve 18. dosyada bulunmaktadır.
I I I .  FOTOĞRAFLAR:
1 den 5 4 'e kadar numara v e r i l e n  re s im le r in  s a y ıs ı  60 t ı r .  Satınalma komisyonunca numara 
v e r i l e n  res im lerden  25. resim i k i  adet, 37, 38 ve 39 numaralardaki re s im le r  is e  8 a d e t t i r .  He - 
simlerden dosya iç in e  k o yu la b i le n le r i  20 ve 2 1 . dosyaya y e r l e ş t i r i l m i ş l e r d i r .
AI<İ FUAT TÜRKGELDİ KRONOLOJİSİ
- 6 R e b î 'ü l - e v v e l  1284 (8 Temmuz 1867 ) 'de İstanbul-Acıbadem 'de doğmuştur. Soğukçeşme As­
k e r î  Rüşdiyesi i l e  l i s a n  mektebini b i t i r d i .
-  9 Muharrem 1299 (5 A ra l ık  1901)'de mülâzemetle Dah il iye  Mektubi kalemine g i r d i .
-  11 R e b îü ' l - e v v e l  1319 (28 Haziram 19 0 1 ) 'de Dahiliye Mektupçusu oldu.
-  13 R e b îu ' l - a h i r  1321 (9 Temmiz 1903)' de Dahiliye M üsteşar l ığ ına  v e k â le t i  M eşrutiyet in  
i lan ın a  kadar bu i k i  v a z i f e y i  birden götürdü.
- 25 Şaban 1327 (8 Eylül 19 0 9 ) 'da Dahiliye Müsteşarı oldu.
- 16 Şaban 1330 (31 Temmuz 191 2 ) 'de Mabeyn Başk itabetine t a ' y i n  e d i l d i .
-  Kuvay-ı M i l l iy e y . i  a s i  i l a n  eden H a t t - ı  Hümayun'a i t i r a z ı  yüzünden 15 Nisan 1336 (1920)- 
de Şurây-ı Devlet Maliye ve N a fıa  Daires i r iy a s e t in e  n a k i l l e  saraydan ç ı k a r ı l d ı .
-  27 Ekim 1920 'de Sadaret M üsteşarlığ ına  t a ' y i n  olunarak İs tanbu l Hükümeti'nin i l g a s ın a  
kadar bu va z i fed e  k a ld ı .
-  Bu d e ğ e r l i  d e v le t  adamı 3 Şubat 1935'de v a fa t  e tm iş t i r .
İ lm î ,  t a r ih î  ve s iy a s î  ça l ışm a la r ı  o lan  A l i  Fuad T ü rk ge ld i 'n in  m uhte li f  e s e r l e r i  v a rd ı r .  
A r a ş t ı r ı c ı l a r ı n  bu fondan, belge istemek i ç in ,  be lge  is t e k  f i ş i n i n  "T a sn i f in  C in s i ” hane­
sine "A l i  Fuat Türkgeld i 'den  sa t ın  a lınan  ev ra k " , "numarası" hanesine de dosya ve gömlek s ıra  
numarasını yazmak y e t e r l i d i r .  F o toğ ra f la r  i ç in  f o t o ğ r a f  s ı r a  numarası y a z ı lm a l ıd ı r .  AİTıüm i ç in  
“efe sTra* no" 5^^â^iTm i[X ÎT îrT“^ ~  -
A n a l i t ik  îasn . Şb. Müd.lügü
Al.t I U A 1) TÜKKGKI.Dİ 'NİN 
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ADI-Oİ K O N U
1 1 1081 .Z .20 1 2 Kandipe Sancağı c iva r ındak i bazı köy ve manastır mahsu­
la t ın ın  Sultan Mehmet'in V a l id e s i  adına vak fed il ınes i.
1 2 1 191.N .10 1 1 Üsküdar'da A l i  b in  Mahmud'a a i t  bağ lac ın  kardeşi H a l i l ' e  
tem lik i hususunda hazır lanmış hüccet.
1 3 3205.1-7 1 1 Ahmed Ağa 'n ın  mülkm Kadı Karyes i 'nde Sülüklüçeşıne'deki 
bağın ın d iğer  Ahmet Aga'ya s a t ış  hüccet i .
1 4 L223.N.20 4 .4 A l i  fuad B ey ' in  ceddi Mehmet T e v f ik  . E fen d i 'y e  a id  v e s i ­
ka lar .
1 5 1223. N. 20 1 1 Sabık Kaptan Haşan Paşa vak fındak i h is s e s in in  oğu l la r ın a  
ve r i lm es in i  ih t i v a  eden berat s u re t i .
1 6 1228.M.10 1 1 Rikab-ı Hümayun'a arzu hal veren s i la h ta r  ocağı başçavu­
şu Hacı. Mehmet' in  k ı z ı  S a l ih a 'n ın  ö len  babasının mutasarr ıf o ld u ­
ğu maaşının üçte b i r in in  k e n d is iy le  kar..eş i Fatma ve Annesi S e l i  - 
me'ye v e r i lm es in in  uygun görüldüğüne daiı-b .e iat.
1 7 1228.M.10 1 1 Rikab-ı Hümâyûn'a arzu ha l veren s i la h ta r  ocağı başçavuşu 
Hacı Mehmet'in k ı z ı  S a l ih a ' nin ö len  babasının mutasarr ıf olduğu 
maaşının üçte b i r in in  k en d is iy le  kardeşi Fatma ve annesi Selime 
ye ver i lm es in in  uygun görüldüğüne d a ir  berat.
1 8 1228.B .23 1 1 Sar ıyer  Köyü'nde Cemal B e y ' in  k ı z ı  Emine teİma Hanım'in 
evinde hizmet etmek kayd ıy le  sek iz  yaşındaki .Cem ile 'n in  v e la y e t i  
nin taahhüd e d i ld iğ in e  d â ir  hüccet»
1 1 9 1233-Ş .8 1 1 Aynaros ve köy le r ind ek i şekavet o l a y l a r ı y l e  i l g i l i  Ayna- 
roz Cemaati Vekili ta ra fından  Dersaadet ' deki cemaat v e k i l l e r in e  
gönderilen  mektubun tercümesi.
1
p
10 1233.L .4 1 1 . Yanya, T ırha la  ve Selanik h ava l is ind e  yaşayan h r is t iy a n  
la r ın  mağduriyetlerine d â ir  M anastır ' dan İn g i l t e r e  S e f a r e t i '  ne 
gönderilen  ta h r i r a t ın  tercümesi. . .
1 1 1 1233.N .5 1 1 Selim Paşa 'nm  i r t ik a b  e t t i ğ i  mezâlime da ir  İ ng i l t e r e  
umur-ı ecnebiye N a z ır ı  Lord Kalarandon'un s e f i r  Lord Astrankordd>: 
R e d k l i f 'e  gönderd iğ i t a h r i r a t ın  tercüm esi. .
1 12 1233.N .14 1 1 T irh a la 'd a  kâin Hr is t i y a n  köy le r ind e  vuku bulan s a l d ı r ı ­
l a r l a  i l g i l i  İ n g i l t e r e  S e fa r e t i 'n e  gönder i len  . t a h r i r a t ın  tercümes:
1 .13 1233.N .14 1 1 T ırha la  c iva r ındak i başıbozuk osmanlı a s k e r l e r i y l e  i l g i l :  
Fransa Maslahatgüzarı Benedeti ta ra f ın d an  S e fa re t  Baş Tercümanı- 
1 Mösyö Şefir.l.e i ' t â  olunan t a h r i r a t ın  tercümeşi.
1
l
14 1233.N .28 1 1 T ırha la  V a l i s i  A l i  Rıza P a şa 'n m  görevinden a z led i lm es i  
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ADF.nl K O N U
1 15 1234=Ha.27 1 1 i l r a ş e t - i  ş e r i f e  h izm e t le r in i :  sürdüren h izm et l in in  ve ­
f a t ı  üzerine. BabUssaade A ğa s ı 'n in  t a v s i y e s i y la  y.eni b i r in in  tayin 
e d i ld i ğ i  hakkındao
1 16 1237.C .3 1 ■ 1 Haremeyn-i Muhteremeyn' e tab i evkafdan .İstanbul Kasımpa 
şa'da bulunan b i r  küçük mahzenin Ziynep llanıltı'o devrine d a ir  t e ­
me ssük .
1 17 1238 . B. 18 1 1 - Divan-ı Hümayun'a arzuhal veren Mehmed C e la ledd in ' in 
öleri babası Abdülkerim1 in  y e r in e  ta y in i  hakkında yaama berat.
1 18 1244.Ca.28 1 1 Üsküdar Kad ıs ı N e za re t i 'n d ek i  vak ıf la rdan  Karta l Yakacık 
daki .Nakşibendi z a v iy e s i ,  mescidi ve h ay ra t - ı  sa ire  nükudu 
i l e  sa t ın  a l ınan  a ra z iye  hücoetle  m utasarr ıf o lan Ebubekir-' S ıt  
k ı E fend i 'n in  kendi parası i l e  ağaç dikmesine mani olunraaaasına 
dâ ir»
1 19 1245.B.7 1 2 Ebubekıi"' S ıdki Efendi* nin. m iras ın ın  v a r i s l e r i  arasında 
pay laş t ır ı lm as ın a  dâ ir  Adalar Nahiyes i Kadıs ı Kadri E fen d i ’ nin 
i  * lam ı.
1 20 1245.B .10 1 1 Ebub.fekir ■ S ıdk i E fe n d i 'n in  k ı z ı  Ş e r i fe  Ayşe S ıdd ıka 'n ın  
v a s is i  o lan annesi Zeynep Hanım'ın k ı z ın ın  h isses in in  nemasından 
nafaka ve k isve  bahasına harcama yapab ileceğ in e  d a ir .
1 21 1245.B.27 1 1 Karta l ve c iva r ında  bulunan bazı t a r la  ve bağ lar ın  Mus­
ta fa  Esat E fen d i 'y e  sa t ı lm as ı hakkında temessük.
1 22 1245.B .27 1 1 Seyyid Ebubekir S ıdk i E fe n d i 'n in  v e f a t ı y l e  ger ide  bırak 
t ı ğ ı  k ı z ın ın  v a s is i  olan annesi Zeynep Hanım ’ı n  k ız ıru tı  malındar 
ödemek üzere a l d ı ğ ı  borcunu kabul e t t i ğ in e  dâ ir  hücce't.
1 23 1245.B .30 1 1 Ebubekir Sıdki E fe n d i 'n in  ve fat ından  sonra kızkardeşi 
Şefikâ Hanım'm v a s is i  tay in  ed i len  Mustafa Saat Efendi"n in  Şe- 
f ik a  Hamın'm ..malı . nemasından nafaka ve k isve  bahasına har 
c ıy ab i le ceğ in e  .dâir hüccet. . .
1 24 1246.L . 15 1 1 Ebubekir Sıdki E fe n d i 'n in  k ı z ı .  Ayşe Sıddıka va s is i  Zeynp 
hanım'ın: malından.' .. kendisine harcad ığ ı para i ç i n  düzen 
lenen borç sened i, . .
1 25 1246 .Za .l i 1 1 H a l i l  Ağa 'n in  zevces i  Hace Zeynep Hatun'u boşadığından 
kendisene ve çocuklarına ve re c eğ i  nafakayı gösteren  muhaltP hüccet
1 26 1249.L .8 1 1 Saray teberdarlar ından  A li  Ağa 'n in  zevces in in  Eski koca 
s ı  Feyzullah 'dan olma k ı z ı  Emine'nin rüşde er inceye kadar vas is i  
ğine k ızkardeşi Hace Zeynep Hatun'un tÛyinine .dâ ir  hüccet.
1 27 1250.C . l 1 1 Yakacık, Üsküdar ve Ada lar 'da  ga y r - i  menkulleri bulunan 
b i r  nakşibendi vakfına b ağ l ı  mescid ve tü rb e le r in  tamiri hakkında
' 1 28 1250 . B. 13 1 1 El-Hac Mehmed bin İ s m a i l ' i n  mutasarrıfı olduğu Evkaf-ı HU 
mayun emvalini Mehmet'bin Mustafa 'ya fe r a ğ  e y le d iğ in i  mübeyyin 
j sened»
BAŞBAKANLIK
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1 29 1252.Z .20
1 30 1256.R.8
1 31 -2r7 . . 21
1 32 1259.Ş .14 -
1 33 1260.M.6
1 34 1260.Ra.4
1 35 1262.B .11
1 36 1263 . Ca. 11
1 37 1264.M.15
1 38 1264.R .19
1 39 1264.N.29
1 40 1265 . S. 23
1 41 1265,L . 26
1 .43 1265.Za.17




AOI-Dİ K O N  t;
Kassam Ka t i b l e r i  ' nden Elhuc Mehmed S a id ' in  zevce:;: Ayşe
nin v e f a t ı y la  k ız ın a  ruhu ’ k.ırn t Î ’ i rn t - i  ..... v i v e r i ld iğ in e
d a ir  berat.
Padişahın n izam at-ı ıniilkiyeniı. g e reğ i  veçh ile  i c r a s ı  ve 
b ir  takım t a ' y i n l e r i  ınübeyyin H a tt- ı  hümâyûn s u r e t l e r i .
Bazı yeni t a y in l e r l e  A r i f  Paşa 'n ın Ivle c 1 i s -  i Vâlâ K iyaseti 
nd t a 'y in i  hakkında, hatt  sureti. .
Babası Essey-yid Abdülkerim1 in ülınesi üzerine m utasarr ı f ı  
olduğu c ih e t l e r in  Sulbi o.;lu Mehmed Celaleddin  l i a l i f e ' y e  v e r i l d i ­
ğ i  hakkında yazma berat.
Pa rra ş - ı  C e l ı l e  v a z i fe s in d e  olan Hafız  Hüseyin'in v e f a t ı  
i l e  boşalan v a z i fe y e  N a i l i  Mescid Maha1l e s i ' nde oturan Nur-ı Osma 
[n iye A şç ıb a ş ıs ı  Süleyman H a l i l ' i n  tay in i  hakkında - berat.
Mustafa V e led - i  İbrahim'in Tokadda ölümü üzerine boşalan 
i görevine o ğ u l la r ı  Mehmed ve Mustafa 'n ın  müştereken te vc ih i  Tokat' 
|a b a ğ l ı  Tuzgölü Nahiyesi Mec l i s i '  nin mazbatası üzerine uygun gö­
rüldüğüne d â ir  yazma bera t.
C e la l  E fen d i 'y e  D ivan-ı Hümayun H oca lığ ı  t e vc ih i  i l e  i l g i l  
l i  ; buyruldu.
Tunus'dan dönen h a r ic iy e  nazır ından b i l g i  a lınm ası, Cebe 
M ese les i 'n in  çözümüne gay re t  ed ilm esi Devlet i ş l e r in in  daha i y i  
ic ra  edilmesi hususlarına d â ir  h a t t - ı  hümayun s u r e t l e r i .
2 Musul E y a le t i  T ah r ira t  Baş K i ta b e t i 'n e  t a 'y in  ed ilen  Ce-
| la l B ey 'in  ma'aşın ın  ne şek i ld e  ödeneceğini ınübeyyin.
4 | Fransız İ h t i l a l i ' n i n  Sadaret ve Havass-ı Vükela beynin­
de cereyan eden d eğ e r le n d ir i lm es i  ve b a 'z ı  tedâbire dâ ir  arz tez  
k e r is i  s u re t i .
1 I Mehmed Ş e k ib ' in  Ramazan Bayram 'ı  t eb r ik i .
2 I KUffar arasından muhaceret eden reaya hakkındaki müzekke­
re mealinin takdimi.
41 I Leh M i l l i y e t ç i l e r i  konuşundu padişahın Rusya İmpuratoru'
na ya zd ığ ı  mektupların s u r e t l e r i .
Mehmed Ce la ledd in  B ey ' in  K a r ta l 'a  tab i Yakacık 'ta  satın  
a ld ı ğ ı  arsa üzerine y a p t ı r d ı ğ ı  bina ve müştemilata /ihmed Fethi 
Bey ve hemşiresi Ş e r i f e  Fatma Hehra Hanımefendi'ye müştereken sa 
t ı ş  hüccetio
H r is t iyan  .tsbanın c iz y e  vermesi hususunda toplanan ö ze l  
komisyonun araştırma ve düşünceler in i havi mazbata.
BAŞBAKANLIK
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÛDÛRLÛCÛ 
OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI
ALI KUAl) TÜRKGKLDİ'NİN 









ADT.nl K O N U
1 44 1267.M.2 1 1 İs tanbul ve Kadıkaryesi 'nde Evkaf- ı Hümayun'a bağ lı ,Es  
bak müteveffa H a l i l ' e  a i t  vakıfdan maaşını nlmuk üzere c ibayet 
c ih e t i  m u tasarr ı f ı  Osman bin Yusuf'un yer ine Süleyman bin H a l i l '  
iri tay in i hakkında ^ei'âtu
1 45 1267.B .19 1 1 İs ta n b u l ’ da Mirahor-u evve l  Esbak müteveffa ı.lehıned bin 
Mustafa 'nın A k a r «  Peykhâne-i Hassa mescid-i ş e r i f l e r i  vakfından 
maaş almak üzere Cibayet c ih e t i  M u tasa rr ı f ı  Mehmed Memiş bin i'lah 
mud'un yer in e  Süleyman H a l i f e  b in  H a l i l ' i n  tay in i  hakkında yazma 
berat.
1 46 1267.Z.C .2 e. Ce la l Bey' e v e r i l e n  üçüncü rütbeden mecidi nişanının 
matbu b e ra t ı .
1 47 1267 1 1 Şehir Köyü kazasın ın  aşar v e r g is in in  toplanması hususun 
da Sofya Kaymakamlığı, Niş M u ta s a r r ı f l ığ ı  ve Şehir Köyü mUdUrlüği 
ne yaz ı lm ış  t a h r i r a t ın  müsveddesi.
1 48 1268.L.29
1
1 1 Üsküdar, Kadıkasker, M ahalles i 'nde sakin olan Bağc ı  Meh 
med Ağa 'n ın  bağın ı ketebeden Seyyid Ahmed Kamjl'e  s a t t ığ ın a  da ir  
hüccet.
1 49 1269.Ra.1 1 1 Ketebeden Esseyid Ahmed Kamil Efendi bin Elhac I.lahaud 
Üsküdar'da I^ d ı  karyesinde SUlüklü Çeşm e'deki ‘ bağın ı sekizde bir 
parasın ı a la r a k 's a t t ığ ın a  d â ir  Üsküdar Kad ı l ı ğ ı ' n a  v e r i l e n  hüccet
1 > 50 1269.Za. 15 1 1 M esele- i  h a l l iy ed en  d o la y ı  tanzim e d i le n  t a k r i r  müsvedde 
s indek i, bazı bölümlerin Dev l e t - i  A liye '-n in  hukuki bütünlüğüne uy 
gun olmadığı i ç i n  kabul ed ilm iyeceğ ine  d â ir  s e f a r e t l e r e  y a z ı la n  
ta h r ira t .
1 51 1269.L .17 1 1 Rusya asker in in  Ef ıak ve Boğdan 'a girmesinden do lay ı bu. 
nun asla  kabul edilm eyeceğine d â ir  prote3tonâme su re t i  ve meza- 
h ib - i  m u h te l i fe 'n in  d in i im t iy a z la r ın a  d a ir  emirnamelerin görü­
şüldüğü.-
. d.
1 A 51 1269.N .11 1 1 C e za y i r l i  M ığ ı rd ıc 'a  o lan  borcundan do layı zuhur eden zim 
metin tesv iyes in de  yardımcı olduğu i ç i n  Ohannes'in Hasib Paşa'ya 
teşekkürü.
1 53 1269.N .14 1 1 ÇeŞme sak in ler inden  o lup , D e v le t - i  A l iyye  tebasına g iren  
Manuel Mryako 'nun emlak ve d iğ e r  sebeblerden h isses ine  düşen ver­
g i l e r in in  t a h s i l i .
1 54 *269 ,N ,19 1 1 ” İzm ir 'd e  m ü lte c i le r  ta ra fından  AvusturyalI memurlardan bi 
r in in  öldürülüp ik i s in in  yaralanması sebeb iy le  Avusturya D ev le t i  
n in^va l in in  a z l e d i l i p ,  su ç lu la r ın  bulunmasına da ir  protestosu do 
l a y ı ğ ı y l a  ge reğ in in  yap ı lm as ıy la  i l g i l i  t a k r i r  s u re t i .
1 55 1269.N.25 1 1 İzm ir 'd e  Avusturya D ev le t i  memurlarından üç k iş in in  ecne­
b i l e r  t ara fından -5 öldürülmesi s eb eb iy le  çekip E fend i 'n in  soruştur 
mayla g ö r e v l e n d i r i l d i ğ i .
T.C.
b a ş b a k a n l i k
»KVl.KT AkŞİVLKKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI
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ALİ İTJAI) TÜUKCLLOİ'NİN 
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K O N U
ÎÜ
1
İzm ir c iva r ında  olan Buca, Kokluca, ve Şeydi k ö y le r in ­
deki auker sa y ıs ın ın  a r t ı r ı lm a s ı .
Vergi bukayaaını Dersuadet'e götüren V e k i l l e r i  .-¡oyan 
h ı r s ı z  K a t ı r c ı  "Mani'nin yakalanması i ç in  Sercjerde ¡üiseyin Aga 
nın yanına n e fe r  v e r i lm es i  ve o la y la  i l g i l i  tahkikat yap ılm as ı.
Söke h ava lis inde  görülen şaki h ı r s ı z  K a t ı r c ı  IV. ni nin 
ölü yada d i r i  o larak eLe ğ e ç ir i lm es in e  d,ı i r  buyuruldu.
İzm ir 'd e k i  uygunsuz durumun i z a l e s i . i ç i n  ö n ce l ik le  tah 
r i r - i  emlak i ş in in  tamamlanması ge rek t iğ in e  dâ ir  irade müsveddec
Pişman olup d ev le te  s ığ ınm ış olan ödemiş Hanedanı'ndan 
İbrahim Bey'e yardım ed ilm es i hususunda hazır lanmış mazbataya ce\ 
vap v e r i l in c e y e  kadar adı geçen şahsın Aydın Kaymakamı nezdinde 
ikameti hakkındayParis ' ten g e t i r i l e n  mühendislerin emrine v e r i l e r  
Kavas'a maaş v e r i lm es i  hakkında.
O  İzm ir  c iva r ında  gezmekte olan şaki K a t ı r c ı  fani ve arke
d aş la r ın ın  b i r  an önce e l e  g e ç i r i lm e s i  i ç in  gereken t e b d ir le r in  
ââan d ığ ı .
D e n iz l i 'd e  vukubulan uygunsuzluğun gerçek seb eb le r in i  
tahkib i ç i n  g ö r e v le n d i r i l e n  Haşan E fend i 'ye  v e r i le c e k  ta l im at.
Buca'da kain Rum köy ler inde  su ç lu la r ın  yakalanması v b  
barındırılmamasına d a ir  zab itan  ve uhalin in  b i r b i r l e r in e  karş ı 
yapması gereken v a z i f e l e r  ve ta ah ü t le r i  havi evrakın  köy lü lerce  
imzalanması ve ya z ı lm a s ıy la  i l g i l i  buyuruldu.
Buca ve kuşadası t a ra f la r ın d a  yakalanmış olan h ırs ız la ­
r ın  küreğe konulmaları ve Avuscuryalı h ı r s ı z ın  Avusturya konso­
losluğuna teali.m e d i l d i ğ i .
Ödemiş Kazası hanedanından olup suçundan do lay ı Rodos'a 
sürülecek iken g iz len en  İbrahim B ey 'in  cezas ın ın  a f f ı .
D en iz l i  Kaymakamı hakkında yap ılan  tuhkikatın  sonuçlan 
mak üzere olduğu.
Saruhan'da bazı k i ş i l e r e  öşür i l t i z a m ıy l e  b i r l i k t e  kaza 
müdürlüğü ve r i lm es in in  uygun o lm adığ ı.
Bay ındır Kazası a h a l is in in  ş - 'k aye t le r i  üzer ine i l g i l i  
şa h ıs la r ın  Eyale t  M ec l is i  K eb ir i 'n d e  i f a d e l e r in in  a l ın d ığ ı  ve san 
dıkdar H r i s t o f i 'n in  memuriyetinden ih ra c ı .
Aydın E y a le t i  Mal Baş K a t ib i  Roik E fend i '  nin gö re v in ­
den a f f ı  ve İ zm ir 'd e  t e s i s  e d i le n  Cinayet M e c l i s i '  ne katip  ola 
rak Feda E fen d i '  nin tay in  dd ilm es i.
C ir id  e y a le t i  V a l i s i  Mehmed'in g ö re v in i  d e v le te  tam bi 
bağ l ı l ı k  -Ig-inRe .gilrdiirdiHHi..--------------------------------------------------------___
ALİ KUAI) TÜKKCLLDİ'NIN 
MIR AŞÇILARINDAN SATIN ALINAN
k v k a k
r.c.
11 AŞ İt A KANLIK
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AORDl K O N U
Tırha la  ve Yanya e y a le t le r in d e  g ö r e v l i  a sk e r - i  muvazza 
fanın maaşlarının tesviyesi^lUzuınundan fa z la  u '.anların y e r le r in e  
ia d e l e r i .  • •
g l ıs ır 'da  bulunan fa z la  askerin  Ders.u ıle t 'e  gönderilme­
s i  .
. Î ı r h a la  va Yanya hava lis inde bulunan a sk e r le r in  b ir ik
miş olan maaşlarının t e s v i y e s i .
. T ırha la  Sancağı'nda a sa y iş in  sağ land ığ ı ve a say iş in  de 
vamı i ç in  ordunun b ir  müddet daha ikamesi.
• Yanyalı üayreddin  Bey i l e  kardeşi Ce la l B ey ' in  zimmet 
- i  m i r i l e r in in  t e s v iy e s i .
Yunan hududundaki o la y la r  üzerine Yanya ve T ırha la  Vali 
l e r in e  y a z ı la n  t a h r i r a t .
Selim Paşa Kumandası'ndaki a sak ir in  Kalabaka'da eşkiya 
tarafından.hezimete ' u ğ r a t ı ld ığ ın a  d â ir  İ n g i l i z  M-syö Samarides 'ir 
kumandan Genige y a zd ığ ı  mektubun s u re t - i  tercemesindeki s ö z le r in  
t e t k ik i .  • •
A sâ k ir - i  Şahane ve mütte fik  asak ir  i ç in  bazı muhtekir 
ve d o la n d ı r ı c ı l a r ın  zah ire  t o p la d ık la r ı .  • •
Olimpos Dağı'nda kain ç i f t l i k a t - ı s e n g v e r ' i  müdürü Mösyö 
Yuvanriesko hakkında tahk ikat  yap ılm ası. * •
Başı bozuk a s k e r le r in  hesap la r ın ın  k e s i le r e k  m aaşları­





Şekib Paşa 'n ın  M e c l is - i  Valâ R i y â s e t i ' ne tay in  e d i ld i ğ i  
Hususunda Sadrıazam'a y a z ı lm ış  H a t t - ı  Hümâyun-sureti.
Narda 'nm ve e t ra f ın d a k i  dunumun b i ld i r i lm e s i  ve muhabe 
renin  kes ilm esi hususunda Osman Paşa 'ya y a z ı la n  b i r  y a z ı .
Yunan eşkıyasının m uhte li f  köylerde .'taptıkları u y
"gıınsuzluk ve buna engel olmak i ç in  yap ılan  çu lışınalar ve mevcut 
durumun ne halde olduğu.
Yunan hududundaki eşkiya t e câ vü z le r in in  men’ i  i ç in  a c i ­
len  asker in  ih t iy a ç  duyduğu le vâz ım m  temin ve irsali/Uygunauz 
davranışlarda bulunan a s k e r le r  hakkında asker i kanunların ta tb ik  
ed ilm es i.  . .
Yunan eşk iyas ın ın  m efsedetin i önlemek i ç i n  gönderilen  
takviye k u vve t le r  komutanlığına Ferik Şakir Paşa"nın atanması.
Narda K ö r f e z i ’ ndeki ablukadan d o la y ı  i ç e r i  g i r e n  ve ç ı ­
kan k a y ık la r ın  üzerine g id i l e r e k  arama-tarama yap ılm ası,  güneş be 
_tımından sonra ise  H r i s  ç ık ıs ın  mened ilerek___zahire yiikiı; v
a i .i n iA i )  t Oi îk c î i îld İ'Nİ.v
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AOF.D! k o n u
l a r ın  karantiya alınmasına dâ ir  talimatname. •
2 17 1270.C .27 1 1 iiunan eşk iya a iy la  i ş b i r l i ğ i  iç in de  bulunan Yunan konsolosç 
nun Yanya'dan u za k la ş t ır ı lm a s ı .
2 18 1370.B .4 2 2 Devlet - i  A l iyy e  i l e  Yunan D e v l e t i '  nin diplomatik i l i ş k i  
l e r in in  kes ilmesi sebeb iy le  Yunan S e f a r e t i ' y l e  bazı Yunanlı la r ın  
ü lk e le r in e  gön der i lm e le r i .
2 19 1270.B .5 3 4 Yanya ve Darda da asay iş in  temini hususunda -“esim Paşa' 
ya y a z ı la n  ta h r i r a t .
2 20 1270.B .5 1 1 Eşkiya g a i l e s in in  d e f i  i ç i n  i s t e n i l e n  asker, levazım ve ha 
r i t a l a r ı n  g ö n d e r i ld iğ i .
2 21 1270.B.7 1 1 Kapılan muharebeler sonucunda Yunan eşk ıyas ın ın  d a ğ ı t ı l d ı ­
ğ ı*  a: . .
2
J
22 1270.B .9 1 2 Yanya c iva r ındak i eşk iyanın d e f i  ve eşk iyanın merkezi 0- 
lan Tepeköy'ün vurulması i ç in  a y r ı  y e r le rd e  bulunan k u vve t le r in  
b i r l e ş t i r i lm e s i  ve takv iye  k u vve t le r in  gönderilm esi.
2 23 1270.B .11 1 1 ■kşkiya o la y la r ın ın  yayılmadan önlenebilmesi i ç in  £preken te i 
b i r l e r in  a c i le n  tamamlanması.
2 24 1270.B .11 1, 1 î ı r h a l a , Yen işeh ir  ve Galoş ta ra f la r ın d a  artan şekavet olay 
l a r ın m  engellenmesi i ç i n  asker gönderilm esi.
2 25 1270.B .13 1 1 Barga ta ra f ın da  isyan eden eşk iya i l e  dışardan ge len  müf- 
s i t l e r i n  de f e d i l d i ğ i .
2 26 1270.B .17 1 1 Narda şehri a h a l is in in  e l l e r in d e  bulunan s i l a h la r ın  toplan 
masına dâ ir  karar.
2 27 1270.B .19 1 1 Yanya havalis inde a sa y iş in  temini i ç in  ordunun takv iyes i  
ve haberleşmenin i y i  yap ılm ası.
2 28 _ 1270.B .19 1 1 Galoşta muKİm Yunan konsolosunun z a r a r l ı  f a a l i y e t l e r i n in  
önlenmesi.
2 29 1270.B .23 1 1 ^umandan Ferik Abdi Paşa'nın Yunya'da kalmasının uygun o l ­
duğu..
2 30 1270 . B. 26 1 1 gönüllü .takımından başı bozuk b ir  f ırkan ın  bazı h r is t iyan  
köy ler indek i uygunsuz h a rek e t le r in in  tahk ik i.
2 31 1270.Ş .4 1 1 • Bursa »‘e e l i s -1  K eb ir i  Byalet Baş K i ta b e t i 'n d e  Ce la l Bey 'in  
yokluğu sebeb iy le  yaz ı  i ş le r in d e  zaruret ç e k i ld iğ in e  dâ ir  A l i  Pa 
şa 'n ın  t e z k i r e s i .  . .
2 32 1270.Ş .6 1 1 Reayanın z ih in l e r in i  ifsad i ç in  A t ina 'da  tab ve neşr olunan 
z a r a r l ı  y a y ın la r ın  neşr in in  önlenmesi. . •
T.C.
ba şu a k a n l ik
devlet a kş 1 vler 1 • c en el müdürlüğü











34 1270.Ş .7 2
2 35 1270.Ş .7 1
2 36 1270.Ş.9 1
2 37 1270.Ş .9 1
2 30 1270.Ş .9 1
39 1270.Ş .2 1
2 I 40 1270.N .4 1
2 41 1270. N. 9 >.-
2 I 42 1270.N.9 1
2 1 43 I 1270.N.12 1
2 44 |1270.N .13 1
2 I 45 | 1270.N .15 1
2 I 46 . 1 1270.N .19
2 47 1270.N.20
2 I 48 1270.N.21 1
49 1270.N .23
K O N U
Kötü davran ışlarda bulunan başı bozuk n e fa ra t ın  suçlu o~ 
la n la r ın m  ceza lan d ır ı lm as ı .
Kerebene Kazası naib i ve müdürünün kaza ın e trep o l i t in i  tah 
k ir  ve canına kast etmek ,gibi h a rek e t le r in in  tekrarlanmaması.
I
Preveze c iva r ında  a say iş in  temini i ç i n  takviye  o larak as 
ker gönderilm esi.
Pdeveze ' deki oddunun ih t i y a c ı  olan zah iren in  sa t ın  alınma 
s ı  ve s e v k iya t ı  i ç in  g e r e k l i  akçenin i r s a l i .
A sa k ir - i  muvazzafa ve gön ü l lü le r in  idare  ve is t ihdam lar ıy  
la  i l g i l i  nizamname ve cezaname t e r t i b i .
Yunan D ev le t i  i l e  münasebetlerin kes i lm es i seb eb iy le  Dev 
l e t - i  A l iyyede  bulunun Yunan tüccar ve teb 'a s ın ın  g i tm e le r in in  
lazım g e ld i ğ i .
İ n g i l t e r e 'n in  C e za y ir " i  Oeba'da bulunan ¿.ord. Komiseri ta 
ra fından  a l d ı k l a r ı  p o l iç en in  lAaliye Hâzinesi 'nden kabul ve rnahsu 
bu.
Yunan eşk ıyas ın ın  d e f i y l e  fanya c ivar ında  huzurun sağlan 
masından memnun olunduğu.
Sadrazamlık görev ine g e t i r i l e n  mehıııed'in sadakatini s i l d i  
ren şukka.
Başıbozuk Arnavud asker in in  Narda c iva r ında  y a p t ık la r ı  
gasb ve köy yakma g ib i  f a a l i y e t l e r i n in  önlenmesi.
Bazı köylerde bulunan Yunan eşk ıyas ın ın  d e f e d i l d i ğ i .
î ı r h a l a 'n ın  bazı köy le r indek i Yunan eşk iyas ın ın  d e fed i ld iğ i i
Bazı memurîn ve başı bozuk a s k e r le r in  uygunsuz h a rek e t le r i  
nin engellenmesi.
Yunan fe s ed es in in  d e f i y l e  i l g i i i  g ö r e v l i  bulunun a sâ k ir in  
zahire ve mühimmat ih t i y a ç la r ın ın  g ö n d e r i ld iğ i .
H e f 'e râ t- ı  muvazzafa, Sergerde liayreddin bey ve kumandasın 
daki Arnavut asker in in  halka karşı y a p t ık la r ı  kötü d a v ran ış la r ın  
dan d o la y ı  ih ta r  e d i lm e le r i .
Fransa ve İ n g i l t e r e 'd e  yap ılan  antlaşmanın tasdikname sure
t i .
H r is t iy a n  a h a l iy i  mağdur edecek şek i ld e  Defterdar Rauf Bey 
tara fından  d e f t e r  tanzim e d i l d i ğ i /  Abdi Puşa'nın Hacı Petro 'nun
b ir  hücumuyla k a r ş ı la ş t ığ ın a  d â ir  Y en işeh ir 'den  İn g i l t e r e  Sefare
T.C.
BAŞBAKANLIK
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI
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v a r a k
Al MUM K O N U
t ine gönderilen  ta h r ira t ın  tercümesi.
2
•
50 1270.L . 4 1 1 Yunan eşk iyas ın ın  te ca vü z le r in in  menedilmesi ve sebeb o l - '  
dukları z a ra r la r ın  tazminatı i l e  i l g i l i  o larak ortak b ir  komis 
yon o luşturulması.
2 51 1270.L .4 1 1 Yanya c ivar ındak i eşkiyarım def ed ilm esi hususunda A-ji R ı­
za Paşa’ nın ye r in e  Trabzon V a l is i  İsmet Paşa ’ nın T ırha la  V a l i l ğ i  
ne t a 'y i n i .
2 52 1270. h . 6 1 1 Asakir~i muvazzafa takımının ahva li  uygunsuz o lan la r la  ili 
zumundan fa z la  o lan la r ın  maaşlarının ödenerek ' d e f i .
2 53 1270.L .6 1 1 D e v le t - i  A l iyye  i l e  Yunanistan arasındaki diplomatik i l i ş  
k i l e r in  kes i lm es iy le  i l g i l i  İ ng i l t e r e  ve Sransa s e fa r e t l e r in e  ve 
r i l e n  t a k r i r - i  resnü'nin su re t i .
2 54 1270.L . 15 1 1
v<
Yen işeh ir  ve T jrha la  c iva r ındak i eşk iyanın  def e d i ld i ğ i  
■ elebaş lar ından b i r in in  yaka land ığ ı.
2 55 1270.L . 13 1 1 Tırha la  ve Yenişehir t a ra f la r ın d a  bulunan eşk iyanın defe- '- 
d ilm esi seb eb iy le  yapılacak b irtakım  ıs la h a t la r  i ç i n  b i r  komisyon 
tarafından in ce lem eler  yapılm ası.
2 56 1270.1^20 1 1 Kalayaka 1 daki muhaberede muzaffer olan komutan ve asakinin 
t a l t i f i .
2 57 1270.L . 23 1 1 Ce la l Bey'e rü tbe- i  saniye s ı n ı f - ı  san is i  tevc ih in e  a i t  
buyuruldu.
2 58 1270.L .20 1 1 '/eniyehir havalis inde bulunan ç i f t l i k a t - ı  senavori müdürü 
Mösyö Yuvaniskod hakkında tahkikat yapılm ası.
2 59 1270.Za .2 1 1 Yunanistan dan f i r a r  ederek s ın ırd a k i  dağlara kaçan Kara 
oğlan namlı haydudun tak ib i/  Galoş*ta b i r  k i l i s e  in şa s ı .
2
P
6 0 1270.Za .2' 76 1 0 0 Rusya’ nın k ışk ır tm asıy la  Yanya ve e t ra f ın d a k i  sakin Rum­
la r ın  isyan ın ı  bastırmak ve araştırmak üzere fevka lede  bir ye tk i 
i l e  komiserliğe tay in  ed i len  A l i  Puat Bey’ in y a p t ığ ı  yazışma uos 
ya s ı .
2 61 1270.Za .2 1 1 funan eşk iyas ın ı d e f  anncıyjntoplanan a sa k ir i  denetlemek i ç i r  
kur ilan kondisyonun devamı halinde Ta la t  ve »*>estaş Efendi 1 e r ' inde 
g ö re v le r in e  devamı.
2 62 1271.8.14 1
V
1 lJaşa hakkında yap ılan  tahk ikatın  uygun3 *ızlu’*ğu sebebiy 
le  yeniden i c r a s ı .
'2 63 1271.B .11 1 1 Musâlaha-i Umumiyye’ nin üçüncü ve dördüncü maddelerine a i t  
te zk e re - i  sâmiye.
2 64 1272.Ra.5 1 1 Paris  Bar ı ş  Antlaşmasının dördüncü maddeâine dâ ir  mazbata 
ve arz t e z k i r e s i  müsveddesi.
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1272.R .27 1 1 Bergos'da Ne fise  ılunım'ın bubusından kendisine münkal Ka- 
radanşilmend Ç i f t l i ğ i ' n i n  b i r  kısmını Dergâh-ı Â l i  Kapucubaşıla- 
n 'n d a n  Mustafa Ağa'ya satması ve daha sonra çıkan anlaşmazlık .
1272.C a.l 1, 1 Harbin devam etmesi halinde a lınacak  asker i t e d b ir le r i  
tartışmak amacıyla P a r i s ' t e  toplanacak komisyopo seç i le cek  tem­
s i l c i  hakkında te zk iren in  A l i  Fuad pışa tarafından yaz ı lm ış  sure 
t i .
1272.Ca.8 5 5 Umur-u umumiye-i m a l iy e 'n in  ıs lah ına  dâ ir  mazbata.
1272.C.27 1 1 Paris  Kongres i 'nde görüşülen dördüncü madde i l e  i l g i l i  
t e z K ir e - i  sâmiye.
1272.B .l 1 1 Sadaret 'ten  ge len  i k i  adet t e l g r a f t a n  i lk in in  , Paris  
Kongresi'nde Karadeniz s a h i l in in  korunması d iğ e r in in  de ıs lahata  
da ir  s i l g i  v e r d ik le r i  hakkında.
1272.B .5 1 1 D e v le t le r  ta ra fından  sulh esas ı olmak üzere oluşturulan 
ve Rusya'ya kabul e t t i r i l m i ş  mevadd-ı erbeanın dördüncü muddesi 
nin tekrar düzenlenmesi.
1272.Ş 07 1 2 .Karadi M obil iye  adındaki ş i r k e t in  Dersaadet’te b ir  ban­
ka kurmak i s t e d i k l e r i  ve bu ş i r k e t l e  i l g i l i  değerlendirmesi.
1272.Ş .27 1 1 ^s lâh â t - ı  Mülkiye hakkında b e l i r le n e n  kanun maddelerinin 
aşamalı o larak i c r a s ın ın  -uygun olduğu ve zab t iye  nizarnatının 
a c i len  uygulanması.
1273.Ş .3 1 1 Saray lı  z e v - ı  Safa Hanım'm Üsküdar'a tabi Kozak ka ryes i '  
nde ki bağ ın ı sah ib - i  e v v e l i  Süleyman l i fen d i 'y e  sa t ıp  parasın ı ta 
mamen a ld ığ ın a  dâ ir  Üsküdar K a d ı l ığ ı 'n d a n  v e r i l e n  hüccet.
1274.Ş . 21 1 1 Hiş Kazasındaki b i r  takım h r isÇ iyan la r ın  kendi a r a z i l e r i  
ne Necib a d i l  kimsenin müdahale etmesi i l e  i l g i l i  ş ik a y e t le r in in :  
a s ı l s ı z  olduğuna a i t  t e z k i r e l e r .
1274.Ş .27 1 1 Ç i f l i k â t  m ü s te c ir le r in in  i c a r e - i  zemine i t i r a z  e tm e ler i  
ve bazı a ra z i  müdahalelerine d â ir  Niş “ ec l i s i 'n d e n  ge len  mazbata 
s u r e t l e r i .
1274.N.6 1
v. ,
Niş ve Leskofça 'da usulsuz v e r g i  toplayan ve a h a l iy i  tah 
r ik  eden Papazın k e f a l e t l e  b i r  yerde ikamet e tm esi.A lınan  v e r g i ­
l e r in  b e l i r t i lm e n  yeni t a r i f e y l e  toplanması hususunda Maliye Ne­
z â r e t i  'n in  M e c l is - i  Valaya cevabî y a z ı s ı .
1274.L .22 1 1 Ce la l Bey'e M e c l is - i  A l i - i  Tanzimat K a t ib - i  s a n i l i ğ i  tevc i  
hine a i t  buyruldu.
1274.'Z a .9 4 4 Berkofca Müdürü'nün y a p t ığ ı  su is t im a l nedeniyle soruşturma 
yapılmasına a i t  Ür i l o s  P a t r i ğ i 'n in  y a z ı la r ın a  cevab te zk e r e s i .
1275.M.5 1 2
M e c l is - i  tanzimat İk in c i  k a t ib i  Ce la l  B e y ' in  soruşturma 
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2 80 .275.S .11 1 2 Belgrad vücuhundan Necib Bey 'in  v a l id e s i  ^sma llanım'ın 
Niş Sancağı'nda olup A l i  Ağa ve Molia İs lam 'a  fe rağ  etmiş olduğu 
ç i f t l i k l e r d e  s a h ip le r iy le  m ü s te c ir le r i  olan a h a l i - i  h r is t iyan  arı  
sında meydana ge len  n iza 'n ın  tahkik ve tedk ik i .
2 81 1275.S .25 1 1 Bazımüfsit k i ş i l e r i n  id d ia  e t t i ğ i  usûlsüz udet- i  ağnam 
resmi t a h s i l i  o la y ın ın  a r a ş t ı r ı l a r a k  ic â b ın ın  yapılacağ ına  dâ ir . -
2 82 L275.Ra.16 1 1 Dupniçe kazası sandık k a t ib i  Mustafa ¿fendi i l e  Dupçine 
kazası meclis a ' z a s ı  Salih  ¿ fe n d i 'n in ,  kanunsuz'icraatın ın  ününe 
geçilmesine dâ ir  Mehmed'Bmin A^i û ey ' in  y a z ı s ı .
2 83 1275.B .18 1 1 Celâl Bey 'e  rü tb e - i  saniye s ı n ı f - ı  e v v e l i  mütehayyızı i  le 
d ivan-ı zab t iye  r i y a s e t i  t e v c ih in e  a i t  buyuruldu.
3 1 1276. Ra. 17 1 1 Padişahın seyahati esnasında y ö n e t i c i l e r in  g ö re v le r in i  
d ikkatle  i f a  e tm e ler i  hususunda Padişahın sadrazama ya zd ığ ı  hatta 
hümayun s u r e t le r i .
3 2 1276.N .9 1 1 Memleketin kalkınması, Karadenizde tutulacak se fây in  ve 
Serdâr-ı Ekrem Ömer Paşa 'n ın  Anadoluya gönderilmesi hakkında A l i  
Fuat Paşa 'n ın f i k i r l e r i .  • •
3 3 1276.Za.27 1 1 Sadrazam K ı b r ı s l ı  Mehmet Paşa 'ya  Rumeli'de, V id in , Niş, 
Bosna, Hersek g ib i  ş ikayet olan mahallerde b iz za t  ince lem eler 
yapmasına da ir  yaz ı lm ış  olan h a t t - ı  hümayun su re t i .
3 4 1277.Ra.28 1 1 A l i  Galib  Paşa 'n ın  H aric iye  N eza re t ine ,  K ıb r ı s l ı  Mehmed 
Paşa'nın üçüncü defa sadrazamlığa, K ı b r ı s l ı  MehmĞd Paşa 'n ın Ru­
m e li 'y e  az im etine, Mütercim Rüşdü Paşa 'n ın  I s lâ h a t - ı  Maliye Mec­
l i s i  R iyaset ine ta y in i  ve A l i  Galib  Paşa 'n ın  Haric iye Nezareti 
vekale tine i lâ v e t e n  me'mûrm olarak t a 'y i n i  hu3u3İarına a i t  Sul­
tan Abdülmecid'in H a t t - ı  Hümayunları s u r e t i . '
3
#
5 1277. S. 5 1 , 1 Mustafa Ağa tara fından  yüzbin kuruş'un Maliye Hâzinesine 
tes l im  e d i ld iğ in e  dâ ir  vezne pusulası.
3 6 1277.Ra.10 1 1 Matbâh-ı Âmire, A s â k ir - i  Berriye  ve Bahriye 'n in  t a y i -  
natı  i ç in  gereken Meblağın t a h s i l i .
3 7 1272.Ra.3 2 2 Cizyenin i ' â n e - i  asker iye  o larak tahs i l ' i  ve gay r- i  müslim 
teb 'a n m  a sk e r l ik te  is t ihdam ı i l e  i l g i l i  müzakereler.
3 8 1278. B. 8 ■ 1 1 Ceİa l Bey 'e ,  rü tb e - i  û lâ  s a n ı f - ı  e v v e l i  i l e  zab t iye  müs­
t e ş a r l ı ğ ı  tevc ih in e  da ir  ferman.
3 9 1279.:.. 2 1 1 Dersa'adet ve b i l â d - ı  selâsede bulunan zabt iye  a s k e r l e r i ­
nin t e r t i b i  ve yeniden is t ih d a m la r ı  i l e  i l g i l i  olarak zabtiye  
müşirinin Hazine 'ye ve Maliye Nezaret ine ya zd ığ ı  mazbatanın sureti
3 10 1279.N .19 1 2 Niş E yâ le t i  Askeri zab t iyes inde  yap ılan  ıs la h  çalışma­
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3 . 11 1279.0.0 1 6 Fuat Paşa 'n ın  sadaretten i s t i f a  e t t iğ in d e  h a z ı r la d ığ ı  
i  stifaname.
3 1 2 1280.M.13 3 12 Sivas Sancağı a 'şû r ın a  yap ılan  zammın d e l l â l i y y e s i  'nir, 
Maliye hâzinesine y a t ı r ı l d ı ğ ı n ı  gösteren  pusula.
3 13 1280.C .2 1 1 Sabık z a b t iy e  Müsteşarı C e la l  Bey'e serasker Müsteşarlı;-ı]
t e vc ih in e  da ir  ferman.
■
3 14 1280.Ra.5 1 22 B i ' l -cü m le  ordu-y ı Hümâyûn dah ilinde bulunan zehaf ve saf 
ve t a l î ' a  ve e j d e r - i  suf a sak ir i  n izûm iye-i şahane ve el-yevm 
s i la h  a l t ın d a  bulunan A sâ k ir - i  R e d î f e - i  mülukâne i l e  Tophane'ye 
m ü te 'a l l ık  a lay ve tab u r la r ın  mevcut bulanan ümerâ ve zabıtan ve 
n e f e r â t ı y la  bulundukları mahallerin  ve mekâtib-i pâdişâhı me'mu- 
r ın  ve şak irdan ınm  mikdar ve esâ m ile r in i  mübeyyin d e f te r .
3 15 1280.Ra.17 1 1 Sivas Sancağı a 'ş a r ın ın  emr-i ş e r i f  harc ın ı  gösteren pu­
sula.
3 16 1280.Ca.5 2 1 Rumeli k ı t a s i y l e  G e l ibo lu , Tekfurdağı ve S i l i v r i  sancak­
lar ında  say ılan  koyun ve keç i le rden  alınacak rüsum hakkında mül­
tez im le r in e  v e r i l e n  ilm-ü haberb
3 17 1280.C .12 1 1 F i la t  ve M a rg ı l ıc  ve Aydonat nah iye ler inde Yunan eşk iya- 
s ın ın  k ış k ır tm a la r ıy la  çıkan i h t i l â l i n  i z â l e s i  i ç in  Hayreddin 
Bey'e ya z ı lm ış  talimatnâme.
3 18 1280.C .17 1 2 Fuad Efendinin maiyetine memur buyurulan Haric iye  mektebi 
hulefasından C e lâ l  Bey'e maaş bağlanması hususunda.
3 19 1280.B .17 1 1 Yunan lı la r ın  Narda da s ı n ı r ı  tecavüz e t t i k l e r i  ve bu o la ­
y ın  Avrupa'ya an la t ı lm as ı  hususundaki ta h r ira t .
3 20 1280.B.17 2 3 Yanya'nın Yunan eşk ıyas ına  karş ı savunulması hususlarını 
havi t e l g r a f  s u r e t l e r i .
3 21 1280. B. 19 1 1
1
A s a k ir - i  R ed ife 'd en  ik i  çavuşun h i l â f - ı  nizam tahk ir  e d i l ­
m e ler iy le  i l g i l i  idd iaya  karş ı gönder i len  cevab ı ya z ı .
3 22 1280.Ş .19 1
[
1 Ş id d e t l i  kış d o la y ıs ıy l e  et  tedar ik inde zor luk ç e k i ld i ğ in ­
den A sa k ir - i  Berr iye  ve Bahriye 'de ramazana kadar haftada ik i  
gün p iyaz usulu ta tb ik  ed ilm esi hakkında. t e z k i r e .
3 23 1280.N .7 1 1 S ın ı r ı  tecavüz eden Yunanlı e şk ıya la r  hususunda Narda da 
bulunan Ordu-yı Hümâyûn kumandanı M ir l iv a  Ahmed Paşa 'ya  gönde­
r i l e n  talimatnâme.
3 24 1280. L. B 1 1  ̂ C e la l  Bey 'e  te b d i le n  v e r i l e n  ik in c i  rütbeden mecidi nişan 
.beratı-.
3 25 1280. L. 19 7 8 Niş ta ra f la n m d a  bulunan ç i f t l i k  sah ip le r in e  yap ılan  tah­
r i k l e r  sonunda meydana ge len  a ra z i  i h t i l a f ı  ve o bölgede a l ı n ­
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3 26 1280.Z . l 1 1
K
d
Tek irdağ ı ahalis inden Elhac Ahmed Bey 'in  Hayrabolu'daki 
araca Kıldğuz Ç i f t l i ğ i n i  bütün m üştem ila tıy le  Hacı Mustafa Efen- 
i zevces i  Hamas'a müştereken s a t t ı ğ ın a  d a ir  hüccet.
3 27 i.280 1 1 Umûr-ı mâliyenin ı s la h ı  ve m asra f la r ın  a za l t ı lm a s ı.
3 28 .282.Cq. 5 1 1
k
g
Harbin devamı ve m ü t te f ik le r le  tok ip  ed i le cek  askeri harc­
a t ın  müzakeresi i ç in  Pa r is te  toplanacak Askerî Meclise tem s ilc i  
önderilmesi hususunda yaz ı lan  arz t e z k i r e s i .
3 29 L282. Ca. 21 1 1 A sker le r  i ç in  p i ş i r i l e n  ekmekin temiz ve l e z i z  olması do- 
a y ıs ıy la  Mabeyn Başkitabetine de ekmek ve r i lm es i  hususunda Cevad 
Sey'in s e r -a sk e r l iğ e  y a zd ığ ı  arzuhal.
3 30 L202.B. 14 1 1 Paris  MU'âhede-i Umumiyesi hakkında mazbata.
3 31 L282. Za. 17 1 1 Cemal Bey'e rü tbe - i  s a l is e  te vc ih in e  a i t  buyuruldu.
3 32 1283. M. 1 1 19 Bilcümle ordu a lay ve ta b u r la r ı  i l e  Bosna ve Yanya e y a le t -  
.erinden mürettep a s â k ir - i  nizamiye ve r e d i f e  a lay ,  tabur ve bö­
lük ler inde  g ö r e v l i  bulunan z e v a t ın  i s im le r i  ve görev y e r le r in e  
dair ju rna l.
3 33 1283. S. 15 1 1 A sâ k ir - i  R e d i fe - i  Şahane nizâmına uygun olarak s i lah  a l t ın a  
a lm an  ask e r le r in  maaşlarının ne şek i ld e  ödeneceğini mübeyyin. 
Bab-ı Â l i ' y e  gönder i len  yaz ı .
-3- 34 L283. S .22 1 1 C e la l  Bey’ e v e r i l e n  ik in c i  rütbeden n işa n - ı  osmaninin be­
r a t ı .  ’
3 35 1283.R . l  ' 1 1 Orduy-ı Hümayunlar muhasebatını g ö s t e r i r  d e f te r .
3 36 1283.R .20 1 1 Ayaso fya - ı  k eb ir  camii v a k f ın ın  m u tasa rr ı fe s i  Hacı Fatıme 
Hamının k ı z ı  Zeyneb Hanımdan boşalan Duagu v a z i f e s in in  büyük k ı z . 
s ıd ıka  Hanıma t e v c ih i  hakkında berâ t.
3 37 .1284. S. 5 1 1 Sarraf F ran 'ın  Hâzineye olan borcu hakkında ilmühaber.
p
3 38 1284.Za .1 .2 2 Berkofça Despotu olan b i r  rah ib in  y a p t ığ ı  su ist im al ve 
yo lsu z lu k la r  hakkındaki arzuhal.
3 39 1284.Za.İC 1 1 Seyyid İbrahim E fend i 'n in  gönderd iğ i b i r  mektub.
3 40 1284.Z .6 1 1 Mütercim Rüşdi Paşa 'n ın  i l k  sadaret, HUsameddin E fendi'n in  
meşihat, H a l i l  Paşa i l e  Mehmed A l i  Paşa 'n ın  kap tan lık lar ına  dair 
. hatt s u r e t l e r i .
3 41 1285.M.5 1 2  • Hüsameddin Efendi ve Haşan Fehmi E fe n d i le r in  meşihat, Halil 
Paşa 'n ın  kaptanlık  gö re v le r in e  g e t i r i lm e s i y l e  i l g i l i  h a t t - ı  hüma­
yun s u r e t l e r id i r .
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6
Mütercim Regi-fc Paşa ve bazı zeva ta  v e r i l e n  a t i y y e - i  se - 
n iy y e le r  ve Fadime S u lta n 'm  ik in c i  akdindeki v e k i l  ve ş a h i t le r .
Kendi adına a s i l  ve kardeşi Es ne yy i  d H a l i l  adına vc-Kil 
olan Mustafa Çelebi bin Mehmed kadı karyesi bağlar arasındaki 
b ağ la r ın ı  Esseyyid A l i ' y e  s a t t ık la r ın a  a i t  Üsküdar k a d ı l ığ ın ın  
hüccet i .
Memlekette a say iş in  t e 'm in i  i ç in  suç lu la r ın  t a 'k i b i .  y a ­
kalanması, muhakeme ve ic ras ın d a  nizamnamelere u y u l m a s ı  ve Ahkamı 
A d l iy e 'y e  şevkine dâ ir .
D ivan-ı Ahkâm-ı A d l iy e 'n in  i ş l e y i ş i  hakkında g e ç ic i  t a l i ­
matname .
S a ğ l ığ ı  hakkında kim ta ra f ın dan  y a z ı l d ı ğ ı  be l ir t i lm em iş
me ktup.
Sadr-ı esbak Â l î  Paşa tara fından  M ıs ır  H id iv ' i  İsmail 
Paşca'ya ya z ı lan  t a h r i r a t ın  su re t i .
Nizamiye H â z in es i ' nden duyun-ı a t ikan ın  maliye Hâzinesi'ne 
devri s ıras ında  eshabı matlubun s e r g i l e r i n i  düşük f i y a t l a  sat ın  
alan s a r r a f la r ın  b e l i r t i l e n  süreden sonra g e l ip  s e r g i l e r i  hazine> 
ye gerçek f i y a t l a  satmak is tem e le r i  Nizamiye Hazînesini zarara
uğratacağından is im le r in in  s i l i n d i ğ i .
50 1287.S.23 1 1 Bab-ı A l i  tercüme odası hule fasından Cemal Bey’ e ru tbe- i  
saniye s ı n ı f - ı  san is i t e v c ih in e  a i t  buyruldu.
51 1289.S .5 | 1 1 Cihanzâde Damadı Esad B e y ' in  padişahın doğum yıldönümünü 
k u t lad ığ ı  h a t t ıd ı r .
52 1289.S .30 1 2 Cemil Bey ' i n  Süleyman Bey'e ya zd ığ ı  mektub.
53 1289.Ş .6 1 1 Tanzimat-1  Hayriyen in  uygulanması i l e  i l g i l i  v i l a y e t l e r e  
tamimen ya z ı la n  emir name-i sami s u re t i .
54 1289.Za .12 1 1 A l i  Fuad Bey'e rü tb e - i  s a l i s e  t e v c ih in e  a i t  buyuruldu.
55 1290. S. 10 1 1 DÎvân-ı Ahkâm-1  Ad l iye  Ceza iyye Daires i R e is i  olan Ce la l 
Bey'e aynı da irenin  Hukuk D a ires i  a ' z a l ı ğ ı  t e v c ih i  hakkında f e r ­
man.
56 12 9 1 . S. 11 2 4 Değiş ik  konularla i l g i l i  M e c l is - i  Vükela ve Maliye Kezurc-j 
t inden Sadarete takdim k ı l ın a n  t e z k i r e  s u re t id i r .
57 1292.Ra.İS 1 1 Şirvânı-Zade Rüşdi Paşa, Hüseyin Avni Başu, Esad Paşa.Mid- 
had Paşa ve Mütercim Rüşdi r a şa 'ya  sadaret t e v c ih le r in e  da ir  
hatt s u r e t l e r i .
58 1292.B.19 1 1 Esad Paşa ‘ nın ik in c i  sadaretinde Bab-ı A l i ' y e  gönderilen  
h a t t - ı  hümayunların s u r e t l e r i .
59 1293.S.13
_ l____________
1 1 RUşdü Paşa zamanında ç ık a r ı la n  konsolide hesapların ın  
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3 60 1293.R .17 1 1
Mütercim Rüştü Paşa 'n ın  Dördüncü ve Mahmud Nedim Paşa'nın 
ik in c i  sadarete g e t i r i l i ş l e r i  d o la y ıs ıy la  yaz ı lm ış  H a t t - ı  Hürna-̂  
yûn s u re t le r i .
3 61 1293.Ca.29 1 2 Rusya D ev le t i  tara fından  mütarekenin resmi b ir  şek ilde 
İn g i l t e r e  kabinesine t e k l i f  e d i l d i ğ i  haberinin Osmanlı D ev le t in ­
de de olumlu k a rş ı la n d ığ ı  ve g e r e k l i  t e d b i r l e r in  alınması husu­
sunda ta h r ira t .
3 62 1293.fl.21 1 1 Yeni Pazar. Kumandanı Mehmed A l i  Paşa’ ya zor zamanlarda güç­
lü olması konusunda esk i sadrazamlardan Mütercim Mehmed Reşid 
P a ş a 'n ın 'h a t t - 1  d e s t id i r .
3 63 1293.Ş .13 1 1 Y ık ı lan  binanın enkazı a lt ından  ç ık a r ı la n  y a r a l ı l a r ın  
hastahaneye g ö n d e r i ld iğ i  ve mağdur o lan lara  para yardımında bulun 
nulması hakkında yaver '- i  ekrem Ş a k ir ’ in  ya zd ığ ı  arzuhal.
3 64 1293.9-22 1 2 I I .  Abdülhamid' in  cülus h a t t ı  su re t i .
3 65 1293 1 1 I I .  Abdülhamid'in k ı l ı ç  kuşanma merasiminden sonra ısdar 
e t t i ğ i  h a t t - ı  hümayundur.
3 66 1294.Ca.2 2 2 D ersa 'adet 'de  ikamet eden gay r i  müslimlerinde askere a l l a ­
nacağı ve bu hususta oluşturulan komisyonun r iy a se t in e  şûrây-ı 
Dev le t  a 'zasından 6 e lâ l  Bey 'in  ta y in  e d i l d i ğ i .
3 67 1294.Za. 7 1 1 Hİ1q1 E fend i 'n in  ya zd ığ ı  ve takdim e td iğ i  r is a le n in  muh­
t e v i y a t ı  hakkında çıkan s ö z le r  üzerine tekrar mesnedlerine daya­
narak ya zd ığ ı  r i s a l e y i  takdim e td iğ in e  d a ir  Yaver- i ekrem'in 
pusulası.
3 68 1295.M.7 1 1 Sadrıazam Edhem Paşa 'n ın  görev inden  çek ilmesi hususunda 
I I .  Abdülhamid'in ya zd ığ ı  h a t t - ı  Hümayun su re t i .
3
P
69 1295.R. 15 1 1 Dahiliye N e za te t i ,  Hazine-i Hassa N e za re t i ,  Maliye Nezareti 
Maarif N e za re t i ,  Rusumat emaneti, Sadaret ve Meşihata yapılan  t a ­
y in l e r l e  i l g i l i  üç adet h a t t - ı  hümayun su re t i .
3 70 1295 . 0 . 1/ 1 1 I I .  Abdülhamid'in ç e ş i t l i  yüksek h izmetlere atam aların ı ha­
v i  irâde-t seniyye s u r e t l e r i .
3 71 1295. B . l 1 2 Sultan A b d ü la z iz ' in  sa l ta n a t ı  zamanında Mahmud Nedim Paşa 
ve Midhad Paşaya a i t  makale ya z ı lm as ı,  Rusya muharebesi i l e  a la ­
k a l ı  Edhem ve A r i f i  Paşa la r la  i l g i l i  b i r  makale yazılm ası.
B er l in  kongres i, Doğu Rumeli i l e  i l g i l i  b i l g i l e r  ve Dis- 
markın Deha-yı S iyasiye a d l ı  e s e r in in  tercüme e d i ld i ğ in i  b e l i r t e n  
Fransızca metinin tercümesi.
3 72 1295.5.15 2 2 A l i  Fuad Tü rk ge ld i ' nin Sıbyan Mektebinden a ld ı ğ ı  şehadet-
name .
3 73 1296.Ca.S 1 1 Genaral Obreşkof i l e  Rusya S e f i r in in  Padişah i l e  hususi 
görüşme ta le p le r in e  olumlu cevap v e r i ld iğ in d e n  adı geçen şah ıs ­
la r ın  normal e l b i s e l e r i y l e  görüşmeye ge le cek le r in e  da ir  Aleksan 
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A Dİ İDİ VARAK I ADRDİ K O N U
3 74 1296,N .16 1 1 Vükela ve vüzera, sadr ıazam lar, İstanbul P a y e l j l e r  ve 
Rütbe-i Bala r i c a l i n i  havi l i s t e .
3 75 1296.Z .2 ' 1 1 Avusturya S e f i r in in  maiyyetindeki z ı r h l ı  g e m ile r i  nümayiş 
maksadıyla gezd irm ediğ i kendi d e v le t i  i l e  haberleş ip  bu konuda 
b i l g i  v e r e c eğ i .
3 76 1297i M.3 6 • 6 M ih a l iç ,  Bandırma ve İzm ir 'd e  isken ed i len  Çerkeş muha­
c i r l e r i n in  uygunsuz h a r e k e t le r in in  a ra ş t ı r ı lm a s ı  hususunda o lu ş ­
turulan komisyonun d e ğ e r le n d ir i lm e le r i .
3 ' 77 1297.M.26 1 1 Ser kuranâ-yı esbak Hamdi Paşa 'n ın , Sultan Murad'm Vali 
desi kadın Efendiye s ı k ın t ı l a r ı n ın  h a l le d i le c e ğ i  hususunda y a z ­
d ığ ı  te zk ire n in  s u re t id i r .
3 78 1297.B.15 1 1 C e la l  Bey 'in  D ah il iye  Neza re t i  M üsteşar l iğ ina  ta y in in in  
b i ld i r i lm e s in e  a i t  t e z k i r e .
3 79 1297. B. 18 1 1 Şura-y ı Devlet azasından Ce lâ l  Bey'e Dahiliye N ezare t i  
M ü steşa r l ığ ı  t e v c ih i  emri hususunda ferman.
3 80 1297 . z . 17 1 1 Hacı Mustafa "Efendi' nin i l t i z a m  bedelâtından do lay ı h â z i ­
neye olan borcunun t e s v i y e s i  hakkında.
3 81 1298.N .27 1 2 Midhat Paşa 'n ın  muhakemesine a i t  v e s ik a la r ı  havi matbuat.
3 82 ■ 1298. L.14 1 1 V i l â y e t - i  V e l i l e  orman m ü fe t t iş i  ta ra fından v e r i l e n  tah ­
r i r a ta  l e f f e n  gönder i len  müzekkerede yapılan  itham ların  a s ı l s ı z  
olduğunu yap ılacak  araştırma i l e  hak l ı  ve haksız ın  ortaya ç ık a ­
r ı lm as ı i ç in  v e r i l e n  mazbata.
3 83 1298.Za.5 2 3 n  Sultan I I .  Abdülhdmid zamanına a i t  h a t t - ı  hümayun s u re t le r i
3 84 1299.Ca.3 1 1 Cevad B ey ' in  şü kran la r ın ı sunduğu a r iza .
3 85 1299.B. 6 2 2 Mehmed RUşdi Paşa 'n ın  tercüme-i h a l i .
'  3 86 1299.Za.lÇ 1 1 Sabık- Ser kurana-yı Hazret !  Padişahı müteveffa  Hamdi Paşa­
nın t a h a r r i r - i  te rekes ine  nezaret etmek üzere C e lâ l  Bey 'in  g ö re v ­
len d ir i lm es in e  a i t  t e z k i r e .
3 87 1299.Za.2 ı 1 1 Padişahın esk i Başmabeyincisi olan Hamdi Paşa 'n ın  t e r e k e ­
s in in  t e s p i t i  hakkında Dahil iye  Müsteşarı Mehmed C e l â l ' i n  h a z ı r ­
l a d ığ ı  ta h r i r a t .
4 1 1300.S.22 1 1 i Cemal Bey 'e  rü tb e -1 saniye s ı n ı f -1  mütehayızı tevc ih in e  
a i t  buyuruldu.
4 2 , 1300. L. 16 1 1 D ah il iye  N ezare t i  Müsteşarı C e la l  Bey'e rü tb e - i  bâlâ t e v ­
c ih  emri hususunda ferman.
4 . 3 1300. Z. 19
s
1 1 Cemal Bey'e v e r i l e n  dördüncü rütbeden n işa n - ı  a l i - y i  
Osmaninin b e ra t ı .
T.C.
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adedi K O N U
4 4 1301.M.27 1 1 Ce la l Bey'e Meclls-1 Tanzimat K itab e t i  te vc ih in e  a i t .
4 5 1301.Z .27 1 2 -Şeyhulis lam-ı esbak A r i f  E fend i 'n in  kerimesi ve Suriye 
V a l is i  Sadr-ı esbak Hamdi Paşa 'n ın haremi Hanım El'endi'ye y a z ı ­
lan  mektup.tzzeddin A r i f  E fend i 'n in  d iğ e r  kerimesinin damadı id ' 
tzzeddin  A r i f  Bey’ den gelen mektubu soruyor.
-Hamdi Paşa ’ nın haremi Hanım Efendi tara fından  tzzeddin  
A r i f  Bey'e ya z ı la n  mektubun s u re t id ir .
- Hamdi Raşa 'nm haremi Hanım Efendi tara fından bazırme- 
sa l ih i  havi Tahire hanıma ya z ı la n  mektubun su re t id ir .
4 6 1302.M.3 2 2 Karacakılavuzdaki ç i f t l i ğ i n  taksimi pusulası.
4 7 1302.S .24 1 4 Da’ va tu tanağı.
4 8 1302. Ra. l j 1 1 Cemal Bey'e Tercüme Odası Mümeyizliği t e v c ih i  ne a i t  buy­
ruldu.
4 9 1302.Ra.17 1 1 A l i  Fuat Bey'e rü tbe - i  saniye s ı n ı f - ı  sani3i tevc ih ine  
a i t  buyruldu.
4 10 1302.Ga.2 1 1 Terceme Odası Ser h a l i f e l i ğ i  gö rev in in  Cemal Bey'e t e v c ih i
4 11 1302. B. 12 1 1 C e lâ l  Bey 'in  oğlu İsm ail Cemal'e memuriyeti hakkında soru­
la ra  v e r i l e n  cevap la r ı  havi.
' 4 12 1302.Z .15 1 2 Sultan Abdulhamid'in V ez ir in e  y a zd ığ ı  değ iş ik  konulara 
a i t  H a t t - ı  HUmayunların su re t i .
4 13 1302.Z .25 1 1 H eyet- i  Ayan ve In t ih a b - ı  me'murin Komisyonu Azasından 
Emin Bey’ in  tercüme-i h a l in i  havi evrek ın  takdim e d i ld iğ in e  dâir.
4 14 1303.M.12 1 e Aşar v e r g is in in  toplanması hususunda toplanan ö ze l  komis­
yonun a ra ş t ı r ı lm a la r ı  sunucu hazır lanan mazbata hakkında bazı 
düşünceleri havi ta h r ira t .
4 15 1303.Ra.3 1 1 S er-ka r în - i  esbak Osman Bey 'in  Sultan Osman'ın V a l id es i  
Kadın Efendiye s ı k ı n t ı l a r ı  t e z k i r e s in in  s u re t id ir .
*
4 16 1303.Ra.8 1 1 Babay-ı a t ik  mal sandığı hasap pusulası.
4 17 1303.B.27 1 1 K an d i l - i  ş e r i f  t e b r i ğ i  i ç in  g id i l e c e k  y e r l e r i  h a t ı r la ta n  
tahri ra t .
4 18 1300.Z .9 1 1 Cela l Bey’ e tebd i len  v e r i l e n  b i r in c i  rütbeden mecidi n i - 
şan b e ra t ı .
4 19 1303 1 2 . Be lç ika  D ı ş i ş l e r i  Bakanı Hymans'ın Türkiye D ış i ş l e r i  Ba­
kanına diplamatik i l i ş k i l e r i n  g e l i ş t i r i lm e s i  hususunda yazd ığ ı  
mektup. Fransızca.
4 20 1304. S. 2 1 1 Papanın, Ermenilerin korunması i ç in  padişaha gönderdiği 
mektubuh tercümesi.
^ 4 21 1304.Ca.8 1 1 Hapisane-yi umumiye v e r i l e n  e t  m ik tar ın ı havi mazbata.
T.C.
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Bab-ı Â l i  Tercüme Odası Ser H a l i f e s i  Cemal Bey'e i r â d e - i  
seniyye mucibince rü tb e - i  Ûla s ı n ı f -1  san îs i te vc ih  buyuruldun.!.
Hayriye tü cca r ı  Müteveffa  Hacı Mustafa v e re s is in e  a i t  ma*, İ 
lu b a t ın m  s e n e t le r i .
Cemal Bey'e rüt'oe-i e v v e l i  s ı n ı f  -1 sanisi tevc ih in e  a i t  
buyruldu.
Türkiye Büyük M i l l e t  M ec l is in in  ya p ıs ı  ve i ş l e y i ş i  hak­
kında k u ra l la r ı  havi kopya ed ilm iş  ta h r ira t .
A l i  F u a t  Bey'e rü tb e - i  saniye s ı n ı f -1  mütehayızı t e v c i ­
hine a i t  buyruldu.
Vefat eden B a y ın d ır l ı  Kostak! E fend i 'n in  İstanbuldaki i ş ­
l e r i n i  yürütmek üzere Dava v e k i l i  T e v f ik  Beyi v e k i l  tay in  eden 
vekaletname.
Kocaeli  sancağında vaki Armaşin Murahhacası Hayran E fend i ' 
nin Ermeni P a t r ik l i ğ in e  s e ç i l d i ğ i  ve kendisin in  za ra rs ız  b ir  
kimse olduğu hakkında.
Eski Bükreş S e f i r i  Ahmed Ziya  Bey 'in  Romanya hükümeti ve 
baz ı s iyas i  g ru p la r ın  p o l i t i k a l a r ı  hakkında gö rü ş le r in i  içeren  
ta h r i r a t .
Memurinden olup mektup şehadetname alacak olan is im le r i  
y a z ı l ı  zeva ta  nişan ver i lm es ine  dâ ir .
Ç e ş i t l i  ga ze te le rde  çıkan asker i s iyas i  h ab er le r ,  hap is­
haneler in  durumu, Ermeni f a a l i y e t l e r i  vs. konuları ih t i v a  eden 
rapor.
Cemal Bey'e v e r i l e n  üçüncü rütbeden mecidi nişan b e râ t ı .
A l i  Fuad P e y ' in  Edebiyat dersine a i t  okuida tuttuğu n o t la ­
r ı  havi d e f t e r .
A l i  Fuad P ey ' in Dah il iye  Mektubî Kalemi h a l i f e l i ğ in d e  
bulunduğu s ı r a  da ya z ı lm ış  olan ç e ş i t l i  konuları havi müsvedde 
evrak la r .
A l i  Fuad Bey'e v e r i l e n  dördüncü rütbeden mecidi nis
b e r a t ı .
şen
1310.Ra.15 1
Babası Ad liye  Nezaret i  mektubi kalemi H u le fas ı Ahmed Es'ad 
Bey 'ln  ve V as is i  o lan Baba n ines i Emine Naciye Hanımdan kalan 
m a lla r ın ın  id a r e s i ,  re ş id  olduğunda ia d e s i  i ç in  Cemal Bey 'in  
vasi t a y in i  hakkında hüccet.
Anadoluya gönderilm iş olan t e f t i ş  komisyonu a z a la n  Er- 
kan-ı Harbiye şeh r iyâr iden  Hüsnü B ey ' in  g ö r e v le r in i  Cevad Bey 'in  
ya zd ığ ı  ta h r i r a t .
■
T.C.
b a ş d a Ka n l i k
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 











AİM-Dİ K O N U
4 38 1310. Z. 6 1 1 Cemal Bey'e v e r i l e n  rü tb e - i  e v v e l  s ı n ı f - ı  e v v e l in in  be­
r a t ı  fermanı.
4 39 1 3 1 1 . s . 23 1 1 A l i  Fuad Beyf e rü tbe - i  e v v e l i  sani3i tevc ih ine  a i t  bu yru l­
du.
4 40 1 3 1 1 . s . 25 1 1 D ahiliye  Me ktubî Kalemi Müdür Muavini A l i  Fuad Bey'e l i -  
yakatmdan do layı t e r f i e n  rü tb e - i  e v v e l - ! s ı n ı f - ı  san is i tevc ih  
olunduğu hakkında.
4 41 1311.Ha.2.. 1 1 jandarma ve P o l i s l e r e  a id  s i l a h la r la  i l g i l i  müzakerele­
rinden do lay ı Eşref Ef en d i 'n in  sahib olduğu rü tbe- i  saniye s ı ­
n ı f  -1  mütehayyizinin b i r  derece t e r f i i ,  D ahiliye  Nezareti Mek- 
tubi Kalemi baş katip  muavini A l i  Fuad Bey 'in  üçüncü rütbe n i ­
şanı i l e  t a l t i . f i .
4 42 1311. C a . l ' 1 1 A i l  Fuad Bey 'in  üçüncü rütbeden N işan - ı Osmanı i l e  t a l t i f  
edilmesine da ir  t e z k i r e - i  senaverî.
4 43 1311.B.20 2 2 A l i  Fuad Bey'e v e r i l e n  üçüncü rütbeden n işan - ı  a l i - y i  
osmaninin b e ra t ı .
4 44 1312. Ra. 2 1 2 Avrupa s i y a s e t ç i l e r in in  D e v le t " !  A l iy y e  hakkındaki düşün­
c e l e r i  .
4 45 1312.B .5 1 1 Emine Hanım i l e  b i r l i k t e  üç k iş iy e  a i t  borcun ta h s i l  
e d i ld iğ in e  da ir  ilmühaber.
4 46 1312.Ş .5 1 1 Emine Melek Hanım i l e  Mehmed A l i  B ey 'in  m u tasa rr ı f ı  o l ­
duk ları ç i f t l i ğ i n  h is s e le r in e  düşen ta k s id in i  a ld ık la r ın a  da ir  
pusula.
4 47 1313.R.20 1 6 Ermonilcrin aniden b i r  i h t i l a l  yapmak h a z ı r l ı ğ ı  iç inde 
bulunduklarına dair a l ınan  malûmatlar üzerine Ermeni kom ite le ­
r i y l e  i l g i l i  hazır lanan rapor.
4 48 1313.C .28 1 2 Sa'deddin nam kimsenin A.F Türkgeldi’ye g ö n d e r i ld iğ i  mektup.
4
*
49 1313.N .27 1 V A l i  Cevad Bey 'in  yardım edilm esi hususunda i s t e ğ in i  havi arzuhal.
4 50 1313 >  » 
\r~A
Sadrazam H a l i l  R ı fa t  Paşa 'n ın  bulunduğu g ö r e v le r  ve h i z ­
m e t le r iy le  i l g i l i  b i r  ya z ı .
4 51 1314.Za.2 1 1 Maarif Nezaretince G ir id  m uhacir ler i yararına ç ıka r ı lacak  
b i r  dergide y e r  almak üzere M e c l is - i  İdare  R e is i  A t ı f  Bey 'in  
b i r  makale gönderd iğ i,  b i r  ik i  tane daha küçük yaz ı  göndereceği 
hakkında mektup.
4 52 1315. R. 29 1 1 A l i  Bey'e v e r i l e n  i f t i h a r  madalyasının b e ra t ı .
4 53 1315.C a .l 3 1 1 Cemal Bey'e v e r i l e n  ik in c i  rütbeden mecidi n işanı ve z iş a -  
n m ın  b e ra t ı .
4 54 1315.Ş .14 2 2 Cemal Bey merhumun emval-i metrukesinin v a r i s l e r i  a ras ın ­
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4 5 5 L315.Ş.17 1 1 Cemal Bey'e v e r i l e n  i f t i h a r  madalyasının b e ra t ı .
4 5 6 1317. M. 19 1 1 A l i  Fuad -^ey'e v e r i l e n  ik in c i  rütbeden mecidi n işan ı ve 
sişanın b e ra t ı .





Duvel-i muazzama s e f i r l e r in e  v e r i l e c e k  notanın Türkçe ve 
?ransizeasın ın  k a r ş ı l a ş t ı r ı l a r a k  saraya takdim edilmek üzere 
Bab-ı A l iye  götürülmesi g e r e k t iğ in i  H ar ic iye  H az ır ına  b i ld i r e n  
Receb im za lı  Tezkere.
4 59 1318. R. 22 1 1 I I .  Abdülhamid'e, tahta ç ık ı ş ın ın  yirmi beş inc i  y ı l ı n ı  
Kutlamak amacıyla Roma S e f i r i  Mustafa Reşid B ey 'in  İta lya 'n ın 
ünlü ressamlarından b i r in in  e l i y l e  yap ılm ış  b i r  tab lo  takdim 
etmek i s t e d i ğ i  hakkında.
4 60% 1318.C .23
2 2
Cemal Bey’ e v e r i l e n  n iş a n - ı  a l i - y i  im tiyaz gümüş madal­
yasın ın  b e ra t ı .
4 61 1319.Ca.25 1 1 D ah il iye  H a z ır ı  Memduh Bey’ in rü tb e - i  bala tevcih inden  
do lay ı D ahiliye  Mektupçuluğuna gönderdiği t e l g r a f .
4. 62 1319.C .5 1 4 • Mabeyn-i Hümâyûn Baş K itabetinden  Dahiliye N e z a r e t i ’ ne 
va r id  olan t e z k i r e - i  hususiye su re t i .
4 63 1319.2 a .25 2 2 Hüsnü E fend i ’ n in Rauf Bey ’ den t a h s i l  e t t i ğ i  paranın hesap 
pusulası.
4 64 ı l3 1 9 .2.9 1 1 Daha önce kaymakamlıkdan a y r ı la n  A l i  R ıza  Paşa, H a l i l  ve 
Abdülvahid E pend ile r ’ in  tek ra r  aynı gö rev le rde  bulunup bulunama­
yacak la r ı  hususuna d a ir  D ah il iye  Nezaretinden Sadarete ya z ı lan  
yas ı .
4 65 1320.N .7 1 1 Rusya İmparatorunun ö z e l  günü d o la y ıs ıy la  Karagül gemi­
sinden top a t ı ş ı  yapılması hususunda H aric iye  N a z ır ın ın  t a h r i r a t ı
4 66 1320.Ş.19 1 1 A l i  Bey’ e v e r i l e n  dördüncü rütbeden n işa n - ı  a l i - y i  Osma- 
n inin b e ra t ı .
4 67 1320.C a .11 1 18 • Yemen V i l â y e t i ’ nin id a res in e  da ir  tuliınatname müsveddesi.
4 68 1320.C .9 1 1 Posta ve T e lg ra f  N a z ı r ı  Haşan1ın Padişahın bayramını kut- I 
layan t a h r i r a t ı .
4 69 1320.B.6 1 1
11 *
Dahil iye  Nezaret i mektubi kalemi Müdürü ik in c i  rütbe me- j 
c id i  ve üçüncü rütbe osmani n işan ı sah ibi A l i  Fuad Bey 'in  uhdesi-l 
ne i lâ v e t e n  D ahiliye  N eza re t i  mektubeuluğunun tevc ih in e  a i t  berat]
4 70 1321.C .16 40 1 D ah il iy e  n a z ı r ı  esbakı Memduh Paşa 'n ın  günlük yapılması 
gereken i ş l e r e  a i t  tutuğu küçük n o t la r .
4- ’ V. . 71 1321.Ş .9 1 1 Mabeyn-i Humayun baş k i t a b e t i  ve Sadaretten D ah il iye  Ne­
za re t in e  ge len  y a z ı la r a  v e r i l e c e k  cevaba Şehremanetinin o lu ş ­
turduğu komisyonun f i  k i r lo r in in d e  ek len ip  gö n d e r i le c e ğ in i  be­
l i r t e n  pusula.
Al.l KUA1) TÜRKGELDİ'NİN 
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4 72 L321.Ş.21 1 1 KudUste bulunan Rusya, Fransa, Almanya ve İ t a ly a  Konso­
lo s la r ın ın  Hris tiyan  mezheplerin i korumak bahanesiy le  y a p t ık la r ı  
f a a l i y e t l e r e  a i t .
4 73 1321 . N. 20 1 1 Mülkiyeden emekli Sad ık 'ın  sahibi bulunduğu ç i f t l i ğ i  k ir a ­
layan ja c o l  M. A s r id ' in  göstermediğ i k e fa le t  i ç in  ç e k t iğ i  p ro ­
tes to .
4 74 1 3 2 1 . Z . 17 1 2 Hanedan-ı saltanat a 'z a s ın m  hal ve m evk iler i  i l e  v e z a i f i -  
ni t a 'y in  eden nizamname su re t i .
4 75 1321 1 2 1320 mali y ı l ı  i ç in  hazır lanacak bütçe talimatnamesi.
4 76 1322.R .25 2 2 Kağıdhâne Deresi sonunda Kuşköşkünde kurulan Orman Jan,- 
darma ^ekçi Mektebinin a ç ı l ı ş ın a  A l i  Fuad Beyi çağıran davetiye.
4 77 1322.B .7 1 1 Hüdâvendigâr V a l is i  Raşid Paşa 'ya  v e zâ re t  t e v c ih  edilmesi 
d o la y ıs ıy la  kendisin i t eb r ik  eden mektup.
4 78 1322.Z .6 2 2 Tekfurdağı M u t a s a r r ı f l ı ğ ı ' na t a l i p  o lan la r  arasında seçim 
yapılması hususunda ta h r ira t .
5 1 1323.Ca.2^ 1 2 Erzurum ve Trabzon ş e h i r l e r in in  mukayesesinin y a p ı ld ığ ı  
ve ne şek ilde  Erzurum'a u l a ş ı l d ı ğ ı n ı  anlatan Kemal im za l ı  mektub.
5 2 1323. L. 10 2 2 A l i  Fuad ^ey 'e  v e r i l e n  Hicaz Demiryolu Madalyasının b era t ı
5 3 1323.Z .4 l 1 Enoümen-i Vükela t o p la n t ı s ı  i ç in  saraya g id i lm es i .
5 4 1323.Z .28 7 7 İzm ir Gümrükleri hamallarına d a ir  talimatname.
5 5 1324.M.17 5 5 Doğrudan doğruya t a h s i l  olunan t e k â l i f - i  mahsus makbuz 
ve i  İm ü h ab er le r i .  • •
5 6 1324.Z .7 1 2 Gönderilen po l içen in  ib ra z ın ın  kabulüyle Hacı Sadık Efendi 
hesabına kaydedilmesine da ir  İ z z e t  E fen d i 'y e  y a z ı la n  ta h r ir .
*
5 7 1324.Z .20 1 2 Gümrük resminin a r t ı r ı lm a s ı  memurlarının durumlarının 
ı s l a h ı  bahşişin  önlenmesi vs. g ib i  g e r e k l i  düzenlemelerin yapılma-
5 8 1325.Ra.1() 1 1 Cemal Bey'e v e r i l e n  Hicaz Demiryolu madalyasının bera t ı .
5 9 1325. L. 26 1 1 Prens ş a r l ,  Prenses ve yan ın d ak i le r i  protoko l uyarınca 
gerekenin y a p ı ld ı ğ ı ,  Padişahla görüşmek i s t e d i k l e r i .
5 10 1325. L. 28 1 2 Mehmed Said (1237-1325) Efendinin tercüme-i h â l i .
5 11 1326.S .24 1 2 Selanik Mekteb-i Hukuk u Şahanesi Müdürü Mehmed Azmi mü­
hürlü mektub.
r 12 1326.s . 29 1 2 Duyduğu ac ı  haber karş ıs ında  çok üzüldüğünü b e l i r t en  bir 
mektup. M
5 13
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5 14 1326.Ra.13 ‘ 1 2 Hınıs Sancağı m u tasa rr ı f ı  Ahmed M ocid 'in  b aşsağ l ığ ı  mek­
tubu.
5 15 1326.Ra.20 1 1 Ahmed Zülkadri im za lı  ih t iy a c ın a  binaen yardım istosir.::e 
bulunulmuş mektup.
5 16 1328.Ca.4 1 2 Trabzon'a b a ğ l ı  Maçka nah iyes in in  kaza statüsüne g e t i r i l -  
mesi üzerine Kaymakamlığa, Trabzon V i la y e t i  M ec l is i  Baş K itabe­
tinde gö re v l i  A r i f  B ey 'in  g e t i r i lm e s i  hakkında Trabzon V a l is in ir  
mektubu.
5 17 1326.C .3 1 2 Şamdaki babadan kalma v a k ı f  g e l i r l e r in i n  müsaderesi husu­
sunda eski ik in c i  kâtib  Şamlı İ z z e t  Paşa 'n ın  h a t t - ı  d es t i .
5 18 1326.C .23 1 1 R ı fa t  Paşa, Said la şa  ve Per id  Paşa 'nm  sadare t le r ine  
da ir  hatt s u r e t l e r i .
5 19 1326. B. 4 1 2 I I .  Meşrutiyet ilânından sonra d ev le t in  i d a r i ,  sa sya l . 
ik t is a d i  konularında yap ılacak  i ş l e r i  anlatan ve Said Paşa'nın 
Sadrazamlığa g e t i r i l d i ğ i n e  d a ir  I I .  Abdülhamid ' in -H a t t -1 Hümayun 
su re t i .
5 20 1326.Ş .14 2 3 Orman ve Maadin ve Z iraa t  nezaretinde ça lışun  kimyager 
A r i i  ^ e y ' in  çalışmasına göre maaşına yap ılan  zammın az olduğu 
ve bunun t e l a f i s i  i ç in  N az ır  Matokordato Bey'e takdim.
5 21 1326.Ş .18 1
t
2 Sultan Abdulhamid'in H az ine- i  M a liye 'ye  terk  e t t i ğ i  emlak 
ve araz i hakkındaki muhaberat evrak ı müsveddesi.
5 22 1326.Z .11 1 2 Haric iye S i c i l i - i  Ahvâl müdüriyetinden mütekaid Bursa 
T ica re t  ve Zahire Borsası muhasebecisi A l i  (R e ş a d ) ' in  Sabık Sa­
daret Müsteşarı A l i  Puad'ın bayramını teb r ik  ve ona olan b a ğ l ı ­
l ı ğ ı n ı .  mübeyyin mektubu.
5 23 1327.M.22 1 1 Hüseyin Hilmi I’a şa 'n ın  kuracağı kabineye a i t  v e k i l l e r in  
l i s t e s in i  Padişaha sunmak amacıyla hazır lanmış müsvedde.
5 24 1327.Ra.5 1 1 D a ire le r in  t e ş k i la t  ve t e n s ik a t ın ı  mübeyyin la y ih a la r ın  
acele M e c l ls ' t e  görüşülüp gönderi İm s i .
5 25 1327.Ra.9 2 •3 Şehremanetinin borçlanmasıy la  i l g iU t e z k i r e n in  müzakeresi/ 
Darü 'l-Acezenin Şehremanctine bağlanması hususunun m ecliste 
k ıraat olunmasına da ir  arz.
5 26 1327. R. 8 1 1 Îâmail Hakkı Bey 'in  Sadrazamlığında kurulan h eye t- i  v ik e lâ  
a za la r ın ı  ih t iv a  eden l i 3te .
5 27 1327. R. 12 1 2 Sultan Mehmed Reşad Han'ın culâsundan önce Hazine-i Hassa’ 
dan bazı emlâk ve a ra z in in  H az ine- i  M a liy e 'y e  devri hakkında Ba? 
k itab e t te  te zk ir e  i l e  Bâb-ı Â l î ' y e  t e b l i ğ  olunan İr â d e - i  Seniyyl 
s u r e t i .
5 28 1327. Ca.9 4 4 İç  borçlanma i l e  i l g i l i  Hamade-Zade' nin ta v s iy e le r in e  ait
5 29 1327 . c . 29 2 2 İran da ortaya çıkan k a r ı ş ı k l ı k  hakkında Bağdad V i l â ­
y e t i  'ne yaz ı lm ış  ta h r ira t .
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5 30 L327.Ş.10 1 1 İ t a ly a  ve İn g i l t e r e  de yapılmakta olan .kravazorlerden 
han g i le r in in  bütçemize ve ordumuza uygun o la cağ ın ın  t e tk ik i  i l e  
gatın  alınması hakkında sadrazam ta ra fından  Bahriye Nezareti'ne»
ya z ı lan  te zk ire .
5 31 1327. Ş. 14 1 1 Devlet hizmetinde bulunanların derece a lab ilm es i iç in  
g ö re v le r in i  gereğ i g ib i  yerine g e t i rm e le r i  bunun dıçındu uygula­
maların yerinde b i r  şey o lmadığı.
5 32 1327.M.27 1 2 Bolu M utasarr ı f1 1nın teb r ik  mektubu.
5 33 1327.N .7 1 1 M ec l is - i  Mahsûs-1  Vükelânın, Şeyh Said namıyla b i l in en  
araz i üzerinde Fransânın tasarru f hakkı bulunduğu yolundaki 
ş a y ia la r ı  d eğe r len d ird iğ i  .zabıtname su re t i .
5 34 1327.N .12 1 1 Rus İmparatorunun Osmanlı D ev le t i  s ın ır ın a  yakın gelmesi 
sebebiyle  i y i  n iye t  d i l e k l e r in i  b i ld i r e n  name-i humayun su re t i .
5 35 1327. L. 13 1 1 Trablusgarp V i la y e t i  M ec l is  İdare Baş K itabet in e  tayin  
olunan Mehmed Fuad’ m  gön d erd iğ i ,  t eb r ik .
5 36 1327. L.27 1 1 Mehmed A r i f  ^ ey ' in  İ z z e t  E fend i 'den  otuz tane Osmanlı 
l i r a s ın ı  makbuz k a r ş ı l ı ğ ı  a ld ı ğ ın ı  gö s te r ir  pusula.
5 37 1327.Z .21 1 1 Medine-i Münevvere Ulemâsından ve B eyaz ıd - ı  Bestâmi Haz­
r e t l e r in in  sü lâ les ine  mensub Mehmud Ce lâ ledd in  E fend i 'n in  Medine- 
ye dönmesi i ç in  y o l  masrafının ve r i lm es i  i ç i n  D ah il iy e  N e za r e t i '- 
ne yaz ı lm ış  Hüseyin im za lı  pusula.
5 38 1328.C a . l ' ! 1 1 Trabzon'a mülhak Maçka nah iyes in in  kazaya t a h v i l i .
5 39 1328.B .6 1 2 Mamuretü'1-Aziz V a l is i  Mehmed A l i  Ayni B e y ' in ,  Ergeni 
M e c l is - i  İdare Baş k â t ib i  Mesud E fend i 'n in  t e r f i i n e  yardımcı 
olunması hususunda ya zd ığ ı  mektup.
5 40 1328.Ş .15 1 2 Tokat M u tasa rr ı f ı  Mustafa B ey ' in  İs tanbu l 'dan  Tokat'a  
u la ş t ı ğ ı  hakkında.
5 41 1327.N .26 1 1 Konya V i la y e t i  Mektupçusu Yusuf H asb i'n in  gönderdiği teb
r i  k.
5 42 1328.N .30 1 1 Sakız M u tasa rr ı f ı  Ahmed Macid Bey 'in  A l i  Fuad Bey'e yaz­
d ığ ı  bayram t e b r i ğ i .
5 43 1328.N.O 1 1 Linini M u tasa rr ı f ı  Ohannes P e r id ' in  kurban bayramı t e b r iğ i .
5 44 1328. L. 7 1 2 Sadaret müsteşarlığından M a 'm uretü 'l-A ziz  V a l i s i  Mehmed 
A l i  Bey'e b ir  takım t a ' y i n l e r i  mübeyyin hususi t e l g r a f .
5 45 1328.Z .2 1 2 A l i  Bey 'in  ev in i  d e ğ i ş t i r d i ğ i  hususunda y a zd ığ ı  mektub.
5 46 1328.Z .9 1 2 Kurban'bayramı t e b r ik l e r in i  havi Usküp Merkez Kaymakamı-t
nın ya zd ığ ı  mektub.
5 47 1328. z . r 1 1 Se lan ik ’ de bulunan Evkaf M ü fe t t iş i  AbdUlaziz Bey 'in  Kur­
ban bayramı d o la y ıs ıy la  t e b r ik l e r in i  havi .
A U  l- t lA l)  T f J K K İ ÎK l .D l 'N lN  
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5 4 8 1328. Z a i l 1 2 A l i  B ey 'in  l a r i s 'd e  okuduğu okulun durumundan söz eden mei- -
5 4 9 1328.Z .22 1 • 2
tubu.
D ahiliye  Nezaret i  Müsteşarlığ ından Ma'  murat ü '  1 -Azi z ,  Va li - 
l i ğ i  i l e  Malatya, İzm it ,  Üsküb ve B i t l i s 'd e k i  resmi G ö re v l i le r e  
çek ilen  kurban Bayramı t e o r i ğ in i  havi t e l g r a f  müsveddesi.
5 50 1320. Za.2 ; 1 2 Yusuf Hayri Bey ' in  Bayır nahiyesi müdürlüğüne t a 'y in  e d i l ­
d iğ in i mübeyyin sadaret M ü steşa r l ığ ın ın  Beyrut V a l i l i ğ in e  t e l g r a f ı
5 51 1328.Za25 1 2 B i t l i s  Merkez Naibi Abdullah b. Nur i 'n in  B i t l i s ' e  u laşa­
rak görevine b a ş la d ığ ı  hakkında mektup.
5 52 1329.M.7 1 2 İs t ib d a t  mağduru Abidin Bey ’ in durumuna da ir  b i r  mektup.
5 53 1329.R .13 2 2 . D ah il iye  Müsteşarı A l i  Fuad B ey 'i  Dolmabahçe sarayında 
padişah ta ra fından  v e r i l e c e k  z i y a f e t e  çağıran davetiye.
5 54 1329.R.22 1 2 İ z z e t  Efendi adına çek v e r d iğ i  hakkında yaz ı lm ış  mektup.
5 55 1329.B. 11 5 10 A l i  im za l ı  mektuplar.
5 56 1329.Ş .4 11 25 Hacca giderken görülen kasanın hesap lar ı .
5. 57 1329.Ş. 6 11 11 A l i  Fuad Paşa 'nm  oğluna gönderd iğ i mektuplar.
5 58 1329. L. 11 1 4 A l i  Fuad B ey 'in  İ t a l y a 'n ın  savaş i l a n ı  hakkında düşünce­
l e r in i  havi mektup.
> 5 59 - 1329. L. 18 1 1 Mamuretü 'l-Aziz V a l i l i ğ i  i l e  Sisam Emaretine yaz ı lm ış  Ra­
mazan Bayramlarını kutlayan mektup.
5 60 1339.Ra.10 1 1 Gönderdiği Uç aded mektubuna cevap v e r i lm ed iğ i  i ç in  y a k ı­
nan Cemal Bey’ in  sadrazam T e v f ik  Paşa 'ya  y a zd ığ ı  mektup.
' 5 61 1330.R. 27 1 1 Dahil iye  N ezare t i  Müsteşarı A l i  Fuad Bey'e Heyet- i T e f -  
t ı ş i y e  azasından İk in c i  Şube-i tn t ih â b iy e  R e is i  Ce la l im za lı  2 
Nisan 1328 t a r i h l i  müntrihab-ı sâni s e ç i l d i ğ in i  b i ld i r e n  mezbata.
■ 5 62 1330.C .2 2 3 Mamuratü'l-Aziz Müftüsü Nuri E fend i 'n in  tekrar  göreve 
başlamasından do lay ı  t e b r ik i .
. 5 63 1330.Ş . l 1 1
M ek teb - i 'H a rb iye 'd e  diploma dağıtım ında Ordunun s iy a s e t le  i 
uğraşmamasına .dair yap ılan  b i r  konuşma.
5 64 1330.Ş .16 1 1 Başmabeyinciliğe DuyOn-ı UmOmiye Me 'murln Şubesi Müdürü 
Hali d H u rş id 'in  ve Mabeyn-i HUmayOn Baş K itabet in e  A l i  Fuad 
Bey 'in  ta y in  olunduklarına da ir  İ r a d e - i  Seni yenin su re t i .
5 65 1330. Ş>:22 1 1 Ahmed Muhtar Paşa ’ nın Sadarete t a 'y i n i  i l e  i l g i l i  Sadaret 
ve H a l i - ı  Hümayun s u r e t l e r i .
5 66 1330.Ş. 25 3 5 ^  Arnavutluk ahva li  hakkında İbrahim Paşa 'nm  ç e k t iğ i  t e l g ­
r a f l a r ın  s u re t i .
"5 67 1330.N .2 5 7
İd a r i  ve s iy a s i  m ese le le re  i l i ş k i n  mütalaat müsveddesi.
T.C.
BAŞBAKANLIK
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI
ALİ KUAI) TÜHKCELDİ'NİN 






v a r a k
ADF-Dİ K O N U
68 1330. ^a. l i
69 1330.Za .19
70 1330.Za.25
71 [1330. Za. 3
72 D.330.Z.7
73 1330.Z .14






5 80 1331.Ş .20
5 81 1331.Ş .20
5 82 1331.N .6
5 83 tl331. Za.9
5 84 h_331.Za.29
Mehmed Kamil Paşa 'n ın  sadrıazam seç ilm es i üzerine Padişa­
ha y a zd ığ ı  a r i z a “ i  teşekkülü ye s u re t i .
Başkumandan v e k i l i  ve Harbiye N a z ır ı  Nazım Paşa'ya ordu­
nun başa r ıs ı  üzerine çek ilm iş  te lgra fnâm e“ i  hümâyûn.
Gabrie l Efendi i l e  R i fa t  Paşa arasında yap ılan  t e lg r a f  
görüşmelerinin Fransızca s u r e t l e r i .
Harbiye N a z ın  Nazım Paşa 'ya Yunan s ın ır ın d ak i orduların  
g ö s te rd ik le r i  başarılardan  do lay ı padişahın gönderd iği teb r ik  
e l g r a f ı .
Harbiye N a z ı r ı  Nazım Paşa 'ya ordunun g ö s te rd iğ i  başarı 
üzerine gönderi len  kutlama t e l g r a f ı .
G ö r ic e ' de Garb Ordusu Kumandanı A l i  Rıza Paşa 'ya b a ş a r ı la ­
r ın ın  devamı d i l e ğ i y l e  y a z ı la n  telgrafnâme su re t i .
Gazi Ahmet Muhtar Paşa 'n ın  i s t i f a s ı  üzerine Sadaretin Ka­
mil Paşa 'ya , Meşihat ' ın  Cemaleddin Efendiye t e v a ih i .
I .  Cihan Harbini müteakip T ü rk iy e 'y i  alakadar eden e s a s l ı  
m ese le le r i  mübeyyin n o t la r .
Mahmud Şevket Paşa 'n ın  Sadarete ve Esad E fend i 'n in  Şeyhül 
s lam lığa  s e ç i l d i ğ i  husus lar ın ı havi H a t t - ı  Hümayun s u r e t le r id i r .
Şehzade Şevketin  oğlu Cemaleddin' in  hasta lığ ından do layı 
kendisine maddi manevi alaka g ö s te r i lm es in i  is teyen  y a z ıs ı .
Mabeyn- !  Hümayun Baş Katib i A l i  Fuad Bey 'in  dev le thaneler i  
i ç in  t a k s i t l e  ödemek üzere almış olduğu Halep yağ ın ın  hesap pusu­
la s ı .
Sadaret makamına asa leten  tay in  olduğu hakkında Mehmed Sa- 
id  Paşa 'ya yaz ı lm ış  H a t t - ı  Hümayûn’ un s u re t i .
Ed irne 'n in  t a h l i s i  münasebetiyle D a ire - i  Askeriye de ya p ı­
lan b i r  konuşma.
Padişahın Edirne halkından memnun olduğunu mübeyyin Hükü­
met Dairesinde yap ılan  irad .
A l i  Fuad Bey in oğlunun In g i l t e r e 'd e n  Fransa'ya gitmesinin 
seb ep ler in i  sorduğu mektubu.
A l i  Fuad Paşa’ nın oğluna y a zd ığ ı  mektup.
İs ta n b u l 'a  b a ğ l ı  Makri köydeki köşk'Un sahibi Mustafa 
Bey’ in  kendinden önce ö len  k a r ıs ı  Seza hanımın k ı z ı  Hasibe hanı­




DKVI.KT ARŞİVLERİ CKNEL MÜDÜRLÜĞÜ 
OSMANLI ARŞİVİ DAllIK BAŞKANLIĞI
A 1.1 KUAD TÜKKCMLDİ'NİN 









ADP.Dl K O N U
İ ş l e r i n i  görmek üzere z i r a a t  mektebi Hüdiirii Mehmed A r i f  B ey 'in
vas i  t a y in i .
5 85 1331.Z .9 1 2 P ad işah 'm  damadına gönderiler, teşekkür y a z ıs ı .
5 86 1331.Z .16 1 1 Tezk ire  Mabeyn B a şk a t ib i 'n in ,  M efruşat- ı  Hümayun Müdüri 
Hacı Salih  Efendi i l e  gönderd iğ i selâma Mekke Emîri'nir. teşekkür..
5 87 1331 1 1 Edirne 'n in  g e r i  a lınması üzerine ordunun gö s te rd iğ i  başarı 
y ı  öven te lgra fnam e-i hümayun müsveddesi.
5 88 1332.M.2 1 2 Mali b i r  mesele hususunda kendisine g ö s te r i le n  ihsan üzerine 
Halid. Hurşid Bey 'in  b i r  teşekkür y a z ı s ı  kaleme a ld ığ ın ı  b e l i r t e n  
mektup.
5 89 1332.M.4 1 1 Halid Hurşid Bey in  ç e ş i t l i  s ı k ın t ı l a r ı n ı  anlatan ve yeni 
b a ş la d ığ ı  memuriyetinde kendisine yardım edilmesi hakkında mektu­
bu.
5 90 1332.M.20 1 2 Şura-y ı Devlet Temyiz Mahkemesi R e is i 'n in  h a s ta l ığ ı  sebebi- 
le  gereken paranın t e s v i y e s i .
5 91 1332.S.21 1 68 Karadağ 'ın  savaş i lâ n ın a  karş ı M e c l is - i  vükelanın mazbatas 
sure ti  ve G abrie l  E fendi, T e v f ik  Paşa i l e  R i fa t  Paşalar arasında 
ki Fransızca mektupları havi d e f t e r .
5 92 1332.Ra.2 2 2 Semiha Su ltan*m  padişaha i y i  d i l e k l e r in i  sunan a r i z a s ı .
5 93 1332.Ra.8 1 1 Mabeyn-i Hümayun Başkatib i A l i  Fuad Beyefendiye, Evkaf Na­
z ı n  Hayri ta ra f ından  gönder i len  te zk ire d e  büyük babası ve babası 
nin m ezar lar ı  yanında Sümeymaniye Cami in in  pençeresi önünde kendi 
i ç in  b i r  lah it  yapılmasına müsaade olunduğuna- dâ ir .
5 94 1332.Ra.15 1 1 Şehzade Ş evk e t ' in  oğlu Cemaleddin' in kendisine v e r i l e n  öde 
neğin yetm ediğ in i b e l i r t e n  Mabeyn-i Hümâyun-ı Cena'o-ı Mülûkâne 
Baş K a t îb “ i  A l îyy es in e  gönderd iğ i ya z ı .
5 95 1332.Ra.10 1 1 İ s t i f a  eden şeyhül İslam Esad E fend i 'n in  yerine mezkûr 
kurumu ıs lah  edeb ilecek  k a b i l i y e t t e  olan Evka f- ı  Hümâyûn N az ır ı  
Hayri E fend i 'n in  şeyhül İslam ta y in  olunduğuna da ir  h a t t - ı  hüma­
yun müsveddesi.
5 96 1332.Ra.24 1 1 Kendisine hediye e d i le n  evden d o la y ı  Damnd-ı H azret- i  Şeh- 
r i y â r i  Mehmed Ş e r i f i n  pad işah 'a  teşekkürü.
5 97 1332.R.2 1 1 Mabeyn-i Hümâyûn Baş k a t ib i  A l i  FUad Bey 'in  babası C e la l 
Bey in  kabri yanında lahd in ş a s ı  i ç i n  Evkaf Müdüriyetinin t e z k i ­
re s in in  a l ın d ığ ın ı  mübeyyin türbedar Mehmed R aş id ' in  te zk e re s i .
5 98 1332.Ca.22 1 1 B eyt- i  Muazzam M i f ta h d a n  Şeyh Muhammed Salih Ş Îb î E fen d i­
nin Derseadet 'e  a z îm et i.
, 5 99 1332.C .8 1 1 A l i  Puad Bey’ in  maaş ödemeleri hususunda oğluna ya zd ığ ı  
mektup.
11AŞUAKANI.IK
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÛDÛKI.OCÜ 
OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Al.l Kil Al) TÜKKCKI.Dİ'NİN 
MİRASÇILARINDAN SATIN ALINAN







v a r a k
AOF.nl K O N U
5 1 0 0 1332.B.16 1 2 Duyûn-ı Umûmiyye'nin R e j i  nezdine komiser olarak k en d is i­
nin atanmasını is tey en  Halid  Hurşid im za l ı  mektuh.
5 1 0 1 1332.B.27 1 2 Halid R eş id ' in  miraç geces i  t e b r ik i  ve bazı m ese le le r le  
i l g i l i  b i r  t a h r i r i .
5 1 0 2 1332.Ş .25 1 2 T e v f ik  Bey 'in  takdim e t t i ğ i  r e s im le re ,  V as ı f  Mehmed F o ça '­
nın resmini koymamış olduğu hakkında ya zd ığ ı  arzuhal.
5 103 1332.Ş.O 1 1 Saray-Bosna'da Avusturya Arş idük lerinden  Fransuva Ferd i-  
nandın öldürülmesi hadisesinden duyduğu üzüntüyü yeğenine b e l i r ­
ten imzasız mektub.
5 104 1332.N.9 1
c /İ"
f *  A l i  Fuad 'm  oğlu Â l i 'n in  Fransa'dan I .  Dünya Harbi s ıra s ın -  
'd a  Fransa'daki genel v a z iy e t  hakkında b i l g i  veren mektubu.
5 105 1332.N .22 3 '  14 D e v le t - i  A l i y y e - i  Osmaniyye i l e  S ırb ıye  d e v le t i  arasında 
14 Mart 1914 tar ih inde İs tan b u l 'd a  akd olunan muâhadenâme.
5 106 1332.L.24 1 2 Muhtaç durumda olup para is tey en  Halid  R eş id ' in  mektubu.
5 107 1332.M.26 1 1 Harbiye N a z ı r ı 'n m  kay ınb irader i Şerefeddin  E fend i 'n in  ara 
bası i ç i n  b i r  at t e d a r ik i  i s t e ğ in i  havi mektup.
5 108 1332.N .30 1 • 1 T e v f i k ' i n  gönderilen  fo to ğ ra f la rd a n  do lay ı  memnuniyetini 
b i l d i r i r  mektubu.
5 109 1332. L. 7 1 1 Halid  R e ş id ' in  mağduriyetin in  g id e r i lm es i  i ç in  memuriyet 









1 A l i  Fuad B ey ' in ,  para gönderd iğ i hususunda oğluna ya zd ığ ı  
mektup.
Â l i  B ey 'in  P a r i s ' t e  Almanların P a r is 'e  y a k la ş t ık la r ın ı  
bundan do lay ı  zuhura ge len  o l a y l a r ı  anlatan mektubu.
5 112 1332. L. 15 1 1 Arşidük Fransuva Ferd in ando les t , e ş i  ve düşesin c inayet 
sonucu ö lm e ler i  özetine y a z ı la n  kınamayla i l g i l i  cevabnâmeyi 
hümayun. ,
5 113 1332. L. 17 1 2 P a r i s ' t e  askeri hükümetin y a p t ı ğ ı  nüfus sayımı ve d iğer  
h izm et le r  hakkında P a r i s ' t e n  gönder i len  Fransızca ya z ı .
5 114 1332.Za .6 1 1 İs t e n i l e n  f o t o ğ r a f l a r ın  g ö n d e r i ld iğ i  ve albümlerin Hacı 
Mehmed Efendiye tevd i in e  d a ir  Hikmet A r i f ' i n  y a z ıs ı .
5 115 1332.Za .11 1 4 E reğ l i  Kazasında baz ı kömür o cak la r ın ın  sah ip le r in in  ö lü ­
mü üzerine v a r is le r in e  i n t i k a l i  hususunda Maliye ve Na fia  Daire­
s in in  mazbatası.
• 5 116 1332.Z .24 1 1 Padişahın H ırka- i  saadet Dairesinde m i l l e t i  harbte canla 
başla savaşmaya davet eden nutuğun müsveddesi.
5 117 1332 12 15 • D e v le t le r  arası i l i ş k i l e r  i l e  İn g i l te re 'n in  v a z iy e t in i  an­
la tan  la y ih a  müsveddesi.
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K O N U
Sadr-ı esbak Said paşa 'n m  padişahın yeni y ı l ı n ı  k u t la ­
d ı ğ ı  t e z k i r e s i .
Ahmed Paşanın b i r  uded resmini hediye e t t i ğ i n i .  Baş Ma­
bey inc i Haşan paşa 'n ın resminin uygun olmadığından göndereme­
d iğ in i  mübeyyin A r i f  Bey im za l ı  pusula.
Der3aadet'e ge len  Şeyh Haşan Ş ib i 'y e  i l g i  gös ter i lm es i  
i ç in  Mekke E m ir i ’ nin y a z ı s ı .
i 1333.B.8
1 1333.Ş .21 I 1
J-
3 1333.N .16 1
A l i  Fuad Paşa 'ya  gönder i len  b i r  mektub.
A lınan borcun gö n d e r i ld iğ i  ve cü lu s - ı  hümayun münasebe­
t i y l e  ya z ı la n  te b r ik in  takdim olunduğuna da ir  R eş id ' in  t a h r i r i .
Mabeyn Başkatib i A l i  Fuad R ey 'in  oğlunun kısa hayat hika­
yes i .
V e la d e t - i  Humayun sebeb iy le  ya zd ığ ı  t e b r iğ i  i ç in  v e r i l e  
cek paradan ödemek üzere en az üç dört l i r a  borç i s t e d i ğ in i  b i l ­
d iren  a r iza .
9 1333.L . l
10 1334.Ra.2q 1
11 1334.R.4
B e r l in  S e f i r - i  k e b i r l i ğ in e  esk i sadrazamlardan Hakkı 
Paşa 'n ın  ta y in  olduğunu Almanya İmparatoruna b i ld i r e n  name-i 
hümayun s u re t i .
OsmanlI D ev le t i  i l e  Bu lgaristan  arasında yapılan  muahede- 
name müsveddesi.
Almanya İmparatorundan Osmanlı Padişahına ge len  t e l g r a f -  
namenin tercümesi.
H ar ic iye  Nezaretinden Düvel- i muazzamanın resm-i gümrüğü 
yüzde Uç zammı k abu lle r i  i ç in  bu d e v le t l e r in  s e f i r l e r in e  ya zd ığ ı  
müzakerenin tercümesi.













İ t a l y a  hükümetinin Ultümatomu gönderdiğinde Trablus'garb v< 
B in gaz iy i  i lh ak  edinceye kadar g iz ran  olan müddet za r f ın d a  c e r e ­
yan eden vukuât- ı s iy as iyen in  hulâsası.
. Nikah ve n a fak a la r la  i l g i l i  M eş ihat- ı  Is lam iyen in  te zk ir e  
maruzası s u re t i .
Koca kayıp olup nafakanın t a h s i l i  müteazzir olduğu takd ir  
de zevcen in  i s t e ğ i y l e  kadının nikah feshedeceğ ine d a ir  fe tva .
A l i  Fuad Bey'e v e r i l e n  a ltun  donanma madalyasının b e ra t ı .  
Said Halim Paşa 'n ın  y a z d ığ ı  Fransızca .ye^zı.
C innet, cüzzam g ih i  h a s ta l ık la r a  yakalanan kad ın lar i l e  
k o ca la r ı  arasındaki e v l i l i k  akdi konusunda H eyet- i  T e l i f i y e  
Komisyonunca hazır lanan mazbata su re t i .
A l i  Fuat Bey'e a l t ı n  Dononma M adalyası ' nm  v e r i lm es i  i l e  
bu madalya ya a i t  h a r ç 'm  y a t ı r ı l d ı ğ ı n a  dâ ir .
BAŞIIA KANLIK
IIEVLCT AHŞİVLKKİ CKNEI. MÛDÜKI.ÜCÛ 
OSMAN!.I AKŞİVİ IIAİKK HAŞKANI.lCl
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ADR Dİ K O N U
6 19 1334.B.5 1 1 Şeyhülislam Hayrı Efendi. 'nin i s t i f a s ı  d o la y ıs ıy la  yerine 
eski şeyhülislamlardan Musa Kazım E fend i ’ nin tay in  e d i l d i ğ i  hak­
kında h a t t - ı  hümâyûn su re t i .  ■*.
r 20 1334.?.2 1 2 Fakir ve perişan b i r  halde bulunan b ir  şehid M ira lay ın  
oğluna iş  v e r i lm es i  hususunda Ayandan Reşid A k i f ' i n  mektubu.
D 21 1332.Ş .16 1 1 I s l a h - ı  N e s l - i  Feres cem iyyetin in  düzenled iği Bahar At 
Koşusunun d a v e t iy e le r in in  haz ır lan ıp  takdim k ı l ı n d ı ğ ı .
6 22 1334.N .5 1 2 Mabeyn-i Hümâyûn baş ka t ib i  A l i  Puad Bey'e annesinin v e f a ­
tından do lay ı gönderilen  baş s a ğ l ı ğ ı  mektubu.
6 23 1334.Z .14 1 1 A l i  Fuat Bey 'in  haremi Radife Hanım'a t eb d i le n  v e r i l e n  
b i r in c i  rütbeden şe fkat nişan ve z i ş a n ı 'n ın  b e ra t ı .
6 24 1334. ti. 19 2 2 A l i  Puad Bey i  i f t a r  i ç i n  3&hilhane~i senaveriye davet 
eden sadraazamm t a h r i r a t ı .













M ütte fik  ordu ların  Dobruca, Köstence ve Mecidiye h a t la r ın ı  
zaptında a sker - i  şahanenin b a şa r ıs ın ı  teb r ik  ve tak d ir  eden Bul­
ga r is tan  K ra l ı  Ferdinandın t e l g r a f ı .
Naciye au l ta n ' ın  himayesinde kad ın la r ı  ça l ış t ırm a  Cemiyeti 
İs lam iyes i  a d ıy la  kurulan cemiyete yardım ve üye olunması hususun 
da yaz ı lan  davet iye .
6 28 1335.M.13 1 1 M e c l is - i  Ayan r e i s in in  S e rk i l  Doryanda akşam yemeğine da­
v e t i .
6 29 1335.R . l l 1 1 Ta la t Paşa 'n ın  sadrazam s e ç i ld iğ in e  dâ ir  H a t t - ı  Hümâyûn
sure t i .
6 30 1335.Ca.13 2 3 Şeyhülislam Hayri E fend i 'n in  so f  c in s i  kumaşları A l i  Fuad 
Bey e gönderdiğine dâ ir  mektupları.
6 31 1335.Ş .8 1 4 Mabeyn Baş Katib i i ç in  sa t ın  alınmış s eb ze le r in  miktar 
ve d e ğ e r le r in i  gösteren pusulalar.
6 32 1335.N .14 1 1 M ıs ır  H id iv i 'n e  su ikast la  itham e d i le n  şehzadenin bu i ş l e  
b ir  a lakası bulunmadığı.
6 33 1335. L .  19 1 2 A l i  Fuad Paşa'ya b i r in c i  rütbeden Osraanlı n işan ı ver i lm es i 
sebeb iy le  Mevlana dergâhı p o s t -n iş în in in  teb r ik  y a z ı s ı .
6 34 1335.Za .5 1 1 Mabeyn Başkatib in in , Enver Paşa 'n ın himayelerinde y a p ı la ­
cak Heybeli ada büyük deniz y a r ış la r ın a  dave t i .
6 35 1335.Za .11 1 1 d r^  t Paris  Sefarethânesi'nde üçüncü kât ip  ikeri s e f e r b e r l ik  s ı r a -
T.C.
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6 41 1336.M.15 1
1
1
6 42 1336.M.İ7 3
d
.3 1
6 ı 43 1336.M.19 2
A
5
6 44 1336.M.21 3
C
6
6 ; 45 ,336.Ra.2? 1
- u
'2
6 46 1336.Ra.26 1
1
1
6 47 1336.Ra.29 1 ! 2 : 
!
6
48 1336. R. 11 1 2
1 1
6
49 1336.R .27 10 10
K O N U
Sultan Hazretleri'niıı Viyana Seyahati ve Sağlık Muayenesi
Cezay ir l i  Emir Abdülkadir-zade A li  Paça mahdumu Ahmed Muh-
Sultan Mehmed Reşad’ a Avusturya-Macaristan ve liahdı Char-
Harb-i Umumi'deki müşterek vatan müdafaası nedeniyle, Avus
Mabeyn-i Hümayun Başkâtibi A l i  Fuad Bey'in konağına v e r i -
Mabeyn-i Hümayun Başkâtibi A l i  Fuad Bey'e t,latbah-ı Amire -
Almanya İmparatoruna Padişahın yazd ığ ı t e lg ra f ın  suretiy le
A l i  Fuad Paşa'nın Bab-ı Â li  Me'mûrîn-i Mülkiye komisyonun-
Donanma Mecmuasında neşrolunan makaleleriyle i l g i l i  olarak
Abdi Bey'in kendisine yazılan  karta cevap verecek vaziyet-
Seddü'l-bahr muharebelerinde ya ra r l ı l ık ,  gösteren askerle- 
ca fa t land ır ı lacağ ım  mübeyyin Harbiye Nezareti'ne yazılan
tezk ire .
Evlerine yapılan ziyarette , evinde bulunması sebebiyle duy-
Bulgaristan i l e  Türkiye arasındaki i l i ş k i l e r i n  bozulması-
Osmanlı Devleti Almanya, Avusturya Macaristan ve Ukrayna 
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6 50 L336.R.27 10 10 OsmanlI, Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan 
l e v l e t l e r i y l e  Ukrayna Cumhuriyeti Avamı arasında akdolunan barış 
antlaşması. •
6 51 1336.Ca.7 1 1 B r e s t - l i t o v s k 1 tan İs ta n b u l 'a  dönmek is teyen  Ta lat Mehmed 
Bey 'in  İsm ail Ganbolat Bey 'in  k en d is iy le  b i r l i k t e  g e l ip  gelmeyece­
ğ in i sorduğu mektup.
6 52 1336.Ca.-l6 1 2 H a l i lu l la h  Bey in Bükreşte RomanyalIlarla  yap ılan  görüşme­
l e r i  muhtevi a r i z a s ı .
6 53 1336.Ca.17 1 1 Almanların Köstence l im an ın ı kendi h imayeleri a l t ın a  almak 
i s t e d i k l e r i  ve Köstence-Çarnavura h a t t ın ın  cenubunun Bulgaristana 
te rk  ed ilmesi husu lann ı havi H a l i l  Bey'e yaz ı lm lş  t e l g r a f .
6 54 1336.Ca.21 1 2 Dobruca ve Köstence Çamavuda h a t t ı  meselesine d a ir  haber­
l e r i  havi t e l g r a f  s u r e t l e r i .
6 55 1336.Ca.22 1 2 Almanya, Avusturya, Macaristan, Hükumet-i Seniyye ve Bul­
ga r is tan  i l e  Romanya arasında akd olunan ba r ış  antlaşması.
6 56 1336.Ca.23 1 1 RomanyalIlarla yapılan  sulh akdinde hizmeti geçen sadrazam 
T a l 'a t  Paşa ve murahhas h e y 'e t in e  padişahın selam ve b a şa r ı la r  d i ­
leyen  t e l g r a f ı  su re t i .
6 57 1336.Ca.25 3- 4: Budapeşte Türk Konsolosluğunca Kars Ardahan ve Batum'un 
kurtuluşu hakkında sadarete ya z ı lm ış  t e l g r a f .
6 59 1336.£.9 1 1 Avusturya İmparatoruna v e r i l e n  Resmi z i y a f e t t e  irad  ed i len  
nutuk-ı Humayun.
6 59 1336.Ş .24 1 1 Kendisine v e r i l e n  Nişandan d o la y ı  teşek k ü r le r in in  Hazret- i 
H i lâ fe t  penahiye a r z ın ı  r i c a  eden mektub.
6 60 1336.Ş .27 1 2 Sadr-ı esbak Said ^aşazâde Kemâl Bey i l e  D ah il iye  n a z ır ı  
R e ş id ' in  k ız ın ın  düğün d a ve t iy e s i .
6
61 1336.N .7
1 2 Batum muahedesinin su re t i .
6 62 1336.N .25 1 1 T e lg ra f  sureti Viyana S e f i r :  Hüseyin nilm i ^aşa tarafından 
Ramazan bayramını t e b r ik  i ç in  gönder i len  T e lg ­
ra f  sure t i .
6 63 1336.N .29 1 1 Sultan Mehmed Vahdeddin'in Culusunun Hatt'“ ı  Hümâyûnu Müs­
veddesi .
6 64 1336. L .  5 1 1 A l i  Fuad Paşa 'nm  görevinde kalması sebeb iy le  DergahTi 
Mevlana Postn iş in i  Memduh un gönderd iğ i y a z ı .
6 65 1336. L .  23 1 1 Sadık i s im l i  şahsın r e f ik a s ın ın  i r t i h a l i  sebeb iy le  A l i  
Fuad Bey'e gönderdiği t e l g r a f .
6 I 66 1336.Za.8 1 1 Brest-L itowskantlaşmasıyla  Osmanlı Devle tine ka t ı lan  E lv i -  
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ADEDİ K O N U
6 100 3339.R .10 1 1
F
A l i  Fuad B ey ' in  Sadaret m üsteşar l ığ ına  ta y in i  d o la y ıs ıy la  
eş id  S a fe v t ' in  t e b r ik i .
6 101 -339.B .4 1 1 Türkiye Afgan muahedenamesi.
6 102 L339.Ş.4 1 1 Harbiye Neza re t i  ve S e ra sk e r l ik te  serg i lenen  f o t o ğ r a f l a -  
’ in  g e r i  g ö n d e r i ld iğ in i  ve t e ş ek k ü r le r in i  b i ld i r e n  Harbiye N az i­
’ m in  t a h r i r a t ı .
6 103 13 39.Za .4 1 ■ 1 M aar i f - i  Umumiye N a z ı r ı  v e k i l i  Mustafa O a l ib ' in  Bezm-i 
tlim Valde İnas Sultanisinde a ç ı la ca k  ö ğ ren c i le re  a i t  e l  i ş l e r i  
3erg is i iç in s a d a re t - i  uzma m üsteşar l ığ ına  d a ve t iy e s i .
6 104 1340.M.11 1 1 Hanedân-ı Saltanat nizamnamesini yeniden t e ş k i l i  i ç in  
oluşturulan komisyonda hanedana mensup b i r in in  bulundurulmasını 
is teyen  V e l ia h d - ı  Saltanat im za l ı  a r iza .
6 105 1-340,S,22 2 2 Müessesata mahsus makbuz senedi.
6 106 1340.S .25 1 2 Yeniden t a d i l  e d i le n  "Hanedân-ı Â l i  Osman Kanunu"nun tak ­
dimine da ir  mazbata su re t i .
.. 6 ■ 107 1340.r a . 15 2 3 Ecnebi ü lkelerden b i r is in d e  sefarethane de v a z i f e l i  b ir  
za t ın  ev e ş y a la r ın ı  nakl etmek hususunda ya zd ığ ı  müsvedde mektup.
6 ■ 108 1340..Ra. 23 1 2 H a s ta l ığ ı  o lan i k i  k iş in in  e ld ek i bütün imkanlarla t e d a v i ­
sine ç a l ı ş d ı ğ ın ı  b e l i r t i r  sadaret Müsteşarı A l i  Fuat Bey'e y a z ı l ­
mış a r ıza .
6 109 1340.Ra.0 1 2 Hanedan-ı Saltanat nizamnamesini yenideki tanzim etmek üze­
re Bab-ı A l i  de b i r  komisyon t e ş k i l i n in ,  hanedandan b i r i s in in  bu­
lunmaması halinde uygun olmayacağına dâir.
6 110 1340.R.10 1 2 Osmanlı Hanedanının hukuk ve v a z i f e l e r im i  b e l i r t e n  kanun 
lay ihas ına  eklenecek o lan, sa l ta n a t ın  mal ve emlâki hakkındaki 
bölümü havi mazbata su re t i .
6 111 1340.Ca .10 1 1 Ahkam-ı Ş e r iy e ,  kanun-ı esas i  ve mevcut duruma uymadığı 
i ç in  h a z ır lan ın  yeni lay iha -1  kanuniyenin ta s v îb  ed ilm ed iğ i.
6 112 1340.C .5 2 8 Nabi ve J’ahreddin b e y le r in  Trabhısgarb, Bingazi ve Oniki 
ada m e s e le le r iy le  i l g i l i  r a p o r la r ı .
6 113 1340.C.9 1 6 Hanedan-ı Â l - i  Osman umuru hakkında kararname su re t i .
6 114 1340.Ş .17 1 2 Mahmud Cemal Bey in  kendisine gönderd iğ i hediyeye k a r ş ı l ık  
n as ı l  b i r  k itap  i s t e d i ğ in i  Â l i  Bey 'e  soran mektubu.
6 115 1340. L. 15 1 2 Mualla Hanım'a V iyana 'dak i ablasından ge len  mektup.
6 116 L340.Z.2.-1 1 1 Kendisin in  cebhe de olması haseb iy le  U lv iye  S u lta n 'la  olan 
e v l i l i ğ i n i n  ip t a l i -  is tenen  Anadolu 'da P ırk a - i  Epkân-ı Harbiye 
R e is i  Binbaşı A l i  Hakkı B ey ' in  e v l i l i k  akdini bozmayacağı yo lun­
da ya zd ığ ı  mektubun F o to ğ ra f ı .
36T.C.
u a ş u a Ka n l i k
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Anp.nl K O N U
6 117 1340.Z .25 1 4 Fehime Sultan 'a  babası Sultan Murad Han'dan İn t ik a l  eden 
köşke Hazine-1 Hassa tara fından  yap ılan  müdahalenin Kanun-u 
Esasiye muhalif olduğuna da ir  la y ih a~ i cevabiye.
6 118 1341.M.16 1 1 Mücahede-i M i l l iy e y e  i ş t i r a k  eden İsm ail Hukkı'nın zevce­
sinden boşanmak istemediğine d a ir  kardeşine ya zd ığ ı  mektup.
n 119 1341. 24 3 3 A l i  Fuad Bey' i  c e m i y e f i  Hayr iyye- !  İs lam iye de yapılacak 
hatim duasına çağıran matbu dave t iy e .  ,
6 120 1341.S .7 1 1 Mudanya Konferansı i ç in  ta r ih  ve t e m s i lc i  seçimi hususun- 
da TBMB tarafından yaz ı lm ış  Fransızca be lge .
6 121 1341.S .10 1 1 Mudanya Mütarekesi 'n in  maddelerinin s u re t i .
6 122 1341.S.23 5 5 Yunanistan i l e  TBMM arasında Mudanya'da yap ılan  ateşkeB 
antlaşması ve kim ler tara fından y a p ı ld ı ğ ı  ve antlaşma maddele­
rine dâ ir  Fransızca metin.
6 123 1341.Ra.17 1 2 Ce lâ l B ey 'in  n a s ı l  b i r i s i  olduğunu anlatan mektup.
6 124 1341.Ra.24 1 1 Mudanya Ateşkes antlaşmasından sonra, Boğazlar, k a p i tü la s ­
yon lar ve Batı Trakya meselesi g ib i  husularda is len ecek  p o l i t i ­
k a la r ı  açıklayan ta h r ira t .
.6 125 1341.R.16 1 1 Türkiye Büyük M i l l e t  M ec l is i  Hükümeti İs tanbul Vali Veki­
l in in  Mülga Sadaret Müsteşarı A l i  Fuad Bey'e gönderd iği d a v e t i y f •
6 126 1341.C .5 . 1 1 Mondros Mütarekenamesinin o r j in a l  metninin tes lim  e d i ld iğ i  
hususunda A l i  Fuad Bey 'in  TUrkiye Büyük M i l l e t  M ec l is i  Hükümeti 
İstanbul v a l i l i ğ i n e  ya zd ığ ı  ta h r i r a t .
6 127 1341.C .9 1 1 Türkiye Büyült M i l l e t  M ec l is i  Hükümeti İstanbul V i la ye t i  
v e k a le t - i  Aüyyes ine  emekli hakkını kazandığından bahisle geçen 
a y 'a  a i t  maaşının y a z ı s ı  i l e  ta h r i r a t  n işbetinde avans ve r i lm e ­
si i ç in  A l i  Fuad Bey 'in  i s t i d a s ı  .
6 ■ 128 1341.C .14 1 1 Sevr antlaşmasını münakaşa etmek amacıyla toplanmış olan 
Saltanat şurasına kim lerin  davet e d i l d i ğ i  ve sevr antlaşmasının 
lehinde ve aleyhinde bulunanların l i s t e s in in  -hazırlanmasını 
A l i  Fuad Bey 'den  is teyen  İs tanbu l D e f t e rd a r l ığ ın ın  y a z ıs ı .
6 129 1341.B.23 1 1 Mülga D a ire - i  Sadaret memurlarından münasib gö rü len ler in  
is im le r in in  b i ld i r i lm e s i .
6 130 1342.M. 18 3 3 Yanya'da genel hudutların düzenlenmesiyle i l g i l i  D ev le t- i  
A l iyy e  i l e  İ t a l y a  arasındaki konferansa a i t  komisyon s e k r e t e r l i ­
ğ in in  ö ze l  raporu. ( Fransızca ) İ t a l y a  ve Yunan murakhasları 
arasında yap ılan  t i c a r i  sözleşme n o t la r ı .  ( F rans ızca ).
6 131 1342.Ra.24 1 2 A l i  Fuad B ey 'in  oğlunun gönderd iği para ve k i ta p la r ı  
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K O N U
Medresetu11 -h a tta t in 'd en  mezun olan t a le b e le r in  ica ze t  
merasimlerine katılm ası i ç in  A l i  Puad Bey e gönderilen  davetiye
Abdüsselâm Dergâhı'nda okutulacak mevlide sadrazamı davet 
mektubu.
Selim Şedîd Efendi'ye v e r i lm iş  olan Beratın  b i r  su re t in i  
A l i  Fuad Bey den is teyen  TBMM Hükümeti Haric iye  Veka le t i  D ersac- 
det murahhası tara fından  yaz ı lm ış  ta h r i r a t .
İc ra  V e k i l l e r i  Heyet- i  R e is i  Rauf Bey’ e Mondros mütareke­
s in in  akdi i ç in  tevd i  ed ilm iş  olan ruhsatnamelerin su re t- i  mas- 
dakasmın g ö n d e r i ld iğ i .
MUdür-i Umumiliğe g e t ir i lm es in den  d o la y ı  gönderilen  teb ­
r ik  mektubu.
Bşyrut veya Suriye de bulunan Şehzade Mehmed Selim e f e n d i ­
ye bazı ç i f t l i k l e r i n  v e r i l d i ğ i  yolundaki h ab er le r in  doğru olup 
olmadığı konusunda A l i  Puad Bey'den b i l g i  is teyen  Cemaleddin 
E fend i 'n in  mektubu.
Londra büyükelçi s in in r e z a l e t l e  sonuçlanan görev i esna­
sındaki o la y la r ı  havi ya z ı .
R ic a l - i  s a l i f e n in  medar-ı ke lam lar ı ve tek e r lem e le r i .
Münir Paşa 'ya  ululardan şe faa t  istemeye d a ir  a la yc ı  b i r  
şek ilde yaz ı lan  ya z ı .
V er i len  c is im  ve top rağ ın  t a h l i l  raporu.
M ü fe t t iş le rden  Ce la ledd in  ve Mustafa Nuri im za lı  la y ih a ­
nın muhteviyatı.
A lınacak diplamatik ve asker i t e d b i r l e r l e  i l g i l i  mazbata­
la ra  dair.
A l i  Puad Paşa ’ nm hukuk mektebinin b it irm e imtihanında 
a ld ı ğ ı  n o t la r .
Mehmşd Esad S a fve t 'P a şa 'n ın  tercüme-i ha l i .
Sadaret Müsteşarı Esbak Mümtaz E fend i 'n in  tercüme-i h a l i .
P ad işah 'm  resmi günlerde' ecnebi s e f i r l e r  tara fından yapı 
lacak t e b r ik l e r i  kabul edeceğine da ir  cevab i ya z ın ın  müsveddesi
B u lgar is tan ’ da kâin ç i f t l i k l e r i  sahte mühür yapıp i s t e ­
d iğ i  g ib i  mahzar- yazarak halka d a ğ ı t ıp  para toplayan despotun 
y a p t ığ ı  g ib i  davran ış lara  mani olunması.
Pşıris Kannferansı, Hükümet d e ğ i ş i k l i k l e r i  vb. meselelere 
da ir  müsveddeler.
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ADEDİ K O N U
7 14 T a r ih s iz 1 2 Başt ina lar  da z i r a a t  hususunda yaz ı lm ış  müsvedde ya z ı .
7 15 II 1 2
t
t
Rusçuk yaranından Rei sülk-KUttab Galip Efendi 'n in  y e t i ş t ­
irmesi olan Per tev  Başa i l e  A k i f  Paşalar hakkında b i l g i l e r i  havi - 
ah r ira t .  ■ ■
7 16 II 1 1
7
Yanya' da bulunan Yunan konsolosunun resadâ tı hakkında ar-
uhal.
7 17 II 2 2 K a r ıs ıy la  boşanmasının seb ep le r in i  anlatan mektup.
7 18 II 1 1 T ev f ik  ■‘'aşa i l e  ^ e v f ik  Bey’ in  Heyet- i  Ayan a za l ığ ın a  se­
rilmesi hususunda t e z k i r e - i  samiye s u r e t l e r i .
7 19
M 1 2 B ir  makale yap ılacak  e k l e r i  havi no t la r .
7 20 II 1 1 Padişaha şiikran ve sadakatin i i fad e  eden be lge .
7 21
II 1 1 OsmanlI D ev le t i  i l e  Rusya i l i ş k i l e r i n e  da ir  yaz ı lm ış  
müsvedde evrak.
7 22
II 1 2 İ t i l a f  D e v l e t l e r i y l e  Bu lgar is tan  a ras ında ' yapılan  a n t la ş ­
manın maddelerini h a v i . <
7 23
II 1 1 Sadrazam Fer id  P aşa 'n m  Fransız e rbab -ı matbuatından Mösyö 
Br ino 'ya  y a zd ığ ı  yaz ın ın  tercümesi.
7 24
II 1 2 Kırım muharebesinin ç ı k ı ş ı ,  seb ep ler i  ve n e t ic e le r in e  dair 
"M esa i l- i  Mühimme“ !  S iya s iye "  kitabından b i r  bölüm.
7 25
II




5 5 Esas-ı sulhun maddelerinden olan Tuna im a re t le r i  E flak - 
Boığdan ve S ı r b is t a n ' ın  id a r e le r in e  d a ir  mazbata z e y l i .
7 27
II 1 1 Yanya ve T ırha la  ta r a f la r ın d a  üstün b a şa r ı la r  gösteren 
Ferik Amîdi Faşa, Ferik  Şakir Paşa ve d iğ e r  g ö r e v l i l e r in  mükâfat- 
lan d ır ı lm as ı.
7 28
II 2 3 Savaş durumlarında takınulan menfi dav ran ış la r la  i l g i l i  
b i r  makale.
7 • 29
II 1 2 Süleymaniye kabristan ında yatan r i c a l “ i  mühimme-i s iyas iye  
hakkında b i r  y a z ı * ’
7 30 II 1 1 Muhtelif t a r ih le r e  a i t  hususi evrak l i s t e s i .
.7 31 II 1 1 S u ltan -İk in c i Mahmud'un ic raa t la r ın d an  bahseden k itab ın  




1 1 Şehzade Ahmed i l e  Şehzade Burhoneddin hakkında Sabah gaze­
tesinde yayınlanan y a z ı l a r ın  t e k z ib i  ve müre11iplerin in ortaya 
ç ıka r ı lm as ı.
7 33 II 2 4 Daire- !  sa d a re t ' te  hizmete yeni a l ın a ca k la r la  kadro har ic i  
ka lacak ların  t e f r i k i .
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Medhi E fe n d i 'n in  h a l i l e s i  Fahime Hanım'm v e ra s e t i .
Yapılacak Seyahatin müsait b i r  zamana ertelenmesi n e ’ da ir  
Hüseyin Kazım -^ey'in mektubu.
1
1
K O N U
Letonya Konsolosu'nun b e ra t ı ,  ş i f r e  i ş l e r i  ve mesaisi hak- 
kmdaki mektubun a l ın d ığ ın a  da ir  mektub.
H iıast iyan lar ın  Ş eh ad e t le r i ,  cebr ve sab iyy- i  mümeyyizin 
müslümanlığı hakkında.
H instiyanlardan  bülüğ yaşm a g i r e n le r in  İs lam 'a  r a ğ b e t le r i  
nin kabulüyle kütü n i y e t l e r l e  müslüman olmak is t e y e n le r  hakkında 
önceden tahkikat yapılmanı.
Suriye sekenesinin Pad işah 'a  kars ı duydukları s e v g i  ve 
sad ak a t le r in i  havi teşekkürnamenin takdimi, j
Eşkiyanın d e f i y l e  g ö r e v l i  o larak F i la t  a g idecek kol ağası 
na ta l im a t .
A s a k ir - i  şahaneninde i ş t i r a k  e t t i ğ i  kuva-yı müttehide'nin 
Bükreşe girmesi d o la y ıs ıy la  Avusturya İmparatoru Ş a r l ' ın  Padişa­
ha gönderd iğ i te lgra fnam enin  tercümesi su re t i .
Niş ve Leskofçe 'de  zuhura ge len  ç i f t l i k l e r  n i z a 'm ın  def 
e d i l d i ğ i  ve gereken t e d b i r l e r in  a l ın d ığ ı .
A lm an lar ' ın  P a r i s 'e  Otuz k ilom etre yak laş ıp  P a r i s ' i  topa 
tuttuğu baz ı cephelerde g e r i  ç e k i l d i k l e r i ,  Rusya'ya hucûma h a z ır ­
la n ıp ,  P ru s ya 'y ı  ta h l iy e y e  mecbur e t t i k l e r i ,  Varşova'ya i l e r l d d ik l '  
r i  vs. hakkında Fransa'dan gönder i len  b i r  ta h r ir .
Sadrazam ve n a z ı r la r ın  i s im le r in i  ih t i v a  eden l i 3 t e .
Nabi B ey 'in  a s a le t i  hakkmdaki inhanın adem~i t e r v i c in in
su a l i .
1
10
Mektubi- !  H ar ic iye  Mühimme Müdüriyeti Muavini iken genç 
yaşta  v e f a t  eden Mehmed Cemaleddirı Bey ' i n  mezarına yaz ı lacak  k i ­
tabe.
Merhum Mücîb B ey 'in  b i r  h a t t - ı  d e s t i .
10
1
Bütçe,* harcamalar, para, g ö r e v l i l e r i n  ü c r e t l e r i ,  olağanüs­
tü durumlarda yap ılan  m asra fla r , g e l i r l e r  vs, i l e  ilgi// ç e ş i t l i  
mülahazalar.
Sure- !  Ş e r i f e l e r  ve dua la r ı  ih t i v a  eden b i r  mecmua.
Kendisine miras o larak in t i k a l  etmiş cariyen in  azad kabul 
etmediği hakkında eski sadrazamlardan A l i  Paşa 'nm  ker im es i 'n in  
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52 T a r ih s iz  8
53 T a r ih s iz  1
54 I Torih3iJ. 1
55 I Tarihsif  6
56 I TeYiıhsizl 1
57 Tarihsiz 1
58 Tarihsiz 1
59 | Tarihsiz 1
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Devlet a r a z i s i ,  hukuk d e v le t i  ve yeni kurulan Türkiye Cum­
h u r iy e t i  hakkında ki düşünceleri havi lâ y ih a .
V i lâ y e t l e r e  gönderilecek  ş i f r e  telgrafnameye daha önce 
yaz ı lm ış  asayiş i l e  i l g i l i  t e zk ire n in  ek len ip  eklenmeyeceği husu­
sunun A l i  Fuad Bey'e sorulmnsı i ç in  Dahiliye Nezareti Mektubı 
kalemine yaz ı lm ış  ta h r ira t .
Ç e ş i t l i  k i t a p la r ı  tan ıtan  Arapça r i s a le .
OsmanlI h is s e le r in in  d e ğ iş t i r i lm e s i  ve genel borç lar def- 
t e r - i  k eb îr in in  t e s is in e  d a ir  bazı hususları havi Fransızca " ave- 
r i t e "  a d l ı  r i s a le n in  tercümesi.
İn g i l t e r e  S e f i r in in  yap ılan  Hadd-i F a s ı l  anlaşmasının 
Sadaretten kendisine gelmemesi halinde anlaşmadan vazgeçeceğ in i 
mübeyyin Haric iye  n a z ı r ı  Fuad paşa ’ nın y a z ıs ı .
Rütbe-i saniye ve Divan- ı  zab t iye  r i y a s e t i  g ö re v le r i  v e r i l  
mesi d o la y ıs ıy la  RUus-ı hümayun harc ı tu ta r ın ı  g ö s t e r i r  pusula.
K arah isar- ı  Şarkı i ç in  v e r i lm iş  olan a idat pusulası.
Taşra gümrüklerince in ş a s ı  emredilen b in a la r ın  yapılmaya 
b aş lan d ığ ı  hakkında Rüsumat Emini; Hüseyin H ilminin a r ı z a s ı .
Musikişinas Ahmed A r i f  B ey 'in  b iy o g r a f i s i .
Sami Faşa 'n ın  aoâ r - ı  kalemiyesinden b i r  nüsha.
T ırh a la  ta ra fm d a  H ır is t iy an  k öy lü le r in  y a p t ık la r ı  h ı r s ı z l ık  
ve şekavet i ç in  alınacak t e d b i r l e r i  havi.
A l i  T ü rk ge ld i 'n in  v a z i f e l e r i n i  havi f i h r i s t .
Y a ş l ı  ve hasta b i r  z a t ın  yardım is t e ğ in i  b e l i r t e n  Farsça
Torihs i a 
T a r ih s iz  1
T a r ih s iz  1






Çörçöb'ün oğlu i ç in  ya zd ığ ı  ş i i r i  havi mektup.
M ıs ır  H ıd iv i  Abbas Hilmi Paşa tara fından padişahın doğum 
yıldönümü münasebetiyle çek ilm iş  t e l g r a f ın  tercümesi.
Ç o v i r g ı l  duası.
Merhum Abdurrahman Paşa 'n ın  mahdumu Asım Ruhsel Miyanoğlu- 
nun C e lâ l  Bey ve Mualla Hanım' a ya zd ığ ı  ağabey ler i  "A i len in  ve fa  
tından duyduğu üzüntüyü b e l i r t e n  mektup«
Almanya İmparatorunun İ s t a n b u l ’ a gelmesi h u su su n d a  Almanya 
İmparatoriçesine yazılm ış te lg ra fnâm e-i  hümâyûn su re t i .
Eski D ahiliye  Müsteşarı C e la l  B ey ' in  v e f a t ı  sonucu va s iy e ­
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sunda oğlunun y a zd ığ ı  a r iz a  müsveddesi.
71 Tari hsiz 1 1 Zabtiye M ü steşa r l ığ ı  t e v c ih  olunmuş C e la l  Bey 'in  t e ş r i f a t  
harcı pusulası.
72 Tar ih s iz 1 2 Orduya hitaben Padişah : aralından neşr ed ilm iş  beyannamenin 
müsveddesi d ir .
73 Tar ih s iz 1 2 Bazı resmi m ese le le r le  y e t k i l i  zevat arasında cereyan eden 
konulara da ir  y a z ı la r .
74 Tar ih s iz 2 2 j>*irac geces i  ı eni kapı ^ev lev i hane sinde okunacak mevlidte da­
ve t  mektubu.
75 Tari hsiz 1 44 .Osmanlı D e v le t i 'n in  kuruluşunu anlatan bölümler i l e  ç e ş i t l i  
hususları hâvi d e f te r .
76 Tar ih s iz 1 2 bnül IJmin Ivlahmud Kemal Bey 'in  "Son A s ır  Türk Ş a i r l e r i "  ad­
l ı  eserinden a lınm ış  bö lüm ler ikhâvi.
•77 Tar ih s iz 1 1 K iş in in  kendi memur4y e t i  haric inde ol.-.n i ş l e r e  müd.-.hule etme- 
meniyle i l g i l i  b i r  vaka.
78 Tar ih s iz 1 2 S e la t in  rnuhausasatından t e n z i l a t  yap ılacağ ına  dâ ir  i ş i t i l e n  
sö z le r in  a s ı l s ı z  olduğu.
79 Tar ih s iz 1 2 8 T" I ş k o d r a l ı  A i l e s i "  i l e  "Mithat ve RUrtîi Paça lar ın  T e v k i f l e r i ­
ne Dair V es ik a la r "  i s im l i  ki taplo.rla  i l g i l i  mektup.
80 Tarihsi z 1 2 İs tan bu l 'dak i ç e ş i t l i  imar fa a l i y e t l e r in d e n  bahseden b i r  mek
tup.
81 Tar ih s iz 1 2 i r f a n  Paşa 'n ın  tercem e-i h a l ı .  ^
82 Tar ih s iz 1 1 "R u ba iya t- ı  Ömer HaVyam" ve ç e v i r i l i r i y l e  i l g i l i  b ir  ya z ı .
l Tarih s iz 1 6 Hanedan-ı Saltanat a 'z a o ın ın  hâl ve m e vk i le r iy le  v e z a i f i n i  
t a 'y in  eden nizamname lâ y ih a s ı .
2 , Tarihs iz 1 2 Bakı1nin m erö iyesi hakkında îbnu ’ l-emin T e v f ık  Bey*in D a h i l i - 
ye N ezare t i  Ş i f r e  Mudurli Halet Bey'e mektubu.
3 Tari hsiz 1 1 M ıs ı r1l ı  Mehmed A l i  P aşa 'n m  Kerîmesi Zeyneb Hunim'ın v a k ı f la  
r ın a^ a it  verase t  davasın ın D ersaadet 'te  görülmesinin g e rek e ceğ i­
ne dâ ir  Evkaf MUf e t t  i ş i  '  ni n t e z k i r e s i .
4 Tarihsiz 1 1 Ziç .
5
____ i-------------
Tarihsiz 1 1 Par is  ve Viyana S e fa r e t i y l e  B e r l in  m nslâtgüzarlarına Boğaz­
da yo lcu  taşıma hakkının Osmanlı D e v le t i 'n in .  teke l in de  olduğu.bu 
yüzden ecnebi d e v le t l e r e  a i t  vapurla r ın  yolcu taşımaması hakkında 
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6 Tarihs iz 1 ' 2 Suçluların  göz a lt ında  bulundurulacağı nezarethane ve ha­
p ishane ler in  ı s l a h ı ,  Zaptiye n eza re t in in  t icarethane binasına t a ­
şınarak e t ra f ın d ak i  arsal: rında buraya dahil e i i lm es i ,  hapishane­
le r in  şeh ir  d ış ına  yapılması buna en uygun yer in  ip likhane c ivar : 
olduğu-
7 Tarj hsiz 1 2 -i-smi b e l l i  olmayr n b ir  k ik in in  kf.ndisine me 1 mu r iye  t in i  te l 
k mektubu gönderen şahsa ya zd ığ ı  lerjekkür mektubu.
8 Tari hsiz 1 1 Sırp baş knezi.-.Miloş i l e  Melbi amamdaki çekişmenin sebet 
l e r i ,  knez Mi loş 'un  s ı r p la r  üzerinde e t k in l i ğ in i  : anlamaya ç a l ı ş ­
ın- s ı ,  sözkonusu durumu i y i c e  t a h l i l  imkanı bulabilmek i ç in  M iloş ' 
un o la y la r ı  i y i  ve oai.jlı k l ı .  de ¡¡e rlenıM ren ik i  k i ş i y i  Dersaudet'e 
göndermesi hakkında şukka.
9 Tar ih s iz 3 5 D ev le tin  muhtelif m e s 'e le le r i  ve öneri len çözümler.
10 Tarihsiz 1 1 Ivıecli s - i  tanzim at 'a  me'mur t a 'y in  e d i le n le r in  teşekkür ve 
i y i  n iy e t le  ç a l ış a c a k la r ın ı  mü be yy in mazbata.
11 Tar ih s iz 1 2 fvie ' murlyet i ç in  t a ’iyin e d i l d i ğ i  Rodos'a u la ş ı ld ığ ın a  dai
12 Tar ih s iz 1 1 Yunan D e v le t i 'n in  t a k l i l - i  m e s a r i fa t ı  i l e  i s t i k r a t  maddesi/ 
le hmlajc-ı İslamiyp hususlarının görüşülüp çözüme kavuşturulacağı 
na dâ ir  kâime.
13 Tar ih s iz 1 2 Karadağ L ad ikas ı 'n m  ölümü üzerine Avusturya ve Rusya'nın 
bi radaki in san la r ın  r e is in e  l'rens Unvanı vererek Almaliye zor  kul ­
lanmasını temine ça l ışm a la r ın ın  uygun b ir  iş  olmadığın ı miibeyyin 
V ilaya  DefarStiOne gönderilen  ya z ı .
14 T ar i hsi z 1 1 Dersaadet1 de yaşayan l 'unan lı la r ın  i s t e d ik l e r i  mahallerde o- 
turam amaları veyahııd ülke top ra k la r ın ı  terketme l e r in in  ne şek ilde 
o lacağ ın ı  miibeyyin şukka.
15 Tarj hsiz 1 1 -Yunanistan'da vuku'bulan o la y la r ,  a ğ ır  i ş le rd e  ça lışan  za ­
b i t in  n as ı l  serbest b ı r a k ı l d ı ğ ı ,  Yunanlı la r ın  s ın ırd a  hezayana yol 
açan naraket le r in in  önü alınm ası, Golos sah il indek i S e f in e - i  Hümâ~ 
yu'm;n hakkındaki şikayet ve kuraya ç ık a r ı la n  A şak ir - i  Redife hak­
kında Atina  maslahatgüzarına şukka.
-C ir id  C e z ires i 'n d e  batan gemiden kurtarılan  asker lere  Yuna­
n istan Hükümeti 'n in  y a p t ığ ı  harcamanın verilme.sine dâ ir  Maliye llc 
zârr t i 'n e  buyruldu.
16 Tar ih s iz 1 1 İran şahının ölümüyle o ülkede zuhur edecek muhtemel k a r ı ­
ş ık l ık  ve Onmanlı ülkesine muhacerete karşı g e rek l i  tedb irL er in  a 
hnmnmnı miibeyyin şukka.
17 T a r ih s iz 1 1 Sarrafdan alınan paranın sürüncemede bırakılmadan ödenmesi.
18 Tar ih s iz 1 c Değiçik M ese le le r in  e le  a l ın d ığ ı  no t la r .
19 Tar ih s iz 1 18 Muhtelif k itap i s im le r iy l e  y a z a r la r ın ı  muhtevi d e f te r .
2 0 Tar ih s iz 1 1 Al i  1uad Bey in görevine yeni başlaması d o la y ıs ıy la ,  omdindf 
çaLı an memurlar hakkındaki raporu yazamayacağını < b e l i r -
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terek  a f v ın ı  i s t e d i ğ i  b i r  mektup.
OsmanlI M ec l is - i  vüke las ı i l e  v e k i l l e r in in  gö rev le  y in i 
je l i r t e n  matbu kanun la y ih a s ı .
Lisan Mektebi ö ğ re n c i le r in in  ç e ş i t l i  t a l t i f l e r l e  teşv ik  
îd i le r e k  Mekteb-i Sultani g ib i  revaç bulması i ç in  şehadetnâme- 
Lerinin b iz za t  Başkatip paşa tara fından  v e r i lm es i  hakkında Münir' 
in i s t e ğ in i '  h a v i .
İran S e f i r i  ta ra fından  eski sadrazam Kamil Paşa'ya hediye 
edilm iş Divan hakkındaki teşekkürü havi mektup.
Fer id  Paya 'nm  sadaret m ü steşar l ığ ı  i l e  i l g i l i  k a y ı t la r ı  
havi h a t ıra  de fte r inden  kopya ed ilm iş  belge.
H ar ic iye  N a z ı r ı  İ z z e t  Paşa 'n ın  r iyase t ind e  toplanan ko­
misyonca h az ır lan ıp  takdim olunan "Hanedân-ı Â l - i  Osman Kanunu" 
la y ih a s ı  su re t i .
Ha lid  Ziya ^ ey ' in  a r ı z a - i  t e b r ik iy e s i  su re t i .
Aşar v e r g i s i  ve ic a ra  v e r i l e n  top rak la r  konusunda çıkan 
kavgayı araştırmak amacıyla kurulan komisyonun raporu.
İn g i l t e r e  i l e  İran  arasındaki anlaşmazlık hakkında müs­
vedde ta h r i r a t .
A l i  Fuad Bey 'in  b i r  v e fa t  üzerine t a ' z i y e t  d i l e k l e r i  ve 
kendisinden i s t e n i l e n  tercüme-i ha li  h a z ı r la d ığ ın ı  b e l i r t e n  mek­
tup.
Divan Edebiyatına a i t  ş i i r l e r i n  k a f i y e l e r i y l e  : i l g i l i  yazı
Sadarete gönder i len  te zk ire ye  b a ğ l ı  hesap mecmuasının b ir  
müddet g i z l i  tutulması hakkında.
V i l a y â t - ı  se lase de asay iş in  temini hususunda Roma S e f i r i  
Mustafa Reşid Bey i l e  İ n g i l t e r e  S e f i r i  Okonur'un gö rü ş le r in i  havi 
mektup.
Adana ve İşkodra V i l a y e t l e r i  mektupcularının b e c a y iş ­
le r in e  i z in  v e r i ld iğ in d e n  iş le m le r in  h ız la n d ır ı lm a s ı  hakkında.
M i l l i  ç ık a r la r ım ıza  uygun b i r  ba r ış  imzalanabilmesi i ç in  
Fransanın f a a l i y e t e  g e ç t i ğ i  hakkında.
Üstüne a ld ı ğ ı  i ş i  i f â  da Allah'ın in a y e t iy le  b a ş a r ı l ı  
o la c ağ ın ı  b e l i r t e n  ya z ı .
Merhum Binnaz Hanimin v a s i y e t l e r in in  yer ine  g e t i r i lm e s i  
hususunda yaz ı lm ış  müsvedde mektup.
Fransa HUkümeti’nin Ankara sorununun çözülm esiy le  Suriye ' 
hakimiyetinde bulunan müslüman halka s a y g ı l ı  davranacakları hak­
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8 38 T a r ih s iz 1 2 Ödenmeyen maaşların k en d i le r in i  zo r  duruma soktuğunu be­
l i r t e n  s e f i r  Ahmed İ z z e t  Bey 'in  mektubu.
8 39 T a r ih s iz  1 1 2 Düşmanla barış  yapılmasına d a ir  Düvel-i Muazzama s e f i r l e ­
r i  tarafından v e r i l e n  notaya uygun cevab ı verebilmek iç in  öze l 
b i r  komisyon kurulması hakkında.
3 40 T a r ih s iz  1 1 2 Rusya i l e  Osmanlı d e v le t i  arasında yap ılan  antlaşmaları 
havi müsvedde not la r .
8 41 T a r ih s iz 3 6 M ilad î 300 senesine da ir  Kostantinopol de cereyan eden 
o la y la r .
8 42 T a r ih s iz  1 1 1 Emekli şeyhülislam Nesib E fend i 'n in  emekli maaşının a z l ı ­
ğından m ü teve l l i t  ş ik â y e t in i  d i le  g e t i r d i ğ i  h a t t - ı  d e s t i .
8 43 T a r ih s i 1 1 Sadrazam Said Halim Faşa 'nm  Kalem-i Mahsûs Müdürü Şevki 
Bey'e ge len  Hüseyin Kazım im za l ı  mektup.
8 4 4 Ta r ih s i  z 1 1 Hukuk mektebine D e v le t le r  Hukuku d e r s le r in i  okutmak i ç in  
sabık Haric iye N a z ı r ı  Aleksandri Paşa 'n ın  g ö re v len d ir i lm es i  ya da 
b i r in in  gö re v len d ir i lm es in i  is tey en  Cevdet im za l ı  ma'ruz.
8 4 5 T a r ih s iz 1 2 Gayri müslim reayanın hukukî hak lar ın ın  g e n iş le t i lm e s i  
Devlet hizmetine a l ınm alar ı onlara da çalışmalarından do layı 
rü tb e le r  v e r i lm e s i ,  ta 'm ir  is tey en  k i l i s e l e r i n  ta 'm ir inde  b i r  
be is  bulunmadığına da ir  mazbata.
8 4 6 T o i ih s i z 1 2 Türkiye hudutların ın  em niyet i ,  I rak , Rus, İ r a n ' l a  hudut­
la r ım ız ,  adalar, Meis Adası, K ıb r ıs  Adası, Trakya, Balkan' Terk­
l e r i ,  Balkan d e v l e t l e r i  arasındaki hudut i h t i l a f l a r ı ,  Doğu Avrupa - 
da hudut i h t i l a f l a r ı ,  Balkan i t t i h a d ı ,  Cemiyeti akvam, u lu s la r­
a ra s ı  anlaşmalar, Hudut İ t t i h a d ı  Çin-Japon i h t i l a f ı  ve harbi, 
Suriye meselesi g ib i  m e se le le r i  ves ika  ve muahedelere i s t a t i s t i k ­
le r e  ve bunları t e n v i r  i ç in  b i r in c i  derecede mühim kitap ve h a t ı ­
ra la ra  müsteniden yaz ı lacak  s iy a s i  rap o r la r ın  l i s t e s i .
8 4 7 T a r ih s iz 5 1 0 Fransa Akademisi a ’ zasmdan Mişon'un D ev le t i  AliyyeVıin 
esbab-ı in h i t a t ı  hakkında m utalaatı.
8 4 8 T a r ih s iz 1 2 A l i  Fuad îü r k g e ld i ' nin oğlundan ge len  Fransızca mektubun 
değerlendirmesi ve kendisin in  de ç e ş i t l i  konulara a i t  f i k i r l e r i n :  
muhtevi oğluna ya zd ığ ı  mektup.
8 49 T a r ih s iz 1 1 A l i  Fuad (T ü rk ge ld i ) ' m  büyük pederin in  me'murın-ı mahbû- 
sa olarak g ö n d e r i ld iğ i  N iş 'den  durumunu b i l d i r i r  y a z ıs ı .
8 50 T a r ih s iz 1 2 Müşiran ve ümera ve z a b ı t a n - ı  askeriyyen in  maaş ve t a 'y in  
b e d e l l e r i y l e  tekaüd maaşları ve me'murîn-ı mülkiye ve kalemiyenin 
tekalid maaşların ı g ö s t e r i r  tab lo .
8 5 1 T ar ih s iz 1 1 Dersa'adet Orduy-ı Hümâyûnlarından b i r e r  taburun alınarak 
o luşturulacak şişhaneci taburu i ç in  g e rek l i  malzeme ve hocanın 
Fransa'dan g e t i r i lm e s i  i ç in  P a r is  s e fa re t in e  ya z ı la n  yaz ı.
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8 52 T a r ih s iz 1 4 Nizamiye H â z in es i ' nin m euâr if- i  mahdâde, m e sa r i f - i  gayri 
mahdude ve Taşra Orduy-i Hümâyunları m asru fla r ı  şek linde b e l i r -  
t i l e n  harcamalarının hâzineden alınması ve harcanmasına dâ ir  
prosüdurü mübeyyin.
8 53 T a r ih s iz 1 1 Rusya hududunda ikamet eden Kapulanlu Haşan ü ey ' in  Rus 
hududunda y a p t ığ ı  huzursuzluğa mani olunması hakkında kaime/ 
Ecnebi me'murların e l ç i l e r e  ş ik a y e t te  bulunmalarını gerek t iren  
herhangi b i r  mesele o lmadığ ı./
Tuna sevahilinde t i c a r e t in  ve z i r a a t in  g e l i ş t i r i lm e s i  hakkında.
8 54 T a r ih s iz 1 1 Ce lâ l Bey 'in  gönderd iğ i hesap pusulasın ın z a r f ı .
8 55 Tari hs iz 1 Cevdet Taş.a'nın kendi kaleminde torcüme-i h a l in i  anlatan 
varak;.çından is t ih sah  e d i lm iş t i r .
8 56 T a r ih s iz : 2 2 i ,eyhu lis l im - ı  esbak Kesib e fe n d i 'n in  k aleminden Mehmed
ad Sahib b. e l  Çeyh ‘¿uhmud B u l ib ' in  t e ’ l i .  e t t i ğ i  e s e r l e t in  l i s t e  
s i .
0 57 i a r ih s i z 1 1 M e r 'e t - i  Ş i ’ r ,  Enderunî Mehmed A k i f  Kebde'1-acem an laye- 
tü '1-acem, C e la l  b. h a z r i ' l  H ın f ı  H ıya ru ' l - a k â l  ve mi ' yarü ». 1-man 
kul, Ferrah b. Ab d i ' l -h a sa n  el-Rumî e l  Mevrudi Burhanil'1-hedye lev  
kau l-redd i,  Müderris Hüseyin Efendi k i ta p la r ın ın  mündorecatı Uc 
i l g i l i  b i l g i l e r i  muhtevi.
8 58 T a r ih s iz 1 ' 2 T eza k ir - i  Cevdet'den Abdulaziz Hun'ın i 'dam ı i l e  a la k a l ı
no t la r .
8 59 T a r ih s iz 1 1 Peri d Paşa kabinesin in  kurulmasını müteakip yap ılan  ça lı^
malar.
8 60 T a r ih s iz 1 1 Hıristiyan teb a 'an m  t a r a f - 1  Saitana* -1  S en iyye 'ye ır^n .-h n l 
ması i ç in  muamelat-ı t i c a r e t ,  ahz -ü i ' t . - ' . ,  ve ümâr-u hukuki-ele- 
rinde icraöLunan uygulamamaların bunlara d teşm il edilmesi
8 61 -*-arihsiz 1 1 Güzel duyguları b e l i r t e n  yoz ın ın  a l ı n d ı ğ ı  ve bundan duyu-
8 62 T a r ih s iz 1 1
lan memnuniyeti b e l i r t e n  cevap,
Ahmed İhsan im za l ı  mektup.
8 63 '•*-‘a r ih3 iz 2 2 Atina maslahatgüzarı N e ş 'e t  Bey'e s ın ı r l a r ın  güven liğ i  
ve m e m u r iy e t iy le  a la k a l ı  s a i r  m ese le lere  d a ir  gönderilen  talima
8 64 T a r ih s iz 1 2 Osmanlı dev let adamlarından Netay icü '1-Vuku ’ a t ' m  müelliğ 
Mustafa Nuri E fend i 'n in  hayat h ikayes i ve bulunduğu v a z i f e l e r . * '
8 65 T a r ih s iz 1 • 2 I I .  Mahmud devri ş a ir le r in d e n  olup genç yaşta  i r t i h a l  
etmiş olan D ivan-ı Hümâyun kalemi hüle fasından Dqniş Bey'e üvey 
b irad e r i  İ r fa n  Paşa ta ra fından  ya z ı la n  tercüme-i h â l i .
8 66 T a r ih s iz 1 1
Me'muriyete esas olan t a ' l imata  göre hareket e d i le c e ğ i .
8 67 Tar ih s iz 3 3 T ev f ik  Rüştü A ra ş 'm  b i y o g r a f i s in i  hav i.
/
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8 68 T a r ih s iz 1 1 Ölmüş olan önemli d ev le t  adamlarından kimin nerede medfun 
oldu,tunu gös te r i  l i s t e .
8 69 Tn r ih s i  z 1 1 Askerin harb meydanlarındaki b a ş a r ı la r ı  yanında railetinde 
İ3 t i k r a z - ı  dah il iye  i ş t i r a k  e tm e ler in in  i t i b a r ı  yü kse lteceğ i .
8 70 T a r ih s iz 1 2 Müteveffa Şah Muzafferuddin ta ra fından  i la n  ed i len  meşru­
t i y e t in  i l g a s ı  sebebiyle  İran 'd a  meydana ge len  kıyamın doğurduğu 
k a r ış ık l ık  yüzünden D e v le t - i  A l iy y e 'n in  f i i l i  müdahalede buluna­
mayacağı ancak g e rek l i  ta vs iye  ve manevi yardımda bulunacağına 
da ir  sadrazam Haşan Hilmi Taşa 'm n  y a zd ığ ı  za b ıt  su re t i .
8 71 T a r ih s iz 1 1 4 Arazi m ese le le r i  yüzünden Leskofça ve yöresinde çıkan kar­
gaşayı önlemek i ç in  g e re k l i  t e d b i r l e r in  a lınması.
8 72 T a r ih s iz 7 7 Almanya i l e  Rusya arasında her ,-:konuda yap ılacak  antlaşma 
i ç in  hazırlanmış Fransızca yaz ı lm ış  Alman P r o je s i .
8 73 T a r ih s iz 1 1
t
Tevhid-i Divan P ro je s in in  s e fa re t  v a s ı t a s ı y la  gön d er i ld iğ i
8 74 Tar ih s iz 1 2 Encümen-i l l î - i  Hanedan nizamname-i d a h i l i s i  la y ih a s ı .
8 75 ■ T a r ih s iz 3 3 Bükreş'te zuhura gelmiş vukuata da ir  Prens Kuza tarafından 
Sadarete yaz ılm ış  olup gaze te le rde  de neşr olunan civabnamenin 
tercümesi.
8 76 T a r ih s i z . 1 10 B ir  hikaye.
8 77 Tari hsiz 1 1 A l i  Fuad ■Paşa Sadaretinde Saray'da akd olunan M ec l is - i  
Umûmi'de v e r i l e n  i fa d e le r .
8 78 T a r ih s iz 1 1 \  İd a re - i  Ö rf iyye i l a n ı  ve t a tb ik i  hususunda müsvedde evrak,
8 79 T a r ih s iz 1 1 s İbrahim Sarım Paşa 'n ın  b i y o g r a f i s i .
8 80 T a r ih s iz 1
2
Yemen v i la y e t in d e  asay iş in  te 'm in i  hususundaki tah r ira t .
8 81 T a r ih s iz 1 Memduh Bey 'in  Kurban Bayramı'nm kutlanmasından duyduğu 
sev inc i d i le  g e t ir en  mektup.
8 82 T a r ih s iz 1 1 . Karadağ i l e  yapılması g e r e k l i  antlaşma hususunda eski sad- 
rıazam T ev f ik  Paşa'nın Hat t - ı  d es t i .
9 1 T a r ih s iz 1 2 Cevdet Paşa ’ n ın "Tezak ir "  a d l ı  eserinden n ak led ilm iş .baz ı 
bölümleri havi ya z ı .
9 2 T a r ih s iz 1 2 Ankara'ya taşınmaktan ve büyükannesinin rah a ts ız l ığ ınd an  
bahseden Nuri Bey 'in  b i r  mektubu.
9 3 Tarih s iz 1 1 İrandaki hükümet d e ğ i ş ik l i ğ i  i l e  i l g i l i  müsvedde yaz ı .
9 4 Tarihs.iz 1 13 Eski sadnaz aralar dan Damad Mehmed A l i  Paşa 'n ın  tercüme-i
h â l i .
9 5 Tari h s iz 1 2 Harb-i Umumi esnasında tutulmuş h a t ı r a la r .
9 6 T'ari hsi7 1 2 Hazine i l e  yapılan b i r  i ş i n  bürokraside tak ılm as ı üzerine 
yardım is teyen  müsvedde yaz ı.
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Rüştü Paşa 'n ın h a t t - ı  d es t i  o lan ş i i r l e r i  havi.
Hukuk d e v l e t i ,  papa lık , k a to l ik  k i l i s e s i  /;ib i  konularda 
düşünceleri havi lâyıh ıı.
Cebe l- i  Lübnandu oturan k a to l ik  Maruniler i l e  D ü rz i le r  
arasında patlak veren şam vakas ın ı havi rapor.
B ir  v e fa t ın  ardından yap ılm ası ge reken le r i  anlatan "Ki - 





Kimya tez  im tihanı raporunu havi ta h r ira t .
Sadaret Müsteşarı A l i  Fuad ^ e y ' in  oğlu ik in c i  T ica ret  
Mahkemesi İmza Mülazımı C e la l  Bey i l e  eş i  Kezahat Kanımın ş id ­
d e t l i  g e ç im s iz l ik  d o la y ıs ıy la  boşanma davasın ı ih t i v a  eden evrak,
Avusturya i l e  Osmanlı D e v le t i  arasındaki m ese le le r in  çö ­
zümü hususunda Viyana S e f i r i  A r i f  E l'endi'ye A l i  paşa 'n ın kendi 
kalemiyle ya zd ığ ı  talimatname.
Makam-ı sadarete , Şura-y ı D e v le t - i  Tanzimat Dairesinden 
düzenlenmiş mazbata hakkmdaki f i k i r l e r  havi lây ihanın  Kemal 
Paşazade Said ^ ey ' in  eserinden a lınm ış kısmı.
Vüzeradan A b d ü l la t i f  Subhi paşa 'n ın  tercüme-i h a l i .  
Güvercin y e t i ş t i r i c i l i ğ i  hususunda b ir  lay iha .
Merhum Hacı Sadık Bey 'd en  v e r e s e le r in e  kalan terekenin 
alım, satım ve muhafazasına oğlu l 'u l ib  in v e k i l  olduğum göste ri r 
vekaletname.
Mütenekkiren Dersaaûet'e vurûd edecek olan İran şahı i ç in  
i c r a  olunacak meraslm-i t e ş r i f a t  programı.
İstanbul'un ç i f t e  is im le  an ılan  bazı meşhur t a r ih i  y e r le r i  
b i r in c i  ve ik in c i  i s im l e r i .
T e f t i ş - i  V i lâ y e t  Komisyonu r e i s i  Turhan Paşa 'n ın  h ey 'e te  
hitaben irad olunmak üzre y a z d ığ ı  t a ' l im a t .
Müteveffa rfacı Mustafa E fend i 'den  gay r i re ş îd  Mahdumu 
Hacı Mahmud Bey'e i r s en  munkal olup beynel verese te sv iy e  etmek 
üzere vas iyye~ i muhtadesi olan v a l id e s i  Hasibe Hanımefendi tarafın 
dan v e r e s e - i  sa ireye  f e r a ğ ı  lazım ge len  h is s e le r in  mikdarını mü- 
beyyin d e f te r .
M ü teve f fay- ı  müşarun i l e y h in  gay r i reş ide  kerimesi Patıma 
Şöhret Hanım'm z evc i  ve v a 3 i i  muhtarı Hacı Abdullah Efendi ta ra ­
fından keza lik  f e r a ğ ı  la z ım g e le n le r in  mikdarı.
Emlak-ı Hümayun'un s a t ış  kullanma ve v e r e s e le r e  nakli i l i  
i l g i l i  esas lar .
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9 2 3 T ar ih s iz 1 2 D ahiliye  n a z ı r ı  eabakı Edip Şehid Bozoklu Ak if  Paşa'nın
kendisine yakın b ir i  ta ra fından  kaleme a l ın d ı ğ ı  an laş ı lan  t e r -
0
cüme-i h a l i .
9 24 T a r ih s iz 1 2 Münir Paşa'nın "Türkiye T a r ih - i  D ip lomasis i"  ünvanlı gay- 
r i  matbu ese r in in  üçüncü . c i ld in in  b i r in c i  babında Karadağ mese­
les in e  a i t  ik t ib a s  ed ilm iş  n o t la r .
9 25 T a r ih s iz 1 1 Napolyon'un M ıs ı r ı  i ş g a l i  s ıras ında  Rusya i l e  yapılan 
Ayastafonos Anlaşmasında Boğaz lar ın  durumu ve bu duruma İ n g i l t e ­
re ve Fransa'nın bakış a ç ı s ın ı  mübeyyin Fransızca-TUrkçe yaz ı.
9 2 6 T a r ih s iz 1 2 Sultan Mehmud’ un h a s t a l ı ğ ı y la  a la k a l ı  o larak hekimbaşı 
Abdulhak E fend i 'n in  y a zd ığ ı  tamamlanmamış makale.
9 2 7 T ar ih s iz 1 1 Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa 'n ın  Çe leb i E fend i 'n in  gönder­
d iğ i  teb r ik  t a h r i r a t ın ı  a l d ı ğ ı  ve bundan memnuniyet duyduğu.
9 2 8 T a r ih s iz 1 2 Akşam Gazetesinde P r o f . A yn ı ' nin Damad Fethi Paşa 'n ın V i­
yana S e fa re t i  ve isminin Ahmed Fethi d e ğ i l  Fethi Ahmed olduğu 
vb. idda la r ına  cevap.
9 2 9 i a r ih s i z 1 3 D e v le t - i  A l iyye  i l e  İ n g i l t e r e  d e v le t i  münasebetine a i t  
mutalaat.
9 3 0 T a r ih s iz 11 11  ̂ G ö r ic e l i  Hafız İsm et 'e  a i t  h a t ı r a t .
9 3 1 t a r ih s iz 3 3 Viyana Barış görüşmeleri hakkında n o t la r .
9 3 2 T e r ih s iz
1 1 A l i  Paşa 'n ın Viyana Konferarslarından İk in c is in e  k a t ı ld ı ğ ı  
n ı  mübeyyin.
9 3 3 Ta r ih s iz 1 1 İran 'da  meydana ge len  d a h i l i  o l a y la r la  i l g i l i  olarak 
Tahran Sefareti'ne ya z ı la cak  t e l g r a f ı n  müsveddesi.
9 3 4 Tar.ihsi 1 2 Rumeli V i l â y e t - i  S e lâ s e ’ s i  Umûr-ı mâliyesine dsifc nizam­
namenin tercümesi su re t i .
9 3 5 Tar ih s i  > 1 1 Asker l ik  gö rev in in  ne şek i ld e  i c r a  e d i l e c e ğ i ,  askere alma 
i ş in in  ne şek ilde  ge rçek leşeceğ in i  mabeyyin matbu belge.
9 3 6 T a r ih s iz 1 1 * İta lya -Yugos lavya  anlaşması ve Arnavutluk Cayonun -.Tiran’ 
z iya re t i-A rnavu t lu k  h a r ic iy e  s iy a s e t in i  mübeyyin.
e
9 3 7 T a r ih s iz 2 4 Fransız Hukuk Mektebi'nin ders, sınav vb. ö ze l l ik le r in d e n  
3özeden mektup.
9 3 0 Ta i  hs iz 1 1 Ce la l Bey’ e rütbe ve zab t iye  m üsteşar l ığ ı  t e v c ih in e •dalr 
davetiye .
9 3 9 T ar ih s iz 1 2 K ava la l ı  Mehmed A l i  Paşa, M ıs ır  meselesi ve g e t i r d ik l e r i  
i l e  i l g i l i  n o t la r .
9 4 0 Tarihs i z 2 2 Yunanistan s ın ı r ın ın  gü ve n l iğ in i  sağlamak i ç in  oluşturul! 
merkez ordusurun ne şek ilde  hareket edeceğ in i mübeyyin.
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T a r ih s iz  1 
Tar ih s i z 1
T a r ih s iz  4
t a r ih s i z  | 3
T a r ih s iz  I 1
T a r ih s iz
Tarihsizi ^
49 T a t ih s iz -  1
5° I Ta r ih s i  z ^
51 l 'ar^hsiz 1
52 T a r ih s iz  4
53 i a r ih s iz
54 '■La r' i h s ız
Sadr-ı Esbak Yusuf Kamil Paşa ’ nm M^sır V a l i s i  i l e  a ra ­
la r ındak i an la şm az l ık la r ı  mübeyyin Sadaret ’ e y a zd ığ ı  a rizan ın  
s u r e t i .
Cevdet Bey 'in  ma' ruzatından dev le t  r ic a l in d en  Hecip Paşa­
zade ve Azmi Bey ler in  kurdukları g i z l i  cemiyet ve K ı s ı r  H idiv i 
İsm ail Paşa hakkında n o t la r .
7 Kime a i t  olduğu b e l l i  olmayan günlük not la r .
3 Yunanistan-Türkiye arasındaki nu^uî' mübadelesi hakkında
not la r .
1 İn g i l t e r e  ve FrarısaYıın OsmanlI d ev le t in e  eskiden olduğu
g ib i  dostça b i r  tutum iç in d e  o lm adığ ı.
Dersa 'adet gümrükleri ham allar ın ın  ted k ik - i  mu'amelatı 
hakkında t e ş k i l  k ı l ın an  komisyon tara fından  tanzim k ı lm an  mukar 
r e r a t - ı  is la h ıy y e  t a ' limatnamesi.
B ismark 'ın  görevden u z a k la ş t ı r ı l d ı ğ ın ı  Rusya ve İn g i l t e r e '  
nin Bu lgar istan  hakkmdaki g ö rü ş le r in i  mübeyyin A r i f î  Paşazade 
Mustafa Şekib B ey ' in  h a t t - ı  d e s t i .
Rütbe ve D ivan -ı Zabtiye  R iyas e t i  tevc ih in e  da ir  davetiye . 
5t (ö / J  Oğlu A l i  T ü rk ge ld i 'n in  kaleminden A l i  Fuad Tü rk ge ld i ' nin
ı
55 T a r ih s iz  ^
56 T a r ih s iz  U.
57 '4'arihsiz 4
58 T a t ih s iz  1
11
tercüme-i h a l i .
Avusturya ve M acaris tan la  yap ı lan  antlaşmaların ta r ih çes i  
i l e  b i r l e ş i k  d e v l e t l e r in  meydana g e l i ş  sebep ler i  hakkında not.
Dünya müslümanları, h a l i f e y e  b ia t  ve bu konuda yapılan
konferanslar hakkında Frans ızca  ta h r ira t .
Cevdet Başa 'n ın Karadağ'dan bahseden b i r  eserinden nakle­
d ilm iş bölümleri havi evrak.
Yunan Ç e te le r in in ,  Yunanistan ve Rusya tarafından destek­
len m e le r iy le  Osmanlı V i l â y e t l e r in e  sa ld ırarak  Rumeli'de b ir  i h ­
t i l â l i  k ışk ır tm a la r ı  ve Fuad B ey ' in  Yanya c ih e t in e  gönderi ld ik ten  
sonra meselenin.çözülmesi hususundaki f a a l i y e t l e r i n i  anlatan 
rapor.
H ar ic iy e  Vekâ le t indek i memur ve e l ç i l e r i n  v a z i f e  ve nakla- 
r ın ı  b e l i r t e n  müsvedde ya z ı .
Mâliyede ıs lah a t  konusunda Fuad Başa'nın Kendi kelemiyle 
ya zd ığ ı  lay iha .
V a s ı f  E fend i 'den  e v la t l a r ın a  kalan üedikpaşa Emin Bey 
Mahalle si’nde ki gay r i  menkulün Hacı Mustafa E fend i 'n in  mahdumla­
rından Sadık B0y'e s a t ış  senedi.
Culusunu müteakip Sultan Vahdettin  tara fından  hükümetçe 
i ' l a n  e d i le c e k  beyannameye dere edilmek üzere kabineye t e k l i f  
ed i len  maddelerden b a ' z ı l a r ı .
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9 59 T a r ih s iz 1 1 Ömer B ey 'in  me'mûr o larak Anadoluya gönderilm esin in  uygun 
o lacağ ı.
9 60 t a r ih s i z 1 1 Beyrut V a l is i  Nureddin Bey ve Linini M u tasa rr ı f ı  Ohannes ' 
Perid  E fend i 'n in  gönderd ik le r i  bayram tebr ik inden  do lay ı  memnun 
olunduğu.
9 6i T a r ih s iz 1 1 Baş K-umandan ve Harbiye N a z ı r ı 'n m  i f t a r  yemeği dave t iy es i .
9 62 T a r ih s iz 1 1 Savaş mahalleri d ış ındaki mahallerde ö r f i  idarenin  k a ld ı ­
r ı lm as ı.
9 63 T a r ih s iz 1 1 Yunanlıların  s ın ırd a  meydana g e t i r d i k l e r i  e şk ıy a l ık  ve 
s a i r  uygunsuzlukları mübeyyin.
9 64 T a r ih s iz 1 1 Yen işeh ir  ve T ırha la  ta ra f la r ın d a  meydana ge len  o lay ların  
ne şek ilde  öniine g e ç i l e c e ğ in i  mübeyyin.
9 65 T a r ih s iz 2 4 B ir h ic i v  ş i i r i .
9 66 T'a ih s i  z 7 7 Sultan Abdulhamid hakkında ş i i r .
9 ' 67 T a . ihs i z 1 1 Cihadla i l g i l i  mafbu f e t v a la r .
9 68 T a r ih s iz 1 2 Ç e ş i t l i  sancakların aşar b ed e l i  i l e  baz ı müesseselere y a p ı ­
lan harcamaları havi l i s t e .
9 69 T a r ih s iz 1 2 Cemal Bey 'in  h a t t - ı  d e s t i .
9 70 T a r ih « i z 1 1 S erve t- i  Fünün Dergisinde R i fa t  Paşa hakkında A l i  Fuad 
Paşa 'nm  ya zd ığ ı  makaleye cevap veren R i fa t  Paşa 'n ın  torununun 
eksik  makalesi.
9 71 T a r ih s iz 1 2 Muallim Naci, Pe r tev  Haşa g ib i  b i r  çok meşhur adamın doğum, 
ölüm t a r ih l e r i y l e  nereye d e fn e d i ld ik le r in i  gösteren l i s t e .
9 72 T a r ih s iz 1 2 Par i^ te  okuyan b i r  öğrenciden ge len  mektup.
9 73 ^ar ih s iz 1 2 B u lg a r is ta n ' ı  Osmanlı D ev le t i  yanında savaşa sokmak ama­
c ı y la  K ırk k i l is e n in  Bu lgar lara  v e r i l i p  ver i lm eyeceğ i  hususunda, 
Enver Paşa i l e  Fethi Bey arasındaki mektuplaşma s u r e t le r i .
9 74 T ar ih s iz 1 1 Devlet büyüklerine hediye verilmemesi ve mukataalar konu­
sunda ki h a t t - ı  hümayunların Tgicvim-i Vekayide yayınlanmış su re t­
l e r i .
9 75 Ta r jh s i z 4 4 Adalet meselesin in ta r ih ç e s i  ve ha l ihaz ırdak i durumu hak­
kında kaleme alınmış' r i s a l e .
9 76 T a r ih s iz 1 2 Hanedan-ı Saltanat muamelâtını tanzim ve ı s l a h ı  i ç in  kuru­
lan Encüman-i Â l î ' y e  i ş t i r a k  e tm e ler i  i ç in  Abdülmecid ve Selim 
E fend ile re  ya z ı lan  te z k i r e .
9 77 T a r ih s iz 1 .1 M ıs ır  Kapukethüdalığına Deavi Nezareti'nden Muhtar E fe n d i ' ­
nin tay in  ed ilm esi i ç in  i z i n  is ten i lm es i  hakkında t e z k i r e - i  
samiye.
T.C .
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7 X  Sultan Mehmed Reşad.
2 Sadr-ı Esbak (Koca) Reşid Paşa.
2 Mabeyn-i Hümâyun Başkatib i Esbakı R e f ik  Bey.
4 D ahiliye  H a z ı r ı  Esbakı Memduh Paşa.
2 Sadaret Müsteşarı Esbak Emin Bey.
3 Evkaf N a z ır ı  Esbak Mustafa Paşa.
5 A l i  Haydar Mithat Bey.
6 Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtibi Cevad Bey.
2 ' Haric iye  N a z ır ıS e fa  ^ey.
4 Mabeyn Baş K a t i b i , A t ı f  Bey.
2 Vak'anüvis L ü t f i  Efendi.
3 Sadaret Müsteşar-ı Mümtaz E fendi.
6 y  Trabzon V a l is i -K a d r i  Bey,
2 Damad Derviş Paşazade H a l i t  Bey.
7 X' T ica re t  N a z ı r ı  Tah ir Hayreddin Paşa.
3 X  Sadr-ı Azam Hayreddin Paşa.
3 ■ Mümtaz-zade Reşid Paşa.
5 Avusturya İmparatorıAıdan ge len  t e z k i r i .
6 Sadr-ı Azam R ı fa t  ^aşa,
5 Şeyh-Ul-İslam Hayzi E fendi.
3 Dahiliye N a z ı r ı  Münir Paşa.
5 Maliye N a z ı r ı  N a z i f  Paşa.
4 Dah il iye  N a z ı r ı  Münir Paşa.
5 H id iv  Abbas Hilmi Paşa
7 Hamdi Paşa.
2 Sadaret Müsteşarı A f i f  Bey.
5 Harbiye N a z ı r ı  Z iya Paşa.
2 T ica re t  N a z ı r ı  Arap Hakkı Paşa.
5 Halid  Hurşid Bey.
5 Ayan R e is i  Ahmed Rıza Bey.
7 Baban Zade Mustafa Zihni Paşa.
2 Muallim S ı r r ı .
2 B ey l ik ç i  Cevdet Bey.
5 Küçük R ıza  Paşa.
5 Maarif N a z ı r ı  Haşim Paşa.
4 Mabeyn Başkatibi Sadullah Paşa.
7 • Haric iye  Müsteşarı Reşid Bey.
9 Nuri Bey.
5 Gazi Osman Paşa.
2 Serasker Namık-Paşa.
6 Serasker Derviş Paşa.
6 Serasker Rauf Paşa.
6 Serasker Hüseyin Hüsnü Paşa.
2 Harbiye N a z ı r ı  Ethem Paşa.
5 Serasker A l i  Said Paşa.
3 Harbiye N a z ı r ı  esbakı Recep Paşa.
27 Namık Şükrü Bey.
3 Sultan V. Murad'ın kadınlarından Şayan Kadın. 
5 Sadrazam S a f fe t  Paşa.
2 / İkdam Gazetesi sahibi Ahmed Cevdet Bey.
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ADEDİ K O N U
10 52 1321.S.6 2 2 Serasker Rıza Başa.
11 53 1263.Ş .7 2 2 Serasker Damad Said Başa,
11 54 1266. R. 29 5 5 Said E fend i 'n in  El y a z ı s ı .  •
11 55 1264.S.26 3 4 Sadrazam Sarım Paşa.
11 56 1311.Z a .7 8 11 Sadrazam Cevad Paşa.
11 57 1363.0.19 9 13 Hali d Ziya U ş a k l ıg i l .
11 58 1326.R .17 3 3 Haric iye  N a z ır ı  R ı fa t  Paşa.
11 59 Tarih s iz 2 2 Nizamcı Murad Bey.
11 60 1318.Ra.10 3 3 Viyana S e f i r i  Mahmud Nedim Paşa
11 61 1323 .w .25 3 4 y ( , Abdülhak Hamid Bey.
11 62 1311.Ş .17 10 10 Mabeyn-i Hümâyûn Başkatib i Süreyya Paşa.
11 63 1319. R. 15 7 10 Ahmed A r i f i  Bey.
11 64 1318.Z a .15 7 7 Ebul-Hüda Efendi
11 65 1289.Ra.7 3 5 Haric iye  N a z ı r ı  Esbakı, Reşid Paşa-zade Cemil Paşa.
11 66 1301.Ca.18 2 2 Semih Efendi. . .
11 67 1345.Ra.17 10 1 2 Mabeyn-i Hümâyûn Başkatib i Esbakı Tahsin Paşa.
11 68 1302.h .27 2 2 Necip Molla.
11 69 1288.Z a .19 2 3 D ah il iye  K a t lb - i  Esbakı Saib Bey.
11 70 1337.0.28 2 3 Beyrut V a l i s i  İsm ail  Hakkı Bey.
11 71 1291.M.21 3 4 Maliye N a z ır ı  Yusuf Paşa.
11 72 1327.M.5 3 4 şûray - ı  Devlet R e is i  Haşan Fehmi Paşa.
11 73 1280.B.9 3 3 Maliye ^ a z ı r ı  Kamil Paşa
11 74 1343.Z a .19 3 3 B e ğ l ik ç i  Nasır  Bey.
11 75 1327.Ş .19 2 2 Ahmed Mithad Efendi
11 76 1325. L. 1 2 3 Y ılan  Yutan İ z z e t  Efendi.
11 77 1313.M.27 2 3 Maliye N a z ı r ı  T e v f ik  Paşa.
11 78 1303. L .26 2 2 Serasker Osman Bey.
11 79 1280.Ra.2 3 5 RUşdü Paşa Zade ^akkı Bey.
11 80 1305. L. 7 2 2 Maliye N a z ı r - ı  Esbak-ı Agop Paşa,
11 81 1321.R .29 8 13 Sadrazam Ferid  Paşa,
11 82 1278.S .10 3 3 Şeyhül-İslam Sadettin  Efendi.
11 83 1316. L. 18 5 5 Zaptiye N a z ır ı  Nazım Paşa.
11 84 1331.1!.29 2 3 Enver Paşa.
11 85 Tar ih s iz 2 2 Sadr-ı Azam Cevad P a ş a . (56 i l e  b i r l e ş t i )
11 86 «t 2 2 Mabeyn Başkatibi Said Bey.
11 87 1331.C .5 2 3 Hüseyin Hilmi Paşa 'nm  Ahmed L ü t f i  E fend i 'ye  mektubu.
11 88 1333.Z .18 4 4 Ad liye  N a z ır ı  İbrahim Bey.
11 89 13 2 1 . z . 19 6 6 Rıza Paşa,
1 1 90 1333.Ra.30 4 6 Namık Kemal Zade Ekrem B o lay ır .
11 91 T a r ih s iz . 3 3 Ad liye  N a z ır ı  Uryanizade Cemil Molla.
11 92 1256 . ş . 29 8 10 Şeyhül-İslam A z i f  Hikmet Bey.
11 93 Tar ih s iz 5 7 Hersek li A r i f  Hikmet Bey.
' 1 1 94 1340.Ra .11 7 11 T ica re t  N a z ır ı  Kazım Bey,
11 95 1320.0.0 3 3 Ad liye  ^ a z ı r ı  Rıza Paşa.
11 96 1262.C a .14 2 2 Maliye N a z ı r ı  Na fiz  Paşa.
11 97 1329.Z .28 16 18 Sadrazam Kamil Paşa.
1 1 98 1313.Za.8 4 4 Adliye N a z ır ı  Damad Mahmud Paşa.
11 99 Tar ih s iz 2 2 Şa ir  Kâzım Paşa
11 100 1312.M.9 6 6 Mabeyn Başkatib i A l i  R ıza  Paşa.
12 101 1260. Ra. 29 2 2 Reşid Paşa Zade Gaüp Paşa.
ı X 102 1339.B .13 3 4 Sadr-ı Esbak ayandan Hüseyin Hilmi .
ı 2. 103 1293.Za.lC 2 3 , Sadrazam Ethem Paşa.
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12 105 Tarihs iz 2 2 M ec l io - i  Maarif R e is i  Haydar Efendi.
12 106 1269. Ca. 1! 2 2 D ahiliye  Müsteşarı Kenan Bey.
12 107 1290. Ra. 25 2 2 Sadaret Müsteşarı Nuri Efendi.
12 108 1326.S .28 2 3 Sakız M u ta sa r r ı f ı  A l i  A t ı f  Efendi.
12 109 1200.Za .0 2 2 Haric iye  N a z ı r ı  Reşid Paşa.
12 110 1303.M.17 2 2 T e lg ra f  N a z ı r ı  İ z z e t  Efendi.
12 111 1313.C a .l 2 2 İsmail Kemal Bey.
12 112 1291.M.29 2 3 Tayyar-zâde Ata Bey.
12 113 1325. L .21 3 3 Haric iye N a z ı r ı  T e v f ik  Paşa.
12 114 1331.R .25 3 3 Mahmud Şevket Paşa.
12 115 1264.S .23 2 2 Serasker Süleyman Paşa.
12 116 1338.Z .4 2 3 Şuray-ı üe v le t  Reis .Vekili Rauf Paşa.
12 117 1306.N .10 4 4 Şuray-ı Devlet R e is i  A k if  Paşa.
12 118 1338. Za. İTİ 2 2 Peri d Paşa Zade Şadam Bey.
12 119 1339. L. 18 2 2 Adliye N a z ı r ı  C e lâ l  Bey.
12 120 1340.M.6 6 9 Şeyhü 'l- İs lam  Cemaleddin Efendizade Muhtar Bey.
12 121 1266. B. 16 2 2 Cihan Seraskeri R ıza  Paşa.
12 122 T ar ih s iz 2 2 Şuray-ı Devlet R e is i  Besim Bey.
12 123 1293.Ş .13 1 2 2 Yusuf İ z z e t t i n  Efendi.
12 124 1339.R.9 15 19 >< İbnül Emin Mahmud Kemal Bey.
12 125 1346.Ş .22 6 9 Saray Hukuk Müşaviri Mustafa Fevzi Efendi.
. 12 126 1302.Ca.28 6 7 T e ş r i fa t  N a z ı r ı  MU'min Paşa
12 127 T ar ih s iz 1 1 Başkatib Tahsin Paşa.
12 128 1313.Z a .17 3 3 Haric iye  Hassa N a z ı r ı  Portakalyan M iha il  Paşa.
12 129 1332.Za.28 5 7 Sadr-ı Azam T e v f ik  Paşa.
12 130 i 1 Mabeyn Başkatib i Emin Bey Oğlunun H a t t - ı  d es t i .
12 131 1330.C . l 2 3 M e c l is - i  Mebusan R e is i  H a l i l  -Bey.
12 132 1332.S.21 2 3 Paris  S e f i r i  R ı fa t  Paşa.
12 133 1320.M. 4 2 2 Bahriye N a z ı r ı  Esbak-ı C e lâ l  Paşa,
12 134 1332.B.29 2 3 Ethem Paşa-zâde H a l i l  Bey.
12 135 1333.C .9 2 3 V Şehzade Burhaneddin Efendi.
12 136 Tar ih s iz 3 3 R e j i  Komiseri Nuri Bey,
12 137 1338. R. 19 2 2 Abdülaziz Mecdi Efendi.
12 138 1294.N.25 2 2 T e ş r i f a t -1  Umumiye N a z ı r - ı  Esbak-ı Kâmil Bey.
12 139 1321.Ca.24 4 4 Orman ve .Ma'adin N a z ı r ı  Esbak-ı Selim Melame'nin h a t t ı  d es t i .
12 140 1307.C .5 4 5 Şevketi Ef endi.
12 141 1340.Z .19 2 3 . Sertabib H azret !  ş eh r iy a r i  Ahmed Reşad.
12 142 1304. Ra. 15 2 2 . Sadaret Müsteşarı Hafız  Said Efendi.
12 143 1306. Ra. 15 4 4 Maarif N a z ı r ı  Münif Paşa.
12 144 1308. L. 15 3 3 Tophane Müşiri Zeki Paşa.
12 145 Tarih s iz 2 2 Harbiye N a z ı r ı  Abdullah Paşa.
12 146 1337.S.27 2 2 Seryaver Naci Bey.
12 147 1277. L. 15 2 2 Şair  S a f fe t  E fendi.
12 148 1338.C .21 2 3 . Üsküdar M evlevi Şeyhi Remzi Efendi.
i 12
149 - - - H a t t - ı  Dest çıkmadı .
12 150 1332.S .1 1 2 Mabeyn-i Hümayun Kat ip le r inden  Şevket .
12 151 1333.S .11 4
6 Reşad Fuad Bey.
12 152 1330.M.14 2 2 Dahiliye N a z ır ı  C e lâ l  Bey.
12 153 - - - Hatt- . Dest çıkmadı.
12 154 1306. M. 9 2 3 Evkaf R e is i  Kuyucaklı Zade A t ı f  Bey.
12 155 1298.R.21 3 5 Haric iye  N a z ı r ı  Server Paşa.
12 156 1331.Z .29 4 6 Sadaret Müsteşarı Z iya  Bey.
12 157 13 2 1 . c . 23 2 2 Şehzade Süleyman Efendi.
54T.C.
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ADF.Dİ K O N U
12 158 Ter i hsiz 2 2 Per tevn iya l  Valide Sultan.
12 159 1338.S .10 2 3 Haric iye  Müsteşarı İ z z e t  Ruad Paşa.
12 160 1312.Ral5 4 4 Haric iye Müsteşarı Artim Dadyan Paşa. '
12 161 1331- rin. 1 i 7 7 Sadrazam Sai d Paşa.
12 162 1332.Ca .1 i 2 2 Şehzade Salahattin  Efendi,
12 163 1320. L. 22 3 3 ■iuray-ı Devlet ^ e ia i  Ra if  Paşa.
12 164 - - - H a t t - ı  Dest çıkmadı.
12 165 Tarihsi z 2 2 Adliye  N ş z ı r ı  Memduh Bey.
12 166 1340.Z .2 6 10 Ser Karim T e v f ik  Bey.
12 167 1312. B. 18 2 2 T ica re t  ^ a z ı r ı  Kostaki Efendi.
12 168 1301.Ca. i; 2 2 Evkaf H az ır ı  Suphi Paşa.
12 169 1391. s. 25 2 3 Rusûmât Emiri Sabri ^aşa.
12 170 1332.ş . 6 2
2 Posta T e lg ra f  N a z ı r ı  Haşim tíey.
13 171
1332.Za. 1 6. ^ 9-: Ma’ a r i f  ^ a z ı r ı  Ziy a. Paşa.
13 172 - 1 1 H a t t - ı  Dest çıkmadı.
13
173 Tari h.'-.iz 2 2 Muallim İskender Bey.
13
174 1302.Z a .5 2 2 Şuray-ı Devlet Maliye R e is i  Cemal Bey.
13 175
1326.14.9 2 2 Ders V e k i l i  Mustafa Asım Efendi.
13
176 1326.M.24 4 4 llaz ine-y i “ assa ^ a z ı r ı  Sak ız l ıyan  Efendi.
13 177 1303.M.12 2 3 Ña fia  N a z ır ı  Osman Rıza Efendi.
13 178 Tar ih s iz 2 2 Hazine-yi Hassa Müdürü Emin Bey.
13 179 1329.Z .18 2 2 t Ayandan Seyyid Bey.
13 180 1299.R .11 4 4 İr fa n  Paşa.
13 181 — - - H a t f ı  Dest çıkmadı.
13 182 1303. U 12 2 3 Ayandan Müşir Fuad Paşa.
13 183 1299.Ş .4 3 3 Haric iye N a z ır ı  Kürt Sai d Paşa. ^—■
13 184 1 3 1 1 . ş . 27 3 4 Recâizâde Ekrem Bey.
13 185 - - H a t f ı  Dest Çıkmadı. !
13 186 1308.Z .2 3 3 Haric iye  N a z ır ı  Asım Başa.
13 187 1321.Ra.4 4 5 Ñ a f ia  N a z ır ı  Zihni Paşa.
13 188 1339.Z .14 3 3 Ña fia  N a z ır ı  Abdurraiıman Bey.
13 189 1310.Z .23 2 2 T e ş r i f a t ı  Umûmiye N a z ır ı  Galip Paşa.
13 190 1341.3.16 2 2 Damat Ş e r i f  Abdülmecid “ ey.
13 191 xa r ih s iz 2 2 Bahriye N a z ı r ı  Besim Paşa.
13 192 1285.R .16 4 4 Sadrazam A l i  Paşa.
13 193 1309.L .21 4' 7 Bahriye Naz ır ı .  Katip Paşa.
13 194 - - - H a t t - ı  Dest çıkmadı.
13 195 1299.Ca. İS 2 2 Sadrazam Gazi Ahmed Muhtar Paşa.
13 196 1337.B.22 2 2 Şeyhü 11-İslam Mustafa Sabri Efendi.,
13 197 Tarih s iz 2 2 Cennet Mekân Sultan Abdülmecid Han.
13 1 9 8 1 3 0 6 . 0 . 0 2 2 Şeyhü1l- İs lam  Ömer LU tfi  Efendi.
13 199 I T a r ih s iz i 2 2 İsmet İnönü
13 2 0 0 II 2 2 Sadrazam Rauf ve Ak if Paşa,
13 2 0 1 1284.Z .8 2 2 Patma Sultan.
13 2 0 2 1290.Z .5 2 2 Şeyhü11-İslam Uryani -Zade Esad Efendi.
13 203 1 3 2 9 . N . 2 3 4 4 Beyrut V a l is i  Nurett in  Bey.
13 204 1 3 3 0 .  r<ı. 9 2 2 Haric iye  N a z ır ı  R ı fa t  Paşa.
13 205 1 3 2 4 . Ş . 1 2 4 4 Şuray-ı Devlet R e is i  T ev f ik  Bey.
13 206 1288. R. 29 2 2 Sadrazam Yusuf Kamil Paşa,
13 207 1334.Za .27 2 2 Abduhalim Çe leb i.
13 208 1303.R.30 3 3 Maliye N a z ı r ı  Eyüb Efendi.
13 209 1340. B. 6 9 9 Sadrazam A r i f i  Paşa.




Erkân-ı Harbiye Müşir-i Şak ir Paşa.
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ADEDİ K O N U
211 1309. Ş .14 2 Evkaf N a z ır ı  Şemseddin Başa.
212 1330.B .17 3 3 Kastamonu V a l i s i  Emin Bey.
213 1297 . Ş .17 2 2 Haric iye  Müsteşarı Haydar Efendi.
214 1334.CaJO 3 5 - Damat Fakir Bey.
215 1310.C a .1 > 3 4 • Sultan Abdülhamid Han merhumun kurenusından A z i f  Bey.
216 1339.R .28 2 2 Maliye N a z ır ı  Naz i f  Bey.
217 1323.Ş .21 3 5 Kastamonu V a l is i  Enis Paşa.
218 1341. S. 29 2 2 Adliye N a z ır ı  Mustafa Efendi.
219 1264.N. 1 7 10 M e c l is - i  Valâ R e is i  Şekip Paşa.
220 1297.c . 10 2 2 Haric iye N a z ır ı  Sava Paşa.
221 1335. Ra.E 2 2 •Sadrazam.üzzei Paşa.
222 Tar ih s iz 2 • 3 Damad Feri d Paşa.
223 1349.M.0 2 3 K a t ib - i  Sami Said Bey.
■224 1298.N .18 4 5 H aric iye  N a z ır ı  Abidin Paşa. • ■
225 1253.c . 25 2 2 Mülkiye N a z ır ı  Per tev  Paşa.
226 1300.M.24 2 3 Şuray-ı Devlet R e is i  Aziz Paşa-zade A l i  Paşu.
227 1341.Ca. İl 2 3 Mahkeme-i Temyiz R e is i  Emin Efendi.
228 1320.Ra.2 2 2 Evkaf N a z ır ı  Esbak-ı Galib Paşa.
229 1294.Ra.5 2 2 Evkaf N a z ır ı  R ıza  Paşa.
230 1312.R .23 4 4 P a r is  S e f i r i  Mümifl_Paşa.
231 1304.N .17 .. 4 6 Haric iye  Müsteşarı P a r is  S e f i r i  K eb iz i  Esad Paşa.
232 1 3 2 1 , z . 15 5 6 T e ş r i f a t -1  Umumiye N a z ır ı  İbrahim Paşa.
233 1348.Ca. 1! i 7 8 Serkarü Lütfü Semavi Bey.
234 1319. s. 29 4 5 Maliye Na z ı r ı  ZUhtU Paşa.
235 Tar ih s iz 2 2 NUzhet E fend i ’ nin h a t t ı  des t i .
236 1342.Ş .26 T 2 * Haric iye  N a z ı r ı  Nabi ^ey.
237 1324.N .22 5 5 A d liy e  Na z l r ı  Kazım Başaı
238 1309.M.22 2 3 İsm ail  Paşa-zade Hüseyin Kamil Paşa 'nm  y a z ı l a r ı .
239 1305.S .17 2 2 Şuray.-ı Devlet Başkatibi İsmet Bey.
240 1311.S .7 2 2 Fetva Emini Nuri Efendi.
241 1332.M.2 11 11 Talât Paşa.
242 1340.Z .20 5 7 Dahiliye Mektupçusu Hüsnü Be y .
243 1229.N .7 2 3 D ahiliye  N a z ı r ı  H a l i l  Bey.
244 1331.R .26 2 2 Şehzade Cemalettin  Efendi.
245 - 1 1 H a t t - ı  Dest çıkmadı.
246 1326.s . 23 3 3 Şeyhü'1-İslam HUsrfü Efendi.
247 1299. B. 10 3 3 Başvekil Abdurrahman Paşa.
248 1292.B.11 2 2 Serkarim N a fiz  Paşa.
249 1332.M.3 2 3 Şeyhü'1 -İ3İam Musa Kazım Efendi.
250 1318.Ş .21 3 3 G i r i t l i  Muhtar Efendi.
. 251 Tari hsi z 2 2 Sadrazam Hüseyin Azmi Paşa.
252 1304.Ca .1(> 2 3 Maarif N a z ı r ı  Abdurrahman Şere f Efendi
253 1299.B .16 8 10 Hoca- R eş id . la şa  zade Bükreş S e f i r i  Süleyman Bey.
254 1331.1.37 2 3 Maliye Na z ı r ı  Sabri Bey.
255 13 30.'Ş. 21 3 4 f Gazi Ahmed Muhtar Başa<
256 1305.N .18 6 9 Na fia  Naz ır^  Mahmud C e la le t t in  Paşa.
257 1332.N .23 2 3 Haric iye  N a z ı r ı  Reşid Paşa.
.‘ 258 - - H a t t - ı  Dest çıkmadı.
259 1326.M.İC 6 6 Evkaf N a z ır ı  Mehmed A l i  -^aşa.
260 Tari hsiz 2 2 Şuray-ı Devlet Başkatibi V as fi  E fendi.
261 1328.S.25 2 3 Fevz i Bey.
262 1340.Z. 4 4 4 Bahriye N a z ı r ı  Yanyalı Esad Paşa.
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ADEDİ K O N U
14 264 T ar ih s iz 3 3 Dahil iye  N a z ır ı  İsmail Fuad Bey.
14 265 Tarih s iz 3 3 Serkatip Vasıf  Bey.
14 266 T a r ih s iz 4 4 Şeyhiil İslâm Ziyaeddin Efendi. ».
14 267 1331.Z .19 3 3 Şeyhül-İslâm Cemalettin Efendi,
14 268 1338.B.2 2 2 Şeyhül-İslâm Ömer Hulusi Efendi.
14 269 1313.1.24 6 7 Şeyhül-İslâm Saib Molla.
14 270 1289.L ,29 3 4 Ferid Paşa Zade İ z z e t t in  Bey.
14 271 1331.Za .5 2 3 Maliye N a z ır ı  Na il Bey.
14 272 1292. L. 5 9 9 Sadrazam Mahmud Redim Paşa.
14 273 Tar ih s iz 2 3 Şair  C e lâ l  Paşa.
14 274 1339.B.2 2 3 Avusturya S e f i r i  P a lv a v iç in l .
14 275 1280. S. 3 2 2 Maarif N a z ır ı  Abdurrahman Salim Paşa.
14 276 1275.N.9 5 5 S a f fe t  Paşa.
14 277 1322.N .22 2 2 Maliye N a z ır ı  Reşad Paşa.
14 278 1360.Ca0 2£ 5 6 Ad liye  N a z ır ı  Necmeddin Molla.
14 279 1375.Ş .7 55 79 Damat Ş e r i f  Paşa.
14 280 1311.L„6 2 2 Miişahir ii l- İs lâm  Hami d Vehbi Efendi.
15 281 Tarih s iz 2 2 A l i  Emiri Efendi.
15 282 1336.N .24 2 2 Damad Raşid Bey.
15 283 1341.R .15 7 7 Amedı Divanından Nuri Bey,
15 284 Tarih s iz 2 2 Esbak K a t ib - i  Sami İ z z e t  Başa.
15 285 1310.C. 27. 2 .2 ' '  • .D ah il iy e “ Müsteşarı Ahmed V e f ik  Paşa.
15 286 13-19. Z. 21 4 5 Dahiliye N a z ır ı  Hacı Ak if Paşa.
15 287 1261.S .11 2 2 <*■ Viyana S e f i r i  Nafi Efendi.
15 288 1328.R .12 4 5 Bahriye N a z ır ı  Mahmud Muhtar Paşa.
15 289 Tarih s iz 3 3 Ragıp Paşa.
15 290 1312. L .8 2 2 Ser-Karin Hacı A l i  Başa.
15 291 1318. L. 17 6 7 Bağdat V a l is i  Mecidi Efendi.
15 292 1307.Ş .29 4 5 Kemal Başazade Said Bey.
15 293 Tarihsiz ' 2 2 Maliye N a z ın  Esbakı ve Hammer mütercimi Ata -Bey.
15 294 " 4 5 Ebu Ziya T ev f ik  Bey.
15 295 1339.§.4 4 4 Bahriye N a z ır ı  Perid Başa.
15 296 1291.N .16 3 5 T ica re t  N a z ır ı  Kabûli Başa.
15 297 T a r ih s iz 3 3 Ad liye  ^ a z ı r ı  Kazım Efendi.
15 298 1297.Ca.14 5 5 Mabeyn-i Hümayun Baş ka t ib i  A l i  Fuad Bey.
15 299 1330.L .21 2 2 Said Efendi zade Galib Bey.
15 300 1338.R.25 11 11 Sadaret Müsteşarı R ı fa t  ^ey.
15 301 1332.Z .22 2 3 Dr. Zambako.
15 302 1337. L. 10 10 13 Dahil iye  K a z ın  Reşid A k if  Paşa.
15 303 1319.Ra.1 3 3 Serkerim Nuri paşa.
15 304 1289.C .29 2 3 Maliye K a z ın  Hurşid Başa.
15 305 1329. Ra.19 2 3 Maliye N a z ır ı  Faruk Nüzhet.
15 306 1333.Ca.14 2 3 Haric iye  Müsteşarı Fahri -^ey.
15 307 1 3 0 9 . c . 1 3 3 3 Roma S e f i r i  Esbak-1  Kazım Bey.
15 308 1326.B.29 2 2 Hakkı Paşa.
15 309 1298.R .17. 3 4 Evkaf Na z ı r ı  Esbak-ı Naz i f  Paşa.
15 310 Tari hsiz 2 2 Maliye N a z ın  Nuri Bey.
15 311 1324.M.2 2 3 Osmanlı M ü e l l i f l e r i  Muharriri Bursalı Tahir Bey.
15 312 1294.C .4 2 2 Müşir Şakir Paşa. . .
15 313 1326.Ra.9 2 - 2 Maliye Ka z ı r l  Ragıp Bey.
15 314 1306.R .10 ■>.'9 53 Osman Şemsi Efendi.
15 315 T ar ih s iz 2 2 Mabeyn-i Hümayun ik in c i  k a t ib i  Kaj r f  Efendi.
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Anp.nl K O N U
15 316 7 8 Yaver Paşa.
15 317 1370,M.23 1 1 Hakkı Tarık Us'un e l  y a z ı s ı .
15 318 T a r ih s iz 3 3 ^ehmed Ak if *
15 319 1370.Ra.2: 7 11 lbnü'1-Emin Mahmud Kemal Bey.
15 320 1316.M.19 4 4 Sultan Abdulhamid Han-ı Som.
15 321 1337.C .11 4 7 Şehzade S ey fe t t in  Efendi.
15 322 1335.R .10 5 5 Sadrazam Suid Halim Paşa.
15 323 1347.Ş .6 20 36 Şuray-ı Devlet Mülkiye D a ires i R e is i  İsm ail Hakkı Bey.
15 324 T ar ih s iz 2 3 A l i  Şehbaz Efendi.
15 325 1338.Ca.3C 2 2 Şeyhü' 1-İslâm İbrahim E fend i,
15 326 T a r ih s iz 1 1 Başkatib A l i  Rıza Taşa.
15 327 1339.Ca .12 4 6 Şehzade Nurettin  Efendi.
15 328 1306. L. 1 2 2 A li  Aemal Paşa.
15 3 2 9 1332.R.2 4 5 ’ Cemile Sultan.
15 3 3 0 1340.M.15 2 3
A. İ z z e t  Paşa.
15 331 1338.Ca.28 3 4
Şehzade Abdulhalim.
5
i 15 332 Tarih s iz 2 3 Şehzade İbrahim T ev f ik  Efendi.
15 333 II 3 3
Şeyhü' 1-İslam Nuri Efendi.
15 334 1334. L.6 2 3 Şehzade Ş e ra fe t t in  Efendi.
15 335 1335.Z a .19 8, 15 Sadrazam Hakkı Paşa.
15 3 3 6 1335.M.24 5 O Maliye N a z ır ı  Z iya  Paşa.
15 3 3 7 1318.B .18 2 2 Dahil iye  N a z ır ı  Hazım Bey.
15 338 Tarih s iz 5 5 A l i  Paşa.
15 3 3 9 1278.R .20 1 1 Said Efendi.
15 3 4 0 1337.B.29 2_ 3 Şehzade Osman Fuad.
1 6 1 1924.Ş .15 1 1 Türkiye Cumhuriyeti, İs tanbu l Darü11-fünun'u, Hukuk medresesi 
öğrenc ile r inden  CeLal Fuad E fend i 'n in  b ir inc i-  s ı n ı f t a  g i r d i ğ i  
sınavda a ld ı ğ ı  n o t la r ın  dökümü.
1 6 2 1924.L.24 1 1 C e la l  Bey'e gönderilen  b i r  mektup.
1 6 3 1924. L .2.8 1 1 C e la l  Bey'e ya z ı lan  b i r  mektup .
1 6 4 1 9 2 5 .  s .  1 9 1 1 Madrid E lç is i  T e v f i k ’ in  b iraderine  gönderd iği mektup.
1 6 5 1925.Ca.6 1 1 Ramazam Bayramı t e b r iğ in i  havi Murtaza Be y ' } n y a zd ığ ı  mektup.
1 6 6 1925.0.7 1 1 K arıs ın ın  ölümü üzerine üzüntüsünü b i ld i r e n  Serkâ t ib zâde ' nin 
mektubu.
1 6 7 1 9 2 5 . B . l 1 2 Öğrendiği f e la k e t  haberinden d o la y ı  Â l i  Bey 'in  t e ' e ssü ra t ın ı  
b e l i r t e n  mektubu.
1 6 3 8 1925.B .11 1 2 Nemik im za l ı ,  i y i  n iye t  ve muhabbet duyguların ın  d i l e  g e t i r i l d i ğ i  
mektup.
1 6 9 1925.Za.2 1 2 E lç i l i k  maiyetinde Başkatip o larak b ı r a k ı la c a ğ ı  yolundaki söz­
l e r i  onur k ı r ı c ı  bulan b i r  diplomatın sofyadan T ev f ik  Rüştü 
Bey'e y a zd ığ ı  t a h r ira t .
1 6 10 1925.Za .21 1 2 Türkiye Cumhuriyeti H ar ic iye  ^ e z a r e t i ' nden y a z ı la n ,  yabancılarıfa  
Türkiye i ç  i ş l e r i  hakkında y a z d ık la r ın ın  araşt ır ı lm adan  dikkate 
alınmaması ve Bulgaristan’a uygun b i r  s e f i r  ta y in in in  münasip 
olduğu hususundaki ya z ı .
1 6 11 1926.S.3 3 .6 Nüzhet Hakkı B ey 'in  m uhte lif  konuları iç e r en ,  A d l iy e 'd e  ik in c i  
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16 12 1926. S. 21 1 1 Tev f ik  Be y ' i n  torunu Â l i  Be y ıe y a zd ığ ı  mektup.
16 13 1926. S .27 2 2 A l i  Bey 'in ,  Haric iye  v e k a le t i  Umur-ı s iy a s iy e  B ir in c i  , 
Şube Müdürlüğünden i s t i f a s ı  haberin i neşr eden gazeten in  kay­
nağın ı a raş t ıran  S i c i l i - !  Ahval M üdüriyet i 'n in  y a z ı s ı .
16 14 1926.Ra.5 2 3 C e lâ l  Bey 'in  düğünüiıü te b r ik  eden Kemal Sait  im za l ı  mek­
tup .
16 15 1926. Ra. 6 1 2 Sipahi O cağ ı 'nm  mali s ı k ın t ı  i ç e r is in d e  bulunmasından 
do lay ı gereken yardımın yapılmasına da ir .
16 16 1926. C. 11 1 1 A l i  Be y ' in  maslahatgüzarlık t e v c ih i  hususundaki g i r i ş im ­
l e r i n i  a n la t t ı ğ ı  mektup.
16 17 1926 . C. 16 2 2 A l i  Fuad B ey 'in  y a zd ığ ı  "Edvar- ı  Is la h a t "  a d l ı  ese r le  
i l g i l i  o larak T.C. Maarif V eka le t i  -^alim ve Terb iye Dairesinden 
gönderilen  müderris rapor su re t i .
16 18 1926. Ş . 21 1 2 Oğlunun Almanya'da yeni g ö rev in i  kutlayan ve b i r  s iyas i 
me'murun ge l işm iş  ü lke lerde yapacağı v a z i fe n in  fa y d a la r ın ı  anla­
tan mektup.
16 19 1927.M.21 1 2 Borç olan paranın gön d er i ld iğ in e  da ir  Roma'dem gönderilen
mektup.
16 20 1927.M.26 1 10 Eski Sadaret Müsteşarı merhum Mümtaz E fen d i 'n in  ş i fah i  
i f a d a tm a  dayanarak B e ğ l ik ç i  Nasır  B ey ' in  kaleme a ld ı ğ ı  varaka
16 21 1927.M.22 1 2 Roma'da bulunan Az iz  Bey'e y a z ı la n  b i r  mektup.
16 22 1927.S .4 1 1 Ankara Hukuk Mektebi "Hukuk-u Düvel" müderris inin A l i  Fu- 
ad Paşa 'ya  makale ve y a z ı l a r ı y l a  i l g i l i  gönderd iğ i mektup.
16 23 1927.Ra.1 1 1 Sofya E lç i s i  HUsrev Bey 'in  Bu lgar is tan la  olan münasebet­
le r e  d a ir  Vakit Gazetesine v e r d iğ i  beyan , ten k id i .
16 24 1927.Ra.31 1 1 Kendisine Agâh Bey i l e  gönder i len  hediye d o la y ıs ıy la  t e ­
şekkürle r in i i l e t e n  mektup.
16 25 1927.R .28 1 2 A l i  Fuad T ü rk ge ld i 'n in  oğlu Â l i  Bey 'in  mektubu.
16 26 1927.R. 10 1 2 Mualla Hanım’ ın  durumundan ve O'nun izd ivac ından  gözeden
mektup.
16 27 1927.Za .22 1 1
f
Ç e ş i t l i  antlaşma ve p r o t o k o l le r i  havi Fransızca  yazılm ış
l i s t e .
16 28 1928.Ra.3 1 1 Sevr, Lozan 1921 ve 1926 t a r i h l i  Ankara Anlaşması'na göre 
b e l ir len en  s ı n ı r l a r ı  g ö s t e r i r  ren k l i  har ita .
16 29 1928.Ra.31 ■ 1 2 Şurût- ı FUnûn a d l ı  ese r  hakkında bazı düşünceleri havi 
Uryanizâdenin y a zd ığ ı  mektup.
16 30 1928. R. 4 1 1 Türkiye Cumhuriyeti B e r l in  Şehbenderliğinde v a z i f e l i  Nar ■ 
mık Bey 'in  y a zd ığ ı  mektup.
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16 32 1928.Ca.5 1 2 Lehistan Şehbenderliğ indeki i ş le r in d e  yardım edilm esi 
hususunda yaz ı lm ış  mektup.
16 33 1928. Ca.15 1 2 Â l i  B ey 'in  antika eşyalardan söz eden mektubu.
16 34 1928.Ca.30 1 2 Kurban Bayramı t e b r ik i y l e  i l g i l i  Viyana'dan gönderilen  
b i r  mektup.
16 35 1928.C .3 1 1 A l i  Fuad B eye fend i ' den ı y d - i  s a iu ' in in  t e b r ik le r in i  ev 
taşıma sebeb iy le  geç yaptığ ından d o la y ı  özrünün kabulu ve affını 















39 1928. L. 2
40 1928.Za.221 1
41 1929.R.2 | 2
42 1929.R .22 I 2
43 1929.C .20 3








45 1929.N .15 I 1














R ic a l - i  Mühimme-i tsiyasiyye k i t a b ın ı  Fransızcaya tercüme 
i ç in  zamanın o lm ad ığ ın ı b e l i r t e n  V iyana 'da g ö r e v l i  Mehmed A l i ' ­
nin A l i  Fuad Tt irk g e ld i 'y e  gönderd iğ i mektub .
Şahsi m e se le le r in in  h a l l i n i  is tey en  Namık im za lı  mektup.
A l i  Fuad B ey 'in  mevlid  k a n d i l in i  teb r ik in e  da ir  Bursa'dan 
Ressam Murtaza 'nm mektubu.
A l i  Fuad Bey ' e gönder i len  FuzU li 'n in  b i r  ş i i r i n i  havi 
t e l g r a f .
Ankara'daki günlük haya tın ı  Mualla Hanım'a anlatan mektup.
Balta limanı’ndan Nureddin nam kimsenin mülaga Sadaret müste 
ş a n  A l i  Fuad Bey'e teşekkür mektubu.
A l i  Fuad T U rk g e ld i 'n in "R ic a l - i  mühimme-i S iyas iyye"  a d l ı  
e s e r in i  gönderd iğ i şahsın A.F. TU rkge ld i 'ye  gönderd iği teşekkür 
mektubu.
Merhum Süleyman N az i f  Bey'den Ş a i r - i  Azam Abdulhak Hamid 
Beyefendiye "yayınlanan b i r  makaleden do lay ı  duyduğu i n f i a l i  
b i ld i r e n "  ik in c i  mektubunun s u re t i .
Gırandi i l e  sulh konferansı hakkında yap ılan  konuşma 
hakkında ta h r i r a t .
A d i l  B ey 'in  Mualla Hanım'a y a z d ığ ı  mektup.
Hüseyin Kazım B ey ' in  A l i  Fuad Paşa 'ya  y a zd ığ ı  b i r  mektup 
i l e  Paşa 'n ın  Mişo'nun e s e r i  halckındaki mülahazatını d eğ e r len d i­
ren ta h r i r a t .
Kurban bayramı t e b r i ğ in i  havi Bursa T ica re t  ve '¿ahire 
Borsası Muhasebecisi A l i  R ıza  Bey’ in  y a z d ığ ı  mektup.
Murtaza B ey 'in  h i c r i  yeni y ı l ı  t a h r ik le r in i  havi mektup.
Â l i  Bey ' i n  Cap Arcona vapuru i l e  Boulgne'den Lizbon'a g e r ­
ç e k le ş t i r d iğ i  seyahati anlatan mektubu.
B re z i ly a 'd a k i  Türkiye Cumhuriyeti s e f i r in in  tutmuş olduğu 
günlük n o t la r .
A l i  Fuad Bey ' i nı ç e ş i t l i  mali konulardan bahseden oğluna 
ya zd ığ ı  mektup.
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ADEDİ K O N U
1 6 52 (1930) 1 1 Hukuk Fakültesinden mezun olan Abdülkerim Ce lâ l Bey 'i  
kutlayan Maarif v e k i l in in  matbu t e b r i ğ i .
1 6 53 1931. S. 12 1 2
0
Keçeci.-zâde ' ye day ıs ı  Abdülhamld Efendi v a s ı t a s ıy la  ihsan 
buyurulan seçkin ese r  i ç in  şükran lar ın ı havi mektup.
16 54 1931.M.21 1 1 Esbak Haris S e f i r i  Münir HaçQiyQ mezardan korktuğu iç in  
mezar z iy a r e t le r in d e  bulunmaya d a ir  y a z ı la n  b i r  makale.
16 55 1931.Rd5 1 2 f a z l ı  Neclb b ey ' in  kendisine gönderi len  kitaba teşekkürünü 
havi mektup.
16 56 1931.R.8 1 1 Eyüb kabristanından Münir Paşa 'ya  i th a f  en yaz ı lm ış  b i r  ma-
kale.
16 57 1931.R.8 1 2 Eyüb kabristanından Münir paşaya yaz ı lan  makale.
16 58 1931.C .12 11 11 A l i  Fuad Paşa'mn muhtelif t a r ih le rd e  k a t i l d ı ğ ı  resmi top­
la n t ı  ve davet lere  da ir  ya zd ığ ı  n o t la r .
16 59 1931.B .29 1 2 Ankara şehrin in  günlük y a ş a n t ıs ıy la  ik t i s a d i ,  sosyal ve 
mimarî g e l iş im in i  anlatan b i r  mektup.
16 6 0 1931. L. 17 1 1 Yabancı memleketlerdeki e l ç i l e r i n  haberleşmelerinde, koor** 
dinasyon sağlam»«.«ı hususunda üst makama ya z ı lan  ya z ı .
16 61 1932.s . 23 1 1 A l i  Fuad -^ey'in h a s ta l ı ğ ı  hususunda k ı z ı  Nimet Hanım'a yaz 
d ığ ı  mektup ,
16 62 1932.s . 29 1 2 A l i  Bey' in aleyhinde herhangi b i r  söz söylemediğini a ç ık ­
layan mektup.
16 63 1932.Ra.31 1 2 Taksim'de T aşk ış la 'd a  istihdam edilmek . i ş i y l e  u ğ r a ş ı ld ığ ı ­
na da ir  Ankara'dan gelen b i r  mektup.
16 64 1932.L. 24 1 2 A l i  R ıza  im za l ı  R l c â l - i  m^himme-i S iyasiye  eserinden söz 
eden mektup.
16 65 1932.L .00 1 2  - Abdulhak Hamid’ in  Büyük M i l l e t  M ec l is i  R e is i  Kazım Paşa’ ya 
kendisine id a re s in i  temin edecek maaş tahs is  ed ilm es in i mübeyyin 
gönderd iği mektup. • •
16 66 1932.Z. 4 1 2 C ebe l- i  Bereket Mebusu emekli F e r ik  Mecid Bey 'in ,  Brezilya  
konusundaki e s e r l e r in i  övdüğü Rio de Jenerio e l ç i s i  A l i  Bey'e yaz­
d ığ ı  mektup.
16 67 1932.Z .21 1 1 Kendisine B rez i lya ’dan gönderilm iş  olan k itab ın  B rez i lya  
hakkında yaz ı lm ış  en seçkin ese r le rden  b i r i s i  olduğunu b e l ir ten  
mektup.
16 6 8 1932 . z . 29 1 2 A li  Bey 'in  gönderd iğ i B r e z i ly a  a d l ı  e s e r in i  a ld ığ ına  dair, 
P a r i s ' den gönderilen  teşekkür mektubu.
16 69 1932.z . 29 1 4 A l i  Fuad Bey’ in  B rez i lya  hakkında ya zd ığ ı  k itabına Ahmed 
İ z z e t  Paşa 'm n teşekkür ve ten k it  mektubu.
16 70 1933.M.25 1 2 A l i  Bey 'in  Ramazan Beyramı t e b r ik l e r in i  havi mektup.
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T ev f ik  Bey ’ İn halasına y a z d ığ ı  mektup.
Nurettin  im za l ı  yemek t a r i f i n i  mübeyyin mektup. ,
Kendisine dev le tçe  i l t i f a t t a  bulunan saham teşekkürü.
İ .  Hayri im za lı  Mualla Hanım'a S i i r t 'd e n  yaz ı lm ış  mektup.
Şura Aza lar ından■Nuri B ey 'in  Ramazan t e b r ik i .
Numan wenemencioğlu'nun b i y o g r a f i s in i  havi r i s a le .
Mehmed T a yy ib ' in  avdetine d a ir  İsmail Canbolat Bey'e gön­
derd iğ i mektup.
S e f i r  o larak tay in  edilmeyen Veûıd Bey i l e  A l i  Fuad Beyin 
bu husustaki k a r ış ık  mektup ların ı havi müsveddeler.
Bek led iğ i muvasalatrıâmenin gönderilmemesi yüzünden, zaten 
rahats ız  olan babasının sa ğ l ık  durumunun daha da bozulduğu husu­
sunda .s e f i r  A l i  Bey'e ya z ı lm ış  mektup.
Babasının h a s ta l ı ğ ı  ve s e f i r  o larak seç i lm ed iğ i  yolundaki 
ş a y ia la r ı  havi b i r  mektup.
Eski Hazine-i Hassa Müdürünün y a zd ığ ı  t a z i y e t i  havi mektup
A l i  Fuad Paşa 'n ın  ölümü üzerine oğu l la r ın a  üzüntülerin i 
b i ld i r e n  Ko3taki B ey 'in  mektubu.
Babasının ölümü d o la y ı s ı y la  t a z i y e t l e r i n i  b i ld i r e n  mektup.
A l i  T ü rk go ld i ' nin hustahanede yatmasından duyduğu üzün­
tüyü anlatan mektup.
Anadolu A jansın ın , gündelik m ese le le r  hakkında har is , Lond 
ra .v e  Çeneye'den g e ç t i ğ i  h ab er le r i  havi Fransızca bülten.
Anadolu A jansın ın  ç e ş i t l i  s iy a s i  h ad ise le r  hakkında Pa r is ,  
Ankara ve Rio de Jenora'dan g e ç t i ğ i  h ab er le r i  havi Fransızca bü l­
ten.
T.C. D ı ş i ş l e r i  Bakanlığından İn g i l t e r e  Büyükelç is i S ir  
Perey L. Loraine v e rd iğ i  reseps iyon  i ç i n  gönderi len  Fransızca 
teşekkür mektubu.
İ t a ly a  E lç is in in  Exse lans lar ına  deklerasyonu (Frans ızca )
T.C. D ış i ş l e r i  B a k a n l ığ ı ' nm  Büyük Britanya D ış i ş l e r i  
Bakanı Mr. Eden1 e v e rd iğ i  F ransızca  menıorûwlum.
Kabil Konsolosu Hakkı Be y ' i n hürm etler in i sunduğu mektup 
ve derkenarında b i r  çok ş i i r i  havib
T.C. hakkında Büyük Britanya i l e  bazı Akdeniz ü lk e le r i  
arasındaki görüşmelerle i l g i l i  F rans ızca  b i r  memorandum.
BAŞBAKANLIK
DEVLET ARŞİVLERİ CENEL MÛDÛRLOCO 
OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI




























18 1 9 3 6 .  z .  30J 1 1
k
19 ( 1936 ) 2 4
y
20 1937.RaX) 11 11
r
21 1937.Ra24 1 1
t
22 1937. Ra.27 4 4
H
23 1937.Cal5 1 1
24 1937.Ca22 5 5
b
25 1937.Ca24 1 2
V
26 1937.Za.2d 1 2
1
27 1938.Zal9 1 2
28 1938.Z .8 1 1
29 19 4 1 . ş . 20 1 1
30 1942.M.24 1 2
31 1942.R .5 1 1
32 1942.Ca.3 1 2
33
1942.Ca.2 4 1 1
34 1944. L .23 17 21
35 (1944) | 1 2
36 1945.S .7 1 1
K O N U
M. Emin A l i  S ipah i 'h in  arkadaşın ın Arnavudluğa tay in in i 
an mektubu.
»
Montrö m üzakere ler iy le  i l g i l i  İ n g i l i z  BUylik e l ç i s i y l e  
o görüşmelerden hahseden b i r  bölümü Fransızca tah r ira t .
Arnavudluk i l e  Yugoslavya arasındaki i l i ş k i l e r i  anlatan
Prag E lç is i  Yakup Kadri nezdinde kalan va k ı f  parasının 
es i .
Arnavudluk1daki teceddüd ve terakk i h a rek e t le r i  hakkında 
ye vek a le t in e  sunulmuş rapor.
Tiran Büyükelç il iğ inde v e r i l e n  z i y a f e t in  yemek l i s t e s i .
Arnavutluk, Yunanistan münasebatmı mübeyyin Hariciye 
t i 'n e  ya z ı lan  ya z ı .
Hastalığından do lay ı  yeni v e r i l e n  v a z i fe s in e  başlayamadığı 
an merasiminden bahseden A l i  üey"e  ya z ı lm ış  b i r  mektup.
Yazd ığ ı e s e r i  T iran  E lç i s i  A l i  Bey’ in  güzel bulması üze- 
a z ı la n  teşekkür ve başka konuları havi mektup.
Vedat U ş a k l ı g i l ' i n  Emekdarı Ahmed Selamoğlu' nun geçim s i ­
li ç e k t iğ i  ve i ş  a ra d ığ ın ı  anlatan mektubu.
Brüksel Türkiye sefarethanesinden ya z ı la n  b aşsağ l ığ ı  mek-
Human Bey 'in  h a t ı r ın ın  sorulduğu mektup.
S iyasi tecrübe ler inden  sözeden şahsın Cumhurbaşkanından
A l i  TU rkge ld i ' nin M i l l i ş e f  İsmet İnönü'ye ve S a r a ç o ğ lu 'n a  
kendisine b i r  v a z i f e  v e r i lm es i  h u su su n d a  ya zd ığ ı  mektuplar.
Eski T i ran E lç is in in  ( A l i  TU rkge ld i )  kendisine v a z i fe  v e ­
r i lm es i  konusunda Cumhurbaşkanına y a z d ığ ı  mektupların s u re t le r i .
tubu.
lük.
Fera izc izâde  A l i  F a i z ' in  70 .ya ş ı  d o la y ıs ıy la  yazd ığ ı  dört-
Çerçöp Sami Bey 'e  a i t  ş i i r l e r i  havi.
Alman gem ile r in in  Boğazlardan geçmesi hususunda Numan Bey 
in  gö rü ş le r in i  havi r i s a l e .
Cebe l- i  Lübnan o lay la r ın d a  idam e t t i r i l e n  Beşinci Ordu Mü 
ş i r i  ve $am V a l i s i  Ahmed ^aşa 'n ın  torunu Sa’ dullah S o la k l ı 'n ın  
bu o la y la r ı  bütün d e l i l l e r i y l e  anlatan y a z ı s ın ı  neşr i s t e ğ i  ve 
varsa dedesinin fo t o ğ r a f ın ın  ken d i le r in e  gönderilmesinden memnu 
n iye t  duyulacağını mübeyyin mektup.
63
T.C.
HA ŞUA KANLI K
1)EV1.KT AKŞİVLKHİ GKNEL MÛDORLOCÜ 
OSMANLI ARŞİVİ DAİRE UAŞKANUÖl
ALİ ltJAI> TÜKKCKLDl’NlN 



































1945. Ş .24 20 | 32
1946. M.28 
1946.Ra.7
1946.K .17 4 | 4
1946. Z;31 17 | 17
1947. B. 7
45 1 9 4 7 . B . 17 | 1
46 119 4 8 . R .8
47  I 1 9 4 8 . Z a . l 3  1
48 1 9 4 8 . Z . 8 I 7






K O N U
50 1950.M.17 1 1
53 1951.C a .11 1 2
54 19 5 1 . L. 16 5 5
55 1952.C a .12 1 1
Kazanç İ t i r a z  Komisyonu Azasından Nüzhet Ortanca'nın 
gönderd iği mektup.
Şark Hudutlarım ızın  durumu i l e  a la k a l ı  o larak Rusya i l e  
yapılan  anlaşmaların d eğ e r len d ir i lm es in in  y a p ı ld ı ğ ı  yeni h a r f ­
l e r l e  ya z ı lm ış  metin.
P a r is ,  Londra, Cidde, Madrid, Bağdad, Moskova'nın Türkiye 
Büyükelç iler inden A l i  T ü rk ge ld i 'y e  ge len  mektuplar.
Hastahanede kend is in i a ra d ığ ı  i ç in  şükran duygularını 
i fade  eden mektup.-
F ı t ı k  r a h a t s ı z l ı ğ ı  sebeb iy le  a ld ı ğ ı  t e d b i r l e r i  anlatan 
b i r  mektup.
Hollanda 'da  muvazzaf -ve fa h r i  konsolosluk m es 'e les ine  dai
T.C. Lahey E lç i l i ğ in d e n  T.C. D ış i ş l e r i  Bakanlığına gönde 
r i l e n  e l ç i l i k  g id e r l e r in i  g ö s t e r i r  c e d v e l le r .
A l i  Fuad Bey'e Amcası Suat'dan ge len  mektup.
C e lâ l  Türkgeldi'ye m uh te li f  hususlar ı havi amcasının"ya z ­
d ığ ı  mektup.
Haksız yere va tandaş lık tan  ç ık a r ı la n  İsm ail D e rv iş ’ in 
P a r i s ' t e n  A l i ' y e  gönderd iğ i mektup.
C e la l  Bey'e y a z ı la n  b i r  mektup.
Mahmud Kemaı  im za l ı  ö z e l  mektuplar.
Mualla Hanım'ın ağabeyi A l i  Bey'e y a zd ığ ı  muhtelif konu­
l a r ı  havi mektup.
Hindistan'ın bağ ım s ız l ığ ından  sonra Hindistan 'dak i Müslim 
B i r l i ğ i  ( P a r t i s i )  i l e  s i l a h l ı  muharebe i l e  b i r  Hindu D ev le t i  kur­
maya ça l ışan  Roshtr iya  Şivayam Sevrak Sangha (R .S .S )  hakkında.
Fuad Köprülü i l e  C e lâ l  Bayar 'a  seç im lerdeki b a ş a r ı la r ı  
d o la y ıs ıy la  çek ilm iş  t e l g r d f  suretleri.
Ayastafonos Anlaşmasından sonra yap ılan  O om an lı- İng il iz  
anlaşması ve K ıb r ıs  m ese les in i mübeyyin.
Tahran E lç i l i ğ in e  u ğ u r la d ık la r ı  e l ç in in  g id i ş i  üzerine 
üzüntü lerin i i fa d e  eden C e lâ ledd in  Ta la t  B ey ' in  mektubu.
Kurye i l e  -mahrem ve za ta  mahsus İran R ic â l in in  şahs iye t- i  
h u su s i le r in i  mübeyyin a r iza .
Faruk B ey ' in  Van-saray Gümrük muhafaza memurluğundan İs 'f  
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K O N U
Pakistan Büyükelç is in in  şe re f in e  v e r i lm iş  z i y a f e t t e  o- 
kunan nutuk.
m
Tahran Büyükelç il iğ inden  Haric iye vek a le t in e  gönderilen 
İran 'dak i s iy a s i  durumla i l g i l i  t a h r ira t .
Ressam Murtaza E lk e r ' in  h a z ı r l a d ığ ı  "Ferheng-i Murtaza" 
a d l ı  Türkçe-Fransça sözlüğün Maarif vekâle tinde b a s t ır ı lm a s ı  
hususunda yaz ı lm ış  b i r  mektup.
P ro f .D r .  Kazım îsm a îl  Gürkan'ın, A l i  Fuad B ey 'in  b i r  
e s e r in i  göndermesi d o la y ıs ıy la  C e lâ l  Bey'e teşekkür mektubu.
C e la l  Tü rkge ld i 'ye  a i t  b i r  adet kart.
Yugoslavya’daki Tü rk ler in  m a lla r ı  konusunda uygulanacak 
muameleyi havi Fransızca b.elge.
Çınarbahçe1 de b i r  bakla tar las ından alınan toprağın 
t a h l i l i  ve n e t i c e l e r i .
Türk-Bulgar dostluk antlaşması hakkında Fransızca be lge .
Ramazan hediyesi o larak her gün okunacak Yas in 'in  kim­
le r in  ruhuna hediye edileceğin! mübeyyin l i s t e .  - *
B ir dua metni ve bu duanın ne zamanlar okunacağını mü-
beyyin.
Türkiye Cumhuriyeti s ı n ı r l a r ı  iç inde bulunan h o te l ,  kapa­
l ı c a  ve içm e ler i  gösteren  h a r i ta .
Gazi Mustafa Kemal'in  B re z i ly a  Cumhurbaşkanı Souza'ya, 
Tü rk iye -B rez i lya  diplomatik i l i ş k i l e r i n i  g e l iş t i rm e  arzusunu i -  
fade eden Fransızca mektup.
Lahey E lç i l i ğ in d e  g ö r e v l i  Â l i  B ey 'in  B re z i ly a  E l ç i l i ğ in e j  
görev lend ir i lm es inden  do lay ı Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve T e fv ik  
Bey'e teb r ik  mektubu.
Şükrü Saraçoğlı/nun De Gau lle 'ye  y a zd ığ ı  Fransızca mektup.
Türkiye Cumhuriyeti D i ş î ş l e r i  Bakan lığ ı 'na  a i t  ç e ş i t l i  
ü lk e le r le  yap ılan  muahede, mukavele ve protokol t a r i h l e r i .
İs tanbul A ğ ır  Ceza Hakimi Asım Germiyanoğiu'nun meslekta-| 
ş ı  Celâ l B e y ' i  yeni görev ine seç i lm es i sebebiyle ' k u t lad ığ ı  mek­
tup.
Türkiye Cumhuriyeti H ar ic iye  Vekâ le t i  K a t ib i Umumiliğinde 
i ş l e r i n  yoğunlaşması üzerine me'mûr ta k v iy e s i  yapılması g e r e k t i ­
ğ i  hususunda üst makama y a z ı la n  müzekkire.
T.C.
1IAŞIİAKANLIK
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI
ALI KUAl) TUIIKGKLDİ'NÎN 
M İli AŞÇI LA KINDAN SATIN ALINAN









ADEDİ K O N U
17 73 Tarihsiz 3 3 Türkiye Cumhuriyeti H ar ic iye  V eka le t i  Umur-ı S iyas iye ' 
MUdüriyet-i Umumiyesinin B ir leşm iş  M i l l e t l e r  Topluluğu Genel 
sek re te r i  S ir  Eric Drummond'a gönderd iğ i Fransızca belgem
DEFTERLER
18 1 1261. S. 25 
1266.Ra.18
,ldei t 24 M ıs ır ,  Cebe l- i  Lübnan ve ualep  o la y la r ı y la  i l g i  di -yazışma su re t­
l e r i .
18 2 1269. C. 8 
1273. B. 12
1 def. 42 Sadrazam A l i  Başa ı nın V a l i l i ğ i  s ıras ında  ya zd ığ ı  
muharreratm bu s ırada  Divan K itabetinde bulunan C e lâ l  Bey (A l i  
Fuad Türkgeld i'n irş dedes i)  tara fından  kaydedilen s u re t le r i/  İ z ­
m ir 'e  ge len  m ü ltec i le r/  K ıb r ıs/  Yunan hududu meselesi/ Karede- 
n iz in  t a r a f s ı z l ı ğ ı  m e se le le r in i  muhtevi.
18 3 1270 1 def. 30 Sadrazam Fuad ^aşa 'n m  1270 tar ih inde  me'm uriyet-i f e v -  
k a ' l -âd e  i l e  ^anya ve Yen işeh ir  c ih e t le r in d e  bulunduğu sırada 
Divan K ita b e t i  v a z i f e s i y l e  maiyyetinde bulunan C e lâ l  Bey ( A l i -  
Fuad Türkge İ d i ' nin d e d e s i ) ' i n  y a z d ığ ı  muharreratm mühim o lan ­
l a r ı n ı  muhtevi d e f t e r .
18 4 1274. N. 2 
1271. B. 24
1 def. 87 Viyana Maslahatgüzarı, B e r l in  S e fa r e t i 'n in  Haric iye  ne­
za re t in e  gönderd iğ i ta h r i r a t  k a y ı t la r ın ın  tutulduğu d e f te r .
18 5 1277. L. 28
. *  ¿J
1 def . 45 G ebe l- i  Lübnan o l a y l a r ı y l a  İ l g i l i  Fransızca metin ve t e r ­
cümesi.
18 6 1286 1 def. 62 Rusya i l e  mükâmeleye me'mûr k ıl ınan  Osman E fend i 'n in  
Fokşan nam mahalde Rusya murahhasları i l e  e y le d iğ i  mükâlemelerin 
su re t i .
18 7 1297.R.O 1 def. 24 Paris  muahedesi hakkında mutalaat ve yazışma müsveddesi.
18 8 1287.N. 18 
1327.R.7
1 def 55 Avusturya Konsoı osu' nun Macar muhacirlere muamelesi hak­
kında b i l g i l e r /  Şam vak ’ asmdan d o la y ı  me'muriyet~i fevkalade 
i l e  Suriye 'ye  gönder i len  h a r ic iy e  n a z ı r ı  Fuad ^aşa 'ya  v e r i le n  
talimatname/ Selim Han'ın s a l ta n a t ı  sonlarında Trabzon’ da v a l i  
iken isyan edip K ır ım 'a  giden ve Mustafa Han döneminde b ir  
müddet kaymakamlık yapan B a t ta l  ^aşazâde Tayyar ^aşa 'nm  f i r a r i  
s ıras ında  Bagdad v a l i s in e  y a zd ığ ı  şukkamn s u re t i ,  M ıs ır  ve Mısır 
h id iv i  İsmail -^aşa hakkında m eo l is - i  mahsûs-ı vükela mazbatası 
ve i r a d e - i  seniyye su re t i/  K ıb r ı s ' ı n  İ n g i l i z l e r e  devr i/  Abdul- 
hamid'in tahtan i n d i r i l i ş i  ve y e r in e  ve l iah d  Mehmed Reşad 'm  
ibkas ı  hakkında f e t v a  ve M e o l is - i  Umumi-i M i l l i ,  kararnamesi 
s u r e t le r in i  havi d e f te r .
18 9 1926 1 Def 10 A l i  ^ürkgeld i 'n in  h a t ı r a la r ın ı  y a zd ığ ı  d e f te r .
18 10 1926 1 de 21 A l i  T ü rk ge ld i 'n in  h a t ı r a la r ın ı  y a zd ığ ı  d e f te r .
18 11 1926 1 de . 24 A l i  T ü rk ge ld i 'n in  h a t ı r a la r ın ı  y a zd ığ ı  d e f t e r .
18 12 1926 1 def 22 A l i  T ü rk ge ld i 'n in  h a t ı r a l a r ın ı  y a zd ığ ı  d e f t e r .
T.C.
BAŞBAKANLIK
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OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI
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ADF.Dİ K O N U
18 13 1926 1 def 20 A l i  T ü rk ge ld i 'n in  h a t ı r a la r ın ı  y a zd ığ ı  d e f te r .
18 14 1926 1 def 24 A l i  Tü rk ge ld i 'n in  h a t ı r a la r ın ı  ya zd ığ ı  d e f te r .
18 15 1926 1 def 20 A li  T ü rk ge ld i 'n in  h a t ı r a la r ın ı  ya zd ığ ı  d e f te r .
18 16 1926 1 def 22 A l i  T ü rk ge ld i 'n in  h a t ı r a la r ın a  ya zd ığ ı  d e f te r .
18 17 1926 1 def 24 A l i  T ü rk ge ld i 'n in  h a t ı r a l a r ın ı  y a zd ığ ı  d e f te r .
18 18 5 May.1927 
( Ocak)1928
1 def 86 A l i  ^üpicgeldi 'n in  Lahey Maslahatgüzarlığ ına ge linceye 
kadar hangi görev le rde  bulunduğu ve 1928 senesi başlarında Balkar 
d e v le t l e r in in  durumlarını mübeyyin A l i  Tü rkge ld i 'ye  a i t  d e fte r .
18 19 1945 1 def 69 A l i  Fuad ^ ü rk ge ld i 'n in  oğlu A l i  Tü rk ge İd i ' nin muhtelif 
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SIHaNO TARİH BELGEADP.nl VARAKADEDİ K O N U
19 1 1246.Ş .5 1 1 Üsküdar'a bağ lı Karta l Nahiyesi'nd e sakin iken ve-'e t 
den Ebubekir S ı tk ı  Efendi'nin terekesinin taksi,-,-dur dâir i ' l e m 0
19 2 1270.B .19 1 1 Merkez me' murivete gitmek üzere gelen Korde Ka-mnkr :r.ı 
A l i  Bey’ e orada bulunan auker-i "ahaneyr gönderile -ek pir-:n,- 
peksimetlerin teslim edild i!- ine dâir Osman Pasa'ya -.r~ ■•••
19 3 1282 1 1 Rö.v n- 1  z ey t ( z ey t i ny q > ■: ı ) ı ' ş:: r he o 1ı b ı .
19 4 1283.Ra.8 30 30 1281 y ı l ın a  a i t  tahs ila t  makbuzları.
19 5 1283.Ş.O 1 1 E reğ li ,  Yanya ve Üsküdar'a a i t  revgan (va r ) kere ler in in  
teslim ed ild iğ in e  dair senet.
19 6 1284.Ca.15 1 1 Hacı Mustafa Efendi i l e  Kaçı ■Lsmeil Efendi ’ nin 8-3 senesin 
de K ıbr ıs  Adası asarı iç in  uvgun görülen mebaliğ.
19 7 1284.Co.l
- \.v.
1 1 1 Sofya ve Bekkofca Despotu i l e  H ile Manastırı ra ¡.acı ’ nin 
uvgunsuz davranışlarından dolayı görevlerinden uz«i: ¡ .artır ılm aları 
hakkında.
19 8 1284 .C.6 2 2 Hükümet esnalarına dair Sald Hfendl’ nin a z r,ır c l jı; u tr-'s.
r i r .
19 q 1284 .N. 21 20 20 Hacı Mustafa Efendi ’ den a l ın  n varidat ver,-isi tah s i la t ı  
makbuzları.
19 10 1284 ;N. 28 5 5 Hacı Mustafa Efendi adına düzenlenmiş, Arntı m rüsumu mak­
buzları.
19 11 1285.Ca.24 4 5 Kıbrıs  Adası ’ nin 1283 senesine a i t  aşar be i l in in  hay, ; - - 
hassova ödenmesine dair zimmet p u m a s ı .
19 ı ı 1285.Ş .5 3 3 Hacı Mustafa Efendi've a i t  borq s en e t le r i .
119 13 1285.Za.15 2 2 Hacı Mustafa Efendi'nin 1'83 senesine a i t  a - -m rusGmu Udc 
lo t ın ı  Bank-ı Osmani'ye teslimine dair usula.
19 14 1287.M.21 5 5 Adet- i ağnam ve rg is i  i l e  a laka lı  pusulalar.
191i
15 1287.N .10 51 51 Seksen ik i  senesine mahsuben ç e ş i t l i  sancak vi r - t 
0 i t  öşür,ağnam ve varidat rusûmunu gös ter ir  senet ve ilmühaberle:
19 16 •
1287 .Z . 22 12 12 Hacı Mustafa'nın tah t - ı  taahhüdünde bulunan e re le r in  a 'şa r  
bedelatmda alman vergi makbuzları.
19 17 1288.C.23 27 28 Hacı Mustafa Efendi'nin müteahhidi olduğu muhtelif bölge­
le r in  a 'şa r  bedeller ine mahsuben ödediği ödeyeceği pa la lar ı  göste 




18 1290.Ş .11 1 1 Tenvirime Rusumuna mahsus tezkere.
T.C.
BAŞBAKANLIK
I»KV1.1-:T ARŞİVİ.KUl GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI
ALI l'UAD TÛKKCEI.Dİ'NİN 






S IK A  NO
19
TA R İH
1290.z a . 16
19 2 0 1297
19 21 1293.B .26
19 22 1299.Ka . 2
19 23* 1306.2.8
19 24 1310.Ş .20
1 O — 25 1310.Ş .21
19 26 1313.B .9
19 27 1314.2a.24
L9 23 1319.R .14
19 29 1320.C .4
19 30 1372.Ş .1
L9 31 1327.2 a .25
o- j 37 1330.Ş .7
1 9 33 ¿3 ¡2 .S .29



















__________  _____________ — — _______________ K o N U
Ayosofya y ı  K eb ir 'd ek i  3oğukçeçme caddesinde bulunun b ir  
Kosnb dükkanına a i t  t a h r i r - i  cedid ilmühaberi.
iodoraki Kumpanyan ı 1 y la ."örülen mu ha 8* be n o t la r ı .
Matbu kira sözle: mesi.
Maliye Hâzinesi para ta h s i l  makbuzları.
Dah il iye  N ezare t i  Mektûbi Kalemi Müdürü badik Bey 'in  1295 sc 
nesi banından 1303 senesi sonuna kadar m utasarr ıf  olduğu Liile'our 
gaz kozasındaki ç i f t l i k  ve ak a r ın  hesabını g ö s t e r i r  c e t v e l .
Musul'da bulunan Yaver- i  fikrem Sadık B ev ' in  annesinin ve fa ­
tından d o la y ı  İs tan bu l 'a  dönmesi i ç in  i z i n  i s t e ğ i n i  mübeyvin t e l g ­
r a f l a r  ve bun ları t e ’ y id  eden Yover - i  r-krem Feyzu lloh  E lend i ' nin 
y a z ı s ı .
V a l id es in in  ve fa t ından  dolayı, a i l e  e f r a d ın ı  te.şkin maksadıyl 
la h e j f 'e t - i  tnhlcika azasından Sadık Bey adına i z in  is tey en  Yaver 
- i  ekrem Derviş im za l ı  a r iz a .
Me'mürin-i ln tihab  Komisyonu a 'zusm dan  Sadık Bev t a ra f ın ­
dan hazır lanan Lüleburgaz kazasında Türkkefere ve Karadoniş.-nend 
ç i İ t l i ğ i y l e  v esa ir  köy le r in  s en e l ik  v e r g i l e r i n i  gösteren nusula.
Balıkhane N ezâre t i  i c a r  hesabı.
D ah il iy e  mektubçuluğuna tavin  ed i len  b i r  z a t ı  bu görev in ­
den d o la y ı  teb r ik  eden te z k i r e .
A l i  iua t  Be.y'e ge len  akçe ve Mualla Hanım'ın A l i  Bey'den 
k a t - ı  alaka v . s .  hususlara a i t  i lm-u haher ler  ve t e l g r a f l a r .
T ah s i la t  id a r e s i 'n e  Hİt makbuz i lm ü h aber le r i .
Derso 'adet ve B i l a d - ı  Se lese  d ah il ind e  eshab-ı emlâkin ta 
sa rru f e y l e d ik l e r i  ebniye, araz i ve müsekafat-ı s a ' i r e r ı in  cins, 
n a v ' i ,  kıymet, n is b e t i  ve her b i r l e r in in  mükelle f bulundukları 
v e rg i  vesa iren in  m ik ta r ın ı  b e l i r t i r  v e r g i  t e z k e r e s i .
Arnavutluktan vurud eden ş ik â y e t l e r in  h o y 'o l - i  ced îde - ı  
vükelâda görüşülmesi hakkında ya z ı lm ış  müsvedde.
Bezmi Kamın adına-düzenlenmiş müsekkofut v e r g is i  ı/ıbarna-
mesi.
K e f e r e ’ n in terk e t t i ğ i  Lüleburgaz Danişment ç i f t l i ğ i n d e  
muha(Tebe s eb eb iy le  vuku'bulan hasardan d o la y ı  kaleme a lm an  muka‘ 
velename.
TürkkefeVe ve Kaâadonişmend Ç i f t l i k l e r i  D a i r e s i 'ne a i t  ya 
z ı. lar ve para makbuzları.
- 1 - . .  ,K, . .. ,
T.C.
IIAŞI IAKAKUK
»EVI.KT Alt.-jlVI.KKl GKN1C1. MÜDÛUl.UGO 
OSMANLI AKŞİVİ DAİRE liAŞKANUCl
Al.l MJAI) TÜKKCKLDI'NİN 







ADT.DI ARAK».OF.nl K O N U
19 36 1333.Z .19 1 1 Sarayın Malice N eza r e t  i 1 nd en olan ta h s is a . ın ın  oevdcroy - 
idenece line d â ir  Damad H azre t - i  ş e h r iy â r ı  Mehmet :n a 'ya  ya z ı lan  
ır ız a  müsveddesi. »
! 19i
37 l336.S.22 1 2 V ed a t ' ın  v e f a t ı  d o la v ı s ı y la  b a şsa ğ l ığ ı  ve ta ' ' . iy e le r in i  
ih t iva  eden R. Fuat im za l ı  mektup.
I a>9 38 ]L336.L.25 1 1 Şeyh A z iz  B fend İ-zâde ’ nin babasının isteri: ul'd-ı o‘l r  der­
gâhı t e ş r i f i n e  dâ ir  hususî maruzat.
ı
19 39 L337 3 3 P a r i s ' t e  I n g i l t e r e ,  Fransa ve İ t a l y a  H a r iç 'v e  ür.-.ırlrırı 
arasında m e s 'e le -y i  ş a rk iy y e 'y e  d a ir  müzakereleri i.vkkı.daki r-ı tr 
l a a t .
19 40 1341.S .11 2 2 B irader in in  Anadolu'ya harekâ t- ı  asker iye  i--in  ç i t  t i - ' i  
sırada zevces i  U lv ive  S u l ta n 'm  bâyinen ta lakanm, Takv in -i  Vckâ 
y i 'd e  yayınlanması üzer ine , bunun usülsüz olduğundan do l  -<ı r .e -r ■ 
rekçes in in  i z a h ın ı  ta lep  eden A l i  r e r id  im za l ı  d i l - k e e .
19 41 1341.S .19 1 1 B irad e r i  İsm a il  Hakkı B ey ' in  Anadolu'ya ” ; t t i ğ i  s/ırada 
es i i l e  ta lak  k a ra r ın ı  onaylayan Encü:.ıen-i â l - i  Hanedan- 1  Bar, 
k i t a b e t i ’ nin bu ka ra r ın ı  tek rar  çözden geçirmesin i ta lep  eden d i ­
lekçe .
19 42 1346.C .27 1 2 A l i  Fuad’ m  oğluna gönderd iğ i b ir  takım ki top i s t e ğ i  vc 
h aber le r i  muhtevi mektup.
19 43 T a r ih s iz 7 7 B e y l ik ç i  Mustafa B e y ' in  v e f a t ı  üzerine Ayorofya Soğuk'.:es­
me sokakta bulunan kasap g ed iğ in in  b ir  başkasına i. t ik i .1 e t t iğ in e  
d â ir  ilmühaber.
19 44 ¡Tarihsiz 1 2 Arnavutluk Hükümeti c e c i c i  r e is i , :  in  Avusturya Harici ve He 
z ı r ı 'n a  y a z d ığ ı  t e l g r a f ın  gö n d e r i ld iğ in e  d a ir  müsv i l e .
1 ı? 45 [Tarihsiz 1 1 S i l k - i  Ask er iyeye a lınan  n e fe r a tm  müslüman ahaliden a l ı n ­
d ı ğ ı  ve H r is t iyan  A h a l i 'd en  asker a lınması hususun:aki mazbuta m:; 
veddes i.
19 46 fTarihsi z 1 1 •■•erhum Hacı İbrahim Efendi tara fından ya ad r ı l a n  :%.cûz-ı 
ml.rsel ve i s t i â r e  d e r s l e r i .
19 47 i'ari hsiz 1 8 Hanedan-i Saltanat o 'z - ıs ırun  hal ve rnevkilf. j ylc- hukuk vt. 
v e z a i f in i  tuvin eden kanun la y ih a s ı .
19 48 [i'ari hsiz 1 1 Huşlara k a m  ordunun kazanmış olduğu basar-.dan d o la y ı  Pa­
dişah tarafından ya z ı la n  teşekkürü havi te lgra fnamz—i  hü'msyun mü: 
/eddesi.
19 49 T a r ih s iz 1 1 Sami Paşe 'n ın  Y a ş l ı l ı ğ ı 'n d a n  d o la y ı  v e r i le n  vaz ifeden  a f  
f i n i  is tey en  t e z k i r e  su re t i  i l e  bu te zk ire y e  M e c l is - i  Vâlâ ta ra f ın




l>KV|.KT AKŞİVI.KKİ OKNKI. MÛIJÛRWJÔÛ 
OSMAN!.! AKŞİVİ UAİUE BAŞKANl.lCl
AI.I I'UAl) TfJHKGEl.lil'NlN 
MlUASÇil.AKINUAN SATIN AUNAN 
KVUAK
B A Ş B A M N U K  ' A L l  ' 'UA1> TURKCELDİ-NİN
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜdOr lOCO MI İt AŞÇILARINDAN SATIN ALINAN
OSMANLI ARŞİVİ DAİRE «AŞ K A N U C l  EVRAK




DF.Dİ K O N U
FOTOĞRAFLAR
SıraNp Cins: Ebadı Aded:
*




hsap s o n  
enkli çer :
‘1 N a z l ı  TLABAR, Ce lâ l Fuad TUKKGELDİ ve D.P. M i l e t v e t i l l e r i .
2 I leşim 41x31 Ahşa > 1





hakemede muhakeme heyet in in  a lınan resmi.
3
Kesim İ7x30 Ahşa > 
cahve renk -
1 Celâ l Fuad Tl)UKGKLDİ T.B.ki.M’ de yemin ederken.
Li çerçeve
4 Resim 33x24,5 Ah 
şap sarı 
renk l i  çer :
1 Fuad KüPRULU, Ce lâ l  Fuad TÜRKGELDI ve Füruzan TEKİL.
5 Resim 36x30 Çerço 
ve s i z  cama 
y a p ış t ı r .
-  1 A l i  Fuad TÜRKGELDI ve Vedat UŞAKLIGİL .
b Kwjim 31x24,5 1
İbn-ü l Emin Mahmud Kemal.. Fusd KÖPRÜLÜ, Ce lâ l  Fuad TÜKKGKLDİ ,
Çerçeves iz
kartonayapş
A l i  Fuad TÜRKGELDI, Behice TÜKKGKLDİ ve annesi.
7 Kesim 47x38 Çer 1 Mehmet Vahideddin1 in  resmi.
çeves iz  ka. 
tona yapış
8 Resim 40,5x30,5 Çerçeves iz  
kart  yapış
1 Mehmet REŞAT
q Resim 21x16 Ahşa 5 1 Celâl Fuad TÜRKGELDI .
kahverengi 
ç i ç e k l i  Çe ’
1 ° Resim 26x20 Ahşa 
Siyah çer.
) 1 Celâ l BAYAR ve Ce lâ l Fuad TÜRKGELDI.
11 Resim 27x21 Ahsa 
kahverenkl 
ç e r ç e v e l i .
T 1
L
Adnan MENDERES, N a z l ı  TLABAR ve Ce lâ l Fuad TÜRKGELDI vs.
12 Resin 38x31,5 At - 1 A l i  Fuad TÜRKGELDI ve a rkadaş la r ı .
şap sa r ı  
r e n k l i  çeı
13 Resirn 29,5x24,5 Ahşap sar-
1
.
Adnan MENDERES, Celâl Fuad TÜRKGELDI, Fuad KÖPRÜLÜ, Ethem 
MENDERES ve Fahrett in  Kerim GÖKAY vs.
re n k l i  çe V  .
14 Resi ti 30,5x24 A şap siyah 
re n k l i  çe
4 ; ı
r .
Ce lâ l Fuad TÜRKGELDI, Füruzan TEKİL ve a rkadaş la r ı .
m 30,5x26A 1
Dr. MUkerrem SAROL (A z iz  Ce lâl TÜRKGELDİ’ ye kardeş lik  h a t ı r a s ı .
15 Resi h -şap kehve 
re n k l i  çe r .
13.5.1955.)
16 Resi m 24x9 Ahş a ı 1 Celâ l Fuad TÜRKGELDI, Fuad KÖPRÜLÜ ve Mükerrem SAROL .
sa r ı  renk İ L
1
■
çerçeve ] i .
I . L..
İt AŞ IIA KANLIK
DKVl.KT AKŞİVI.KKİ CKNKL MÜDÜRLÜĞÜ 
OSMANLI AKŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI
A 1.1 FIJAI) TÛItKGKl.DPNlN 
MİRASÇILARINDAN SATIN Al,İNAN







v a r a k
ADF.DI K O N U
BıraNo Cins: Ebad Aded:
17 Resim 26x19 Ahşa > 
Kahverenk l, 
ç e r ç e v e l i .
1 Celâl BAYAR, Fuad KÖPRÜLÜ, Adnan MENDERES ve Ce la l Fuad
TÜRKGELDİ
18 Resim 30x23 Ahşt 
sâ r i  renkl. 
ç e r ç e ve l i .
P 1 Türkiye Büyük M i l l e t  M e c l is i  ve Celal Fuad TÜRKGELDİ .
19 Kesim 31,5x21.5 
Ahşap kahvt 
renk li  çer
1 Celal Fuad TÜRKGELDİ.
20 R e 3 .i m
I
35,5x27,5 
Ahsa o kehvı 
enk il  çer .
1 T e v f ik  Rü s dü ARAB ( A l i  Bey Efendi B iraderim ize  27.11.1927 ANK.
21 Resim 46,5a40 1 Gülbün TÜRKGELDİ*nin büyük bobooı ve  yoveran ı.
Ahşap kehvı 
r e n k l i  çer
22 Gravür 43,5x36 
Ahşa o kahvf 
r e n k l i  çer
1 Viyana Kongresi. 1815.
23 Resim 35.5x29.5 
Ahşap s a r ı  
r e n k l i  çer,
1 Adnan MENDERES ve Ce la l Fuad TÜRKGELDİ b i r  yemekde.
24 Resim 28,5x23 
Ahşap kahvf 
ren k l i  çer,
1 Kral ZOGO.
25 Kes im 33x27 Ahşt 
kahverenkl: 
ç e r ç e v e l i
P 2 R io 'de  Jeneiro Başkanı ve Gülbün TÜRKGELDİ' nin büyük amcası.
26 Gravür 48x34 Çer­
çeves iz  kar 
tona ya pis t
1
t
Franz Josef I .
27 Gravür 43x35,5 
Çerçeves iz  
kartona vaı
1 Wilheİmine.
28 Resim 47,5x37 At 
şap s iyah  
r e n k l i  çer
- 1 A l i  TÜRKGELDİ H isd is tan ' da.
29 Resim 32x26,5 
Ahşap s a r ı  
r e n k l i  çer
1 Adnan MENDERES, Ce lâ l Fuad TÜRKGELDİ ve a rk adaş la r ı .
30 Resim 28x22 Ahşı 
s a r ı  renk 
ç e r ç e v e l i
P 1 
i
A l i  TÜRKGELDİ .
31 Ke3im 27,5x19,5
Çerçevesi Pro f .D r.  Fuad KÖPRÜLÜ. (C e la l  Fuodo 1929)
kapaklı ka 
tına yap ş .
-











DKVl.KT AU.lIvl.KHl CKNKI. MÜDÜRl.UCÜ 
OSMANLI AltŞİVİ DAİRE llAŞKANI.Iftl
ALİ l'UAl) TGKKGKLDİ'NIN 
MİRASÇILARINDAN SATIN ALINAN 
KVttAK
BAŞBAKANLIK
d e v l e t  ARŞİVLERİ c e n e l  m ü d ü r l ü ğ ü  
OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI
A L İ  M IA D  T Ü U K O K I .D İ 'N İN  



















5 5 ' A l ’büm
Ebadı Adedi
27x22 Ahşap 
s a r ı  renklji 
ç e r ç e ve .
29x19 Kar­
tona ya p ı­
ş ık  muhafa 







ya p iş ik .
28x22 
Kartona 
y a p ış ık .
23x15
Kartona
ya p ış ık .




BELCE Va r a k
ADP.nl ADP.Dİ K O N I J
A l i  Fuad’ a yad igâr .




t..usıka-ı Hümâyûn ve Hademe-i Küm3yûn incesaz takımı programları 
(1335-R.20-1336.Z .30).
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
